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ABSTRAK 
Himmatul Khusna. (123111181) Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo, 
Skripsi: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan 
Keguruan, IAIN Surakarta. 
Pembimbing : Drs. H. Suparmin M.Pd. 
Kata Kunci : Manajemen Pembelajaran. Pendidikan Agama Islam 
 Permasalahan dalam penelitian ini berdasarkan wawancara di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo di dapatkan 
informasi bahwa guru kesulitan dalam pembuatan RPP berdasarkan KTSP, Selain 
itu, kendala yang di rasakan guru PAI adalah tidak adanya buku modul PAI untuk 
siswa, yang menyebabkan guru kesulitan untuk menyampaikan batas materi 
pelajaran PAI. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen 
pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammaddiyah Imam Syuhodo 
Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun ajaran 2016/2017. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dilaksanakan di 
SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo, kurang lebih 
selama empat bulan yaitu dari bulan September sampai bulan Januari. Subjek 
penelitian ini adalah Kepala SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo 
Polokarto Sukoharjo. Sedangkan yang menjadi informan adalah guru PAI, wali 
kelas dan waka kurikulum SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo 
Polokarto Sukoharjo. Data dikumpulkan menggunakan metode wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. 
Untuk analisis data menggunakan analisis interaktif, dengan tahapan 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
 Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa manajemen 
pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun ajaran 2016/2017 sebagai berikut: 1) dalam 
pembuatan RPP dahulu guru hanya menerima RPP yang sudah dibuat dari sekolah 
sehingga ketika ada kebijakan baru bahwa guru harus membuat RPP sendiri maka 
guru PAI merasa kesulitan. 2) Proses pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut, 
sebelum melaksanakan pembelajaran sudah ada SOP dan tata urutan sebelum 
memulai pembelajaran. Untuk mengatasi tidak adanya modul untuk siswa, kepala 
sekolah telah membuat tim PAI guna membuat modul sendiri untuk sekolah. 
Dalam pelaksanaan guru belum sepenuhnya melaksakanan konsep eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi, media dan metode yang digunakan belum terlalu 
banyak. 3) evaluasi pembelajaran di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo sudah 
menggunakan tes diagnostik, tes formatif, tes sumatif, dan tes penempatan. Teknik 
evaluasi yang digunakan yakni tes dan non tes. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Aktivitas kependidikan sudah ada sejak zaman dulu, ayat yang 
pertama kali turun kepada Nabi Muhammad yaitu bukan ayat yang 
memerintahkan sholat, puasa dan lainnya, akan tetapi justru perintah iqra‟ 
(membaca, merenungkan, menelaah, meneliti, dan mengkaji) atau perintah 
untuk mencerdaskan kehidupan manusia yang merupakan inti dari 
aktivitas pendidikan (Muhaimin, 2011: 2). Dalam UU Sisdiknas No. 20 
Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa, “Pendidikan adalah usaha 
sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Badrudin, 2014: 1). 
Dari pengertian di atas dapat di lihat betapa pentingnya pendidikan 
bagi manusia, apalagi bagi suatu bangsa, karena bangsa atau negara yang 
maju dapat di lihat dari seberapa baiknya pendidikan yang ada dalam 
negara tersebut. Oleh karena itu sebagai seorang muslim diwajibkan untuk 
terus belajar, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11: 
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                    
                        
                    
 
Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah 
niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: 
"Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan 
orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 
pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 
kamu kerjakan. (Departemen Agama RI, 2010:543) 
 
Pendidikan agama Islam sangat penting bagi kehidupan 
manusia,Islam mengatur semua hal seperti urusan ibadah, muamalah, adab 
atau akhlak. Karena pondasi hidup seorang muslim adalah agama, maka 
pendidikan agama Islam sekarang ini mulai diperhatikan di sekolah, baik 
itu sekolah yang berlingkup keagamaan maupun sekolah umum. Akan 
tetapi, sekolah-sekolah sekarang lebih mementingkan pemenuhan target 
materi yang harus disampaikan, dari pada penerapan nilai-nilai Agama 
Islam kepada siswa. 
Tujuan dari pendidikan agama Islam yang sebenarnya yaitu untuk 
membentuk manusia seutuhnya yang bertakwa kepada Allah SWT, dan 
melakukan semua perintah dan larangan-Nya. Untuk mewujudkan tujuan 
tersebut dibutuhkan suatu manajemen yang benar dalam pembelajaran. 
Pembelajaran bukan hanya sekedar menekan kepada pengertian konsep-
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konsep belaka, tetapi bagaimana melaksanakan proses pembelajarannya, 
dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran tersebut, sehingga 
pembelajaran tersebut menjadi benar-benar bermakna (Syaifurahman dan 
Tri Ujiati, 2013: 60). Agar tujuan pendidikan agama Islam dapat tercapai 
sesuai dengan tujuan, maka salah satu faktor penentu keberhasilan adalah 
guru. Guru merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi 
penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi itelektulitas saja 
melainkan juga dari tata cara berperilaku dalam masyarakat. Oleh karena 
itu tugas yang diemban guru tidaklah mudah. 
Dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, seharusnya guru 
tidak hanya mentransfer ilmu atau hanya menjelaskan teori yang ada, 
tetapiguru juga harus memotivasi dan mengarahkan siswa agar ilmu yang 
diperoleh dapat diaplikasikan kedalam kehidupan sehari-hari. 
Pendidikanagama Islam tidak hanya sekedar masalah teknik 
penyelenggaraan pendidikan saja, akan tetapi pendidikan agama 
merupakan kebutuhan mutlak bagi pembentukan watak bangsa dan 
pembangunan manusia indonesia seutuhnya ( Nazarudin, 2007: 5). 
Semakin meningkatnya kebutuhan dalam kegiatan pembelajaran, 
baik secara kuantitatif maupun kualitatif, maka semakin dirasakan 
terbatasnya kualitas profesional guru (Rohmat, 2014: 96). Untuk itu, guru 
harus memiliki kompetensi dalam mengajar, diantaranya yakni kompetensi 
pedagogik yang meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 
perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 
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pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 
yang dimilikinya.  
Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 
mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 
berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak 
mulia.Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 
masyarakat sekitar.Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 
pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 
materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 
menaungi materinya, serta penguasaan terhadap stuktur dan metodologi 
keilmuannya. 
Terlepas dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, 
maka untuk menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, diperlukan 
manajemen yang baik dan dapat mendukung tercapainya tujuan 
pendidikan. Manajemen mempunyai tiga unsur pokok yaitu: (1) adanya 
tujuan yang ingin dicapai, (2) tujuan dapat dicapai dengan menggunakan 
kegiatan orang lain, dan (3) kegiatan-kegiatan orang lain itu harus 
dibimbing dan diawasi. Dengan demikian manajemen dapat dipastikan 
adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau 
organisasi yang bersangkutan. Sedangkan untuk mencapai suatu 
perencanaan yang baik, pelaksanaan yang konsisten dan pengendalian 
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yang berkelanjutan, dengan maksud tujuan yang diinginkan dapat tercapai 
secara efektif dan efisien (Munandar, 2009: 2) 
Manajemen pembelajaran menentukan baik buruknya 
pembelajaran, dengan cara seorang guru menggunakan metode yang tepat, 
penyediaan alat belajar yang cukup, dan suasana kelas yang kondusif pada 
saat proses belajar mengajar. Semua itu sangat mempengaruhi 
keberhasilan dalam belajar (Yeti Heryati dan Mumun Muhsin, 2014: 165). 
Keberhasilan pembelajaran tidak hanya ditentukan melalui kompetensi 
yang harus dimiliki guru dan majemen pembelajaran yang baik, akan 
tetapi juga ditentukan melalui kurikulum.  
Kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran yang harus 
diajarkan kepada peserta didik (Abuddin Nata, 2012: 123). Salah satu 
kurikulum yang digunakan di Indonesia adalah Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP) yang digunakan sejak tahun 2006. Dalam Kurikulum 
Tingkat Satuan Pendidikan memiliki delapan standar yakni standar isi, 
standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga 
kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 
pembiayaan dan standar penilaian pendidikan. 
Setelah kurikulum tingkat satuan pendidikan berjalan kurang lebih 
tujuh tahun, terdapat pergantian kurikulum yaitu dari kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) kedalam kurikulum 2013 yang dimulai sejak 
juli 2013. Perbedaan antara kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan 
kurikulum 2013 yaitu terletak pada perubahan elemen-elemen yakni dalam 
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standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi dan standar 
penelitian. Disamping itu terdapat perubahan dalam pembelajarannya 
yakni tematik intergatif dan pendekatannya menggunakan saintifik yang 
menggunakan 5 M, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 
mengasosiasi dan mengkomunikasi.  
Dari hasil observasi dan wawancara yang telah peniliti lakukan 
pada tanggal 12 September 2016 dengan Ibu ustazah  Syifa Adila selaku 
guru PAI,guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo sudah pernah 
mengikuti pelatihan-pelatihan dalam implementasi kurikulum 2013, akan 
tetapi dalam praktik pembelajaran, belum bisa diterapkan karena 
pemahaman terhadap k-13 masih minim. Sehingga kepala sekolah 
mengambil tindakan untuk tetap mengggunakan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP). Namun dalam membuat RPP guru tinggal menerima 
langsung RPP yang telah dibuat dari sekolah tanpa dilibatkan secara 
langsung dalam pembuatan RPP tersebut sesuai dengan KTSP. Sehingga 
pada saat diperintah untuk membuat RPP, guru merasa kesulitan. Selain 
itu, kendala yang di rasakan guru PAI adalah tidak adanya buku modul 
PAI untuk siswa, yang menyebabkan guru kesulitan untuk menyampaikan 
batas materi pelajaran PAI dan siswa juga kesulitan untuk memahami 
materi yang disampaikan  oleh guru. 
Berdasarkan latar belakang sebagaimana peneliti uraikan, maka 
peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo dengan mengangkat judul : MANAJEMEN 
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PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SD 
MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO WONOREJO, POLOKARTO, 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan pokok 
masalah yaitu: 
1. Kurangnya pemahaman guru PAI dalam pembuatan RPP 
berdasarkan KTSP, karena guru tidak dilibatkan secara langsung 
dalam proses pembuatan RPP dan RPP telah dibuat oleh sekolah. 
2. Tidak adanya buku modul materi PAI untuk siswa, yang 
menyebabkan guru kesulitan untuk menyampaikan batasan materi 
pelajaran PAI dan siswa juga kesulitan untuk memahami materi 
yang disampaikan  oleh guru. 
C. Pembatasan Masalah 
Dengan adanya identifikasi yang telah diuraikan di atas, agar 
spesifik dan fokus maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 
pembatasan masalah penelitian ini adalah: Manajemen Pembelajaran 
Pendidikan Agama IslamBerdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo, Polokarto, 
Sukoharjo, Tahun Ajaran 2016/2017.  
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 
permasalahan sebagai berikut: Bagaimana ManajemenPembelajaran 
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Pendidikan Agama Islam di SD Muhammadiyah Imam 
SyuhodoWonorejoPolokartoSukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017? 
E. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2016/2017. 
F. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 
keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya manajemen 
pembelajaran pendidikan Islam 
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pijakan untuk 
mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai manajemen 
pembelajaran pendidikan Agama Islam. 
2. Manfaat Praktis  
a. Bagi guru 
1.) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi 
dalam proses pembelajaran. 
2.) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk 
meningkatkan mutu pembelajaran. 
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b. Bagi pihak sekolah 
1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai koreksi terhadap 
pelaksanaan manajemen pembelajaran di sekolah. 
2) Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan kepala 
sekolah untuk meningkatkan manajemen pembelajaran di 
sekolah. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Kajian Teori 
1. Manajemen Pembelajaran 
a. Pengertian Manajemen Pembelajaran 
Kata manajemen saat ini sudah banyak di kenal di 
Indonesia, baik lingkungan swasta, perusahaan, maupun 
pendidikan. Manajemen adalah proses perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para 
anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi 
lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan ( 
Muwahid Shulhan dan Soim, 2013: 6-7). 
Dapat dipahami bahwa manajemen bermakna melakukan 
suatu proses kegiatan kelembagaan dan organisasi dari umum 
sampai dengan spesifik yang kompleks bersifat, unik, dan terpadu 
dilakukan secara terencana, terlaksana, termonitoring, terevaluasi, 
dan terkontrol dalam mencapai tujuan tertentu (Rohmat, 2014: 27). 
Sedangkan menurut Yeti Heryati dan Mumun Muhsin 
(2014: 167) Manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses 
kegiatan mengelola membelajarkan pembelajar/peserta didik yang 
diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, 
pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Adapun manajemen 
pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang 
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perlu dikelola pendidikan selama terjadinya interaksi dengan 
peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Muhammad Rohman, (2012: 121) mengemukakan bahwa 
manajemen pembelajaran dapat diartikan juga sebagai suatu usaha 
kearah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktifitas-aktifitas orang 
lain atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain berupa 
peningkatan minat, perhatian, kesenangan dan latar belakang 
siswa, dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu 
dibatasi), serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup 
dimasa mendatang. Manajemen merupakan usaha untuk 
menggerakkan orang-orang dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut diperlukan 
langkah-langkah nyata seperti planning, organizing, actuating, 
serta controlling. Dalam dunia pendidikan (termasuk di dalamnya 
pembelajaran) kegiatan dalam manajemen diperlukan dan pada 
bagian tertentu dapat diterapkan demi mendapatkan hasil yang 
optimal. 
Menurut Rohmat (2017:7) manajemen pembelajaran 
merupakan usaha pengelolaan pembelajaran meliputi, perencanaan, 
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembelajaran berorientasi 
tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 
pembelajaran adalah serangakian proses kegiatan mengelola 
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bagaimana membelajarkan peserta didik diawali dengan kegiatan 
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan 
penilaianuntuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan atau 
ditetapkan.Dalam manajemen pembelajaran, yang bertindak 
sebagai manajer adalah guru atau pendidik. Sehingga dengan 
demikian, pendidik memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk 
melakukan beberapa langkah kegiatan manajemen yang meliputi 
merencanakan pembelajaran, mengorganisasikan pembelajaran, 
mengendalikan (mengarahkan) serta mengevaluasi pembelajaran 
yang dilakukan. 
b. Komponen Manajemen Pembelajaran 
1) Perencanaan Pembelajaran 
Dalam hal ini, istilah pembelajaran memiliki hakikat 
perencanaan atau perancangan (desain) sebagai upaya untuk 
membelajarkan murid. Dalam belajar, murid tidak hanya 
berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, 
tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang 
dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 
Oleh karena itu, pembelajaran memusatkan perhatian pada 
“bagaimana membelajarkan murid”, dan bukan pada “apa yang 
dipelajari murid” (Veithzal Rivai dan Syviana Murni, 2009: 
107). 
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Tujuan pembelajaran tidak akan berjalan dengan lancar 
tanpa adanya perencanakan pembelajaran yang matang, seperti  
merumusan tujuan pembelajaran, penetapan materi 
pembelajaran, penetapan kegiatan belajar mengajar, penetapan 
metode dan media pembelajaran, penetapan alat evaluasi (Yeti 
Heryati dan Mumuh Muhsin, 2014: 177). Merencanakan 
pembelajaran merupakan fungsi pokok seorang manajer (guru), 
kesulitan yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran 
berhubungan dengan hal berikut: memperkirakan tuntutan, 
menentukan tujuan menulis silabus kegiatan intruksional, 
menetapkan urutan topik-topik yang harus dipelajari, 
mengalokasikan waktu yang tersedia, dan menganggarkan 
sumber-sumber yang diperlukan. (Ivor K. Devies, 1991: 38). 
Agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, 
konsisten, dan realistis maka kegiatan-kegiatan perencanaan 
perlu memperhatikan: 
a) keadaan sekarang (tidak dimulai dari nol, tetapi dari 
seumber daya yang sudah ada) 
b) keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan 
c)  kegagalan masa lampau 
d) potensi, tantangan, dan kendala yang ada 
e) kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan, 
dan ancaman menjadi peluang analisis 
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f) mengikutsertakan pihak-pihak terkait 
g) memperhatikan komitmen dan mengoordinasikan 
pihak-pihak terkait 
h) mempertimbangkan efektivitas dan efesiensi, 
demokrasi, transparan, realistis, legalistis, dan 
praktis 
i) jika mungkin, menguji cobakan kelayakan 
perencanaan (Husaini Usman, 2011: 129). 
Sedangkan dalam proses belajar mengajar, perencanaan 
program pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, 
sebab menentukan langkah pelaksanaan dan evaluasi. Menurut 
R. Ibrahim dan Nana Syaodih (1995: 8) keterpaduan 
pembelajaran sebagai suatu sistem  bukan hanya antara 
komponen-komponen proses belajar mengajar, tetapi  juga 
antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya dan guru 
dalam melaksanakan program pembelajaran benar-benar harus 
sesuai dengan yang telah direncanakan. Perencanaan 
pembelajaran meliputi: 
(1) Silabus  
Silabus sebagai acuan pengembangan RPP 
membuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, 
SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, 
indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi 
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waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh 
satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan 
Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan 
penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) (Abdul Majid, 2014: 117). 
Menurut Muhammad Joko Susilo, (2012: 114-
115) Silabus sebagai sub-sistem pembelajaran terdiri 
dari komponen-komponen yang satu sama lain saling 
terhubung dalam rangka mencapai tujuan. Komponen 
silabus antara lain terdiri dari: identifikasi nama mata 
pelajaran, jenjang sekolah, kelas, semester, standar 
kompetensi, kemampuan dasar, standar materi, 
uraian/rincian dan urutan materi, alternatif kegiatan atau 
pengalaman belajar siswa, sumber bahan, alokasi 
waktu, dan sumber acuan/rujukan . 
(2) Rencana pelaksanaan pembelajaran 
Rencana pelaksanaan pembelajaran dijabarkan 
dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta 
didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru dalam 
satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara 
lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung 
secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang. 
RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan 
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dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang 
RPP untuk setiap kali pertemuan yang disesuaikan 
dengan penjadwalan pada satuan pendidikan(Abdul 
Majid, 2012: 118). Komponen RPP adalah sebagai 
berikut: 
(a) Identitas mata pelajaran 
Dalam identitas mata pelajaran terdapat 
beberapa hal yang perlu dicantumkan yakni: 
(1) Satuan pendidikan 
(2) Kelas 
(3) Semester 
(4) Program studi 
(5) Mata pelajaran atau tema pelajaran 
(6) Jumlah pertemuan. 
(b) Standar kompetensi 
Standar kompetensi merupakan kualifikasi 
kemampuan minimal peserta didik yang 
menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, 
dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada 
setiap kelas atau semester pada suatu mata 
pelajaran. 
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(c) Kompetensi dasar 
Kompetensi dasar adalah sejumlah 
kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 
dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan 
penyusunan indikator kompetensi dalam suatu 
pelajaran. 
(d) Indikator pencapaian kompetensi  
Indikator pencapaian kompetensi adalah 
perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk 
menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar 
tertentu yang menjadi acuan penilaian mata 
pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi 
dirumuskan dengan menggunakan kata kerja 
operasional yang dapat diamati dan diukur, yang 
mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 
(e) Tujuan pembelajaran 
Tujuan pembelajaran adalah 
menggambarkan proses dan hasil belajar yang 
diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 
kompetensi dasar. 
(f) Materi ajar 
Materi ajar yakni memuat fakta, konsep, 
prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis 
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dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan 
indikator pencapaian kompetensi. 
(g) Alokasi waktu 
Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan 
keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. 
Menurut Rohmat (2017: 1) alokasi waktu sangat 
penting dalam proses pembelajaran untuk 
menderivativkan ilmu, pengetahuan, teknologi, 
nilai-nilai, sosial, budaya, dan agama terakumulasi 
dalam lifeskill serta living values. Jumlah waktu 
pembelajaran berkualitas merupakan salah satu 
potensi dari variabel proses belajar mengajar. 
(h) Metode pembelajaran 
Metode pembelajaran 
digunakanolehguruuntukmewujudkansuasanabelajar 
dan prosespembelajaran agar 
pesertadidikmencapaikompetensidasar atauseperangk
atindikator yang telahditetapkan. Pemi-
lihanmetodepembelajarandisesuaikandengansituasi 
dan kondisipesertadidik, 
sertakarakteristikdari setiapindikator dan 
kompetensi yang hendakdicapai pada setiap mata 
pelajaran. 
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(i) Kegiatan pembelajaran 
Kegiatan pembelajaran melitputi: 
(1) Pendahuluan 
Pendahuluanmerupakankegiatanawaldal
am suatupertemuanpembelajaran yang 
ditujukanuntukmembangkitkanmotivasi dan 
memfokuskan perhatianpesertadidikuntukberpa
rtisipasiaktifdalamprosespembelajaran. 
(2) Inti 
Kegiatan inti 
merupakanprosespembelajaranuntukmencapai 
KD. Kegiatanpembelajarandilakukan secara 
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 
memotivasipesertadidikuntukberpartisipasiaktif, 
sertamemberikanruang yang cukupbagiprakarsa, 
kreativitas, dan kemandiriansesuaidenganbakat, 
minat, dan 
perkembanganfisiksertapsikologispesertadidik. 
Kegiataninidilakukan secara sistematis dan 
sistemikmelaluiproseseksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi. 
(3) Penutup 
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Penutupmerupakankegiatan yang 
dilakukanun-
tukmengakhiriaktivitaspembelajaran yang 
dapatdilakukandalambentukrangkumanatausimp
ulan, penilaian dan refleksi, umpanbalik, dan 
tindaklanjut. 
(j) Penilaian hasil belajar 
Penilaian hasil belajar yakni prosedur dan 
instrumen penilaian proses dan hasil belajar 
disesuaikan dengan indikator pencapaian kom-
petensi dan mengacu kepada Standar Penilaian. 
(k) Sumber belajar 
Penentuan sumber belajar didasarkan pada 
standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta 
materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 
pencapaian kompetensi. 
Dalam setiap kegiatan pembelajaran 
dibutuhkan rencana pembelajaran, dari komponen-
komponen penyusunan RPP di atas. Sudah sangat 
jelas bahwa kegiatan penyusunan RPP itu sangat 
penting dan memudahkan guru dalam proses 
pelaksanaan pembelajaran. Sehingga dalam 
pembelajaran itu bisa terperinci dan terarah. 
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2) Pelaksanaan Pembelajaran 
Dalam kegiatan ini pertanyaan yang harus diajukan oleh 
guru kepada dirinya sendiri adalah bukan hanya apa materi 
yang harus dipelajari oleh siswa, tetapi juga sebagaimana cara 
yang terbaik siswa mempelajari materi tersebut. Selama proses 
pembelajaran berlangsung yang menjadi inti aktivitas adalah 
terciptanya komunikasi pembelajaran yang efektif. Komunikasi 
pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian dan 
penerimaan bahan ajar dari guru kepada siswa untuk 
memeroleh, mempengaruhi atau merubah respon siswa sesuai 
dengan tujuan pembelajaran. 
Pelaksanaan pembelajaran meliputi penggunaan bahan, 
metode, media/alat, dan sumber pembelajaran sebagai 
implementasi dari pelaksanaan pembelajaran. Pertama, bahan 
pembelajaran adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat 
berlangsungnya proses belajar mengajar. Melalui bahan 
pembelajaran ini siswa diantarkan kepada tujuan pembelajaran. 
Dengan kata lain, tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan 
dibentuk oleh bahan pembelajaran atau bidang studi yang 
diberikan kepada siswa sesuai dengan kurikulum yang 
digunakannya (Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, 
2012:104-105). 
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Kedua, menurut Suyono dan Hariyanto (2011: 19) 
metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur 
maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran termasuk 
pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan. Metode 
pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu prosedur atau 
proses yang teratur, suatu jalan  atau cara yang teratur untuk 
melakukan pembelajaran.  
Ketiga, media pembelajaran merupakan segala bentuk 
perangsang dan alat yang disediakan guru untuk mendorong 
siswa belajar. Media pembelajaran dapat dikatagorisasikan 
mencakup, media pembelajaran dua dimensi tanpa proyeksi, 
media pembelajaran tiga dimensi tanpa proyeksi, media 
pembelajaran proyeksi, media pembelajaran audio, media 
pembelajaran audio visual, dan media pembelajaran multi 
audio visual aid (Rohmat, 2014: 59). Bentuk perangsang di sini 
dapat berupa media audio, visual, maupun media audio visual. 
Seperti papan, bagan, gambar, mesin pengajaran, film, audio 
kaset, video kaset, televisi, komputer, OHP, LCD dan internet 
(Muhammad Zaini, 2009: 91-92). 
Keempat, menurut Muhammad Fathurrohman dan 
Sulistyorini, (2012: 106) sumber pembelajaran adalah bahan-
bahan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk membantu guru 
maupun siswa dalam mencapai tujuan. Dengan kata lain, 
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sumber belajar adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam 
proses pembelajaran, yang dapat berupa bentuk teks, media 
cetak, media pembelajaran elektronik, nara sumber, 
lingkungan alam sekitar, dan sebagainya. 
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 
pelaksanaan pembelajaran guru harus memperhatikan aspek 
yang menunjang keberhasilan dalam pembelajaran yakni 
meliputi penggunaan bahan, metode, media/alat, dan sumber 
pembelajaran sebagai implementasi dari pelaksanaan 
pembelajaran. 
3) Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi menjadi bagian integral yang tidak dapat 
dipisahkan dari kegiatan pendidikan. Oleh karenanya, kegiatan 
evaluasi tidak mungkin dielakkan dalam proses pembelajaran, 
baik evaluasi hasil belajar maupun evaluasi pembelajaran.Di 
dunia pendidikan, kegiatan evaluasi selalu dilaksanakan 
sebagaiacuan untuk melihat hasil dari sebuah kegiatan. Selama 
periode berlangsung, seseorang perlu mengetahui hasil atau 
prestasi yang telah dicapai, baik dari pihak pendidik maupun oleh 
peserta didik. Hal ini dapat dirasakan semua jenis pendidikan, 
baik pendidikan formal, non formal maupun informal. 
Evaluasi berasal dari kata evalution yang artinya penilaian 
atau penaksiran (John M. Echols dan Hasan Shadily, 1996: 220). 
Menurut bahasa penilaian diartikan sebagai proses menentukan 
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nilai suatu obyek (Nana Sudjana, 1991: 3). Sedangkan menurut 
istilah evaluasi merupakan suatu proses merencanakan, 
memperoleh, dan menyediakaninformasi yang sangat diperlukan 
untuk membuat alternatif-alternatif keputusan (Ngalim Purwanto, 
2006: 3) 
Sesuai dengan pengertian tersebutmaka setiap kegiatan 
evaluasi atau penilaian merupakan suatu proses yang sengaja 
direncanakan untuk memperoleh informasi atau data 
berdasarkan data tersebut kemudian digunakan untuk membuat 
suatu keputusan.Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 
menyatakan bahwa evaluasi adalah kegiatan pengendalian, 
penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai 
komponen pendidikan pada setiap jalur,  jenjang, dan jenis 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban 
penyelenggaraan pendidikan (Depdiknas RI, 2006: 4) 
Menurut Wiliam Wiersma dan Stephen G. Kurs bahwa 
evaluasi merupakan proses yang meliputi pengukuran dan 
mungkin pengujian, tetapi juga merupakan proses pendugaan 
untuk mempertimbangkan nilai. Sedangkan menurut Worthen 
dan Sanders yang dikutip oleh Suharsimi Arikunto, bahwa 
evaluasi adalah kegiatan mencari sesuatu yang berharga tentang 
sesuatu; dalam mencari sesuatu tersebut, juga termasuk mencari 
informasi yang bermanfaat dalam menilai keberadaan suatu 
program (Suharsimi  Arikunto dan Cepi Safruddin, 2004: 1). 
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Sementara istilah pembelajaran menunjuk pada “proses, 
cara,  perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup” 
melakukan kegiatan belajar (Poerwadarminta, 2003: 
17).Pembelajaran merupakan suatu proses penyelenggaraan 
interaksipeserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 
suatu lingkunganbelajar (Abdul Majid, 2006: 111).Pembelajaran 
merupaka suatu proses yang tersusun darikombinasi dua aspek, 
yaitu: belajar sebagai kegiatan yang harus dilakukanoleh siswa 
dan mengajar yang berorientasi pada apa yang harus dilakukan 
olehh guru dalam kegiatan (Asep Jihad dan Absul Haris, 2008: 
11). 
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 
pembelajaran adalah proses sistematik untuk menentukan atau 
membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan 
pembelajaran telah dicapai oleh peserta didik. 
Sebagai suatu program, evaluasi pembelajaran dapat 
diklasifikasikan dalam empat macam (Daryanto, 2001: 12-14). 
Empat macam jenis evaluasi tersebut adalah: 
a) Test Diagnostik (diagnostic test) 
Tes diagnostik bertujuan mendiagnosa 
kesulitan belajar pesertadidik untuk mengupayakan 
perbaikan. Kesulitan belajar yangdimaksud bisa 
berupa kesulitan dalam pengolahan pesan dan 
informasi. Melalui tes inilah dapat diketahui 
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letakkesulitan belajar peserta didik serta topik yang 
belum tuntas dikuasai. 
b) Tes Formatif (Formative test) 
Yakni evaluasi yaang dilaksanakan di tengah 
program pembelajaran digunakan sebagai umpan 
balik, baik peserta didik maupun pendidik. 
Berdasarkan hasil tes, pendidik dapat menilai 
kemampuannya dan dijadikan bahan perbaikan 
melalui tindakan mengajar selanjutnya. Sedangkan 
peserta didik dapat mengetahui materi pelajaran yang 
belum dikuasai untuk bahan perbaikan juga. 
c) Tes Sumatif (summative test) 
Tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah 
sekumpulan satuanprogram pengajaran selesai 
diberikan. Tes sumatif disusun atas dasarmateri 
pelajaran yang telah diberikan selama satu 
semester.Tujuan utama tes sumatif yakni untuk 
menentukan nilai yangmelambangkan keberhasilan 
peserta didik setelah menempuh prosespembelajaran 
dalam jangka waktutertentu, sehingga dapat 
ditentukankedudukan peserta didik di kelasnya. 
d) Tes Penempatan (placement test) 
Yakni, evaluasi yang bertujuan untuk 
mengetahui tingkatkemampuan peserta didik, 
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sehingga dapat dilakukan penempatansesuai dengan 
tingkat kemampuanya. 
Tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui 
keefektifan danefisiensi sistem pembelajaran, baik yang 
menyangkut tentang tujuan, materi,metode, media, sumber 
belajar, lingkungan maupun sistem penilaian itusendiri. 
Tujuan utama melakukan evaluasi dalam proses belajar 
mengajaradalah untuk mendapatkan informasi yang akurat 
mengenai tingkatpencapaian tujuan instruksional oleh peserta 
didik sehingga dapatdiupayakan tindak lanjutnya (Suke Silvenius, 
1991: 9). Tindak lanjut dari tujuan evaluasi tersebut ialah, sebagai 
berikut: 
a) Mendeskripsikan kemampuan belajar siswa. Sehingga dapat 
diketahuikekurangan dan kelebihannya dalam berbagai mata 
pelajaran. 
b) Mengetahui tingkat keberhasilan PBM, yakni seberapa 
jauhkeefektifannya dalam mengubah tingkah laku peserta 
didik kearahtujuan pendidikan yang diiharapkan. 
c) Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan 
perbaikandan penyempurnaan dalam hal program pendidikan 
serta pengajaranserta strategi pelaksanaannya. 
d) Memberikan pertanggung jawaban (accountability) kepada 
pihak-pihakberkepentingan. Pihak yang dimaksud meliputi 
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pemerintah,sekolah, masyarakat, dan para orang tua peserta 
didik. 
Dengan demikian tujuan evaluasi adalah untuk 
memperbaiki carabelajar mengajar, mengadakan perbaikan dan 
pengayaan bagi anak didikserta menempatkan anak didik pada 
situasi belajar mengajaryang lebih tepatsesuai dengan tingkat 
kemampuan yang dimilikinya. Tujuan lainnya adalahuntuk 
memperbaiki atau mendalami dan memperluas pelajaran dan 
yangterakhir adalah untuk memberikatahukan/ melaporkan 
kepada orang tua/ walipeserta didik mengenai penentuan 
kenaikan kelas dan penentuan kelulusanpeserta didik. 
Evaluasi berfungsi untuk mengetahui taraf kesiapan 
peserta didikpada kelompok tertentu, sesuai kemampuan dan 
kecakapan masing-masing,juga untuk mengetahui taraf 
kesiapan peserta didik untuk menempuhprogram pendidikan, 
dan untuk memberikan laporan tentang kemajuanpeserta didik 
kepada orang tua, pejabat pemerintah yang berwenang, 
kepalasekolah, guru-guru, dan peserta didik itusendiri. 
Macam-macam teknik evaluasi, secaragaris besar, teknik 
evaluasi yang digunakan dapat digolongkan menjadi2 macam, 
yaitu: 
a) Teknik tes 
Teknik tes digunakan untuk menilai 
kemampuan siswayang meliputi pengetahuan dan 
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keterampilan sebagai hasil belajar,bakat khusus dan 
intelegensi.Sedangkan pengertian tes adalah serentetan 
pertanyaan atau latihan atau alat lainyang digunakan 
untuk mengukur keterampilan 
pengetahuan,intelegensi, kemampuan atau bakat yang 
dimiliki oleh individumaupun kelompok (Daryanto, 
2001: 35). 
Metode tes bertujuan untuk mrngukur dan 
memberikan penilaian terhadap hasil belajar yang 
telah dicapai oleh murid meliputi: kesanggupan 
mental, koordinasi, motorik. Macam-macam teknik tes 
meliputi tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan 
(Sumarna Surapranata, 2004: 8). 
b) Teknik Non-tes 
Teknik Non-tes, yaitu evaluasi yang 
tidakmenggunakan soal-soal tes dan bertujuan untuk 
mengetahui sikap dansifat kepribadian siswa yang 
berhubungan dengan kiat belajar(motivasi).Teknik 
non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagaiaspek 
individu sehingga tidak hanya untuk menilai aspek 
kognitif,tetapi juga aspek afektif dan psikomotorik 
(Nana Sudjana, 1991: 67).  
Objek penilaian non-tes meliputi perbuatan, 
ucapan, kegiatan, pengalaman, keadaan tingkah laku, 
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riwayat hidup dan lainnya baik bersifat individu 
maupun kelompok. Macam-macam teknk non-tes 
meliputi: skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, 
wawancara, pengamatan, dan riwayat hidup 
(Daryanto, 2001: 28-34). 
Dalam evaluasi pendidikan agama Islam, 
penguraian dibatasi hanya tentang teknik tes, 
khususnya achievement test yang digunakan untuk 
menilai hasil-hasil belajar murid setelah diajari oleh 
guru, baik berupa penguasaan bahan, perkembangan 
kecerssan, perkembangan ketrampilan, dan perubahan 
sikap (Armai Arief, 2002: 62-64). 
2. Komponen Sistem Instruksional (KSI) 
Komponen sistem pembelajaran mencakup orangg, pesan, bahan, 
teknik, alat dan latar, KSI mempunyai kedudukan penting dalam interaksi 
pembelajaran. Pembelajar tidak hanya berperan menjalankan tugas pokok 
melaksanakan proses belajar mengajar berorientasi pencapaian 
kompetensi, tetapi menjalankan funggsing sebagai motivator, dinamisator, 
stabilisator, inovator, kreator, monitor, evaluator dan teladan (Rohmat, 
2017: 8) 
Sistem intruksional memiliki dua dimensi yaitu dimensi rencana 
dan dimensi proses. Dalam dimensi rencana sistem intruksionalmerujuk 
pada prosedur atau langkah-langkah yang dilalui dalam mempersiapkan 
terjadinya proses belajar mengajar. Dalam dimensi realitas sistem 
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intruksional merujuk pada interaksi kelas, kedua dimensi tersebut secara 
konseptual merupakan suatu sistem kurikulum yang dengan sendirinya 
merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan (HTTP://cinta-ilmu-
pujianto.blogspot.co.id/2012/06/sistem-intruksional-dalam-perencanaan/). 
Dapat disimpulkan bahwa kurikulum sangatlah penting bagi 
kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satu kuurikulum yang ada di 
Indonesia dan masih ada sampai saat ini adalah kurikulum tingkat satuan 
pendidikan yang dapat dipahami sebagai beriku. 
a. Pengertian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Kurikulum merupakan suatu program pendidikan yang 
berisikan berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang 
diprogramkan, direncanakan secara sistemik atas dasar norma-
norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses 
pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk 
mencapai tujuan pendidikan (Dakar, 2004: 3). 
Menurut Oemar Hamalik (2008:10) “kurikulum adalah 
program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan 
(sekolah) bagi siswa”. Berdasarkan program tersebut siswa 
melakukan berbagai kegiatan belajar, sehingga mendorong 
perkembangan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Melalui 
program tersebut, sekolah atau lembaga pendidikan menyediakan 
lingkungan pendidikan bagi siswa untuk berkembang. 
Sedangakan pengertian Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan sesuai 
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dengan satuan pendidikan, potensi sekolah atau daerah, 
karakteristik sekolah atau daerah, sosial budaya masyarakat 
setempat, dan karakteristik peserta didik (Mulyasa, 2008: 8). 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan merupakan penyempurna 
kurikulum berbasis kompetensi yaitu kurikulum yang disusun dan 
dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. 
Kurikulum tingkat satuan pendidikan memberikan 
keleluasaan terhadap sekolah untuk mengembangkan kurikulum 
dengan tetap memperhatikan potensi masing-masing sekolah dan 
daerah sekitarnya (Suparlan, 2011: 9). Hal ini mengandung makna 
bahwa satuan pendidikan atau sekolah diberi kewenangan penuh 
untuk menyusun rencana pendidikannya mulai dari tujuan, visi-
misi, struktur dan muatan kurikulum, beban belajar, dan kalender 
akademik. Walapun demikian, sebagai peningkat agar kurikulum 
yang dikembangkan oleh daerah atau satuan pendidikan tetap 
memiliki warna yang sama, maka kurikulum tetap bertitik pada 
standar pendiddikan nasional. 
KTSP diberlakukan pada jenjang pendidikan dasar dan 
menengah mulai tahun ajaran 2006/2007 menggantikan kurikulum 
2004 (kurikulum berbasis kompetensi/KBK). Penerapan KTSP 
dalam sistem pendidikan Indonesia tidak hanya penggantian 
kurikulum, tetapi menyangkut perubahan secara mendasar dalam 
sistem pendidikan. Penerapan KTSP menuntut perubahan 
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paradigma dalam pembelajaran dan sekolah, karena dengan 
penerapan KTSP tidak hanya merubah konsep, metode, dan 
strategi guru dalam mengajar, tetapi juga menyangkut pola pikir, 
filosofi, komitmen guru, sekolah, dan stakeholder pendidikan. 
Dalam KTSP guru sebagai fasilitator dan mediator untuk 
membantu proses belajar siswa berjalan dengan baik. Fungsi guru 
sebagai fasilitator atau mediator yakni: 
1) Menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan 
siswa bertanggung jawab dalam membuat rancangan 
dan proses. 
2) Menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang 
merangsang keingin tahuan siswa dan membantu 
mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya, 
menyediakan sarana yang merangsang siswa berfikir 
secara produktif, menyediakan kesempatan dan 
penggalaman konflik. 
3) Memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan apakah 
pemikiran siswa jalan atau tidak. Guru menunjukkan 
dan mempertanyakan apakah pengetahuan siswa untuk 
menghadapi persoalan baru. Guru harus mamapu 
memilih dan menekankan kompetensi yang menunjang 
dan bermanfaat bagi peserta didik (setya widya, 2010: 
4-5). 
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Pembuatan keputusan dalam pembinaan kurikulum 
bukan saja menjadi tanggungjawab para perencana 
kurikulum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab para 
guru di sekolah. Para perencana kurikulum perlu membuat 
keputusan yang tepat, rasional, dan sistematis. Pembuatan 
keputusan itu tidak dapat dibuat secara acak-acakan, 
melainkan harus berdasarkan informasi dan data yang 
objektif. 
Implementasi KTSP menuntut kemampuan sekolah 
dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar kepada 
sekolah dalam pengembangan kurikulum, karena masing-
masing sekolah lebih mengetahui tentang kondisi satuan 
pendidikannya. Penyusunan KTSP mengacu pada Standar 
Isi dan (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL). 
b. Prinsip Pelaksanaan KTSP 
Pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, menurut E. 
Mulyasa (2012: 247-248) sedikitnya harus memperhatikan tujuh 
prinsip yakni  sebagai berikut: 
1) Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, 
perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai 
kompetensi yang berguna bagi dirinya. Peserta didik harus 
mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta 
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memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara 
bebas, dinamis dan menyenangkan. 
2) Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar 
belajar, yaitu:  
a) Belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 
b) Belajar untuk memahami dan menghayati  
c) Belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara 
efektif 
d) Belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain 
e) Belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, 
melalui proses pembelajaran yang efektif, aktif, kreatif dan 
menyenangkan. 
3) Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat 
pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan percepatan 
sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi 
peserta didik dengan tahap memperhatikan keterpaduan 
pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-
Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 
4) Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik 
dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, 
terbuka, dan hangat. 
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5) Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan 
multistrategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi 
yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai 
sumber belajar. 
6) Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi 
alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk 
keberhasilan pendidikan.  
7) Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi 
mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri 
diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan 
kesinambungan antar jenjang pendidikan (E. Mulyasa, 2012: 
247-248). 
Guru sebagai pelaksana kurikulum harus memperhatikan 
ketujuh prinsip diatas, dengan adanya prinsip pelaksanaan KTSP 
guru jadi lebih mudah untuk membuat dan merancang kegiatan 
pembelajaran.  
c. Komponen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Kurikulum adalah subsistem pendidikan, sebagai subsistem 
pendidikan, kurikulum merupakan sebuah program yang 
direncanakan secara sistematis, yakni perangkat rencana dan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran. Oleh sebab 
itu, kurikulum memiliki komponen yang saling berkaitan dalam 
rangka mencapai tujuan pendidikan. Komponen Kurikulum 
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Tingkat Ssatuan Pendidikan (KTSP) tersebut secara garis besar 
mencakup: 
1) Visi dan Misi Satuan Pendidikan 
Menurut E. Mulyasa (2012: 177) dalam 
menetapkan visi dan misi satuan pendidikan, kepala 
sekolah harus terlebih dahulu memahami visi itu 
sendiri. Untuk mengembangkan visi, kepala sekolah 
harus mampu mendayagunakan kakuatan-kekuatan 
yang relevan bagi kegiatan sekolah. Kekuatan itu 
meliputi, kekuatan yang berhubungan apa yang sedang 
berkembang diluar sekolah, kemudian kekuatan yang 
berhubungan dengan klien pendidikan, yaitu latar 
belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber 
masyarakat, dan karakteristik lingkungan. 
Visi sekolah harus mengacu pada kebijakan 
pendidikan nasional dengan tetap memperhatikan 
kesesuaiannya dengan kebutuhan siswa. Tujuan 
pendidikan nasional yang digunakan rujukan setiap 
sekolah pasti sama. Akan tetapi, karena kebutuhan 
masyarakat yang dilayani oleh masing-masing sekolah 
berbeda-beda, maka visi setiap sekolah pun tidak mesti 
sama. 
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2) Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan 
Tujuan satuan pendidikan termasuk sasaran, dan 
target harus dirumuskan seara tertulis dengan jelas, 
mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam 
satuan pendidikan, sehingga mereka tahu untuk apa 
mereka bekerja keras, setiap pihak yang terlibat 
disatuan pendidikan memahami apa kaitan yang 
dilakukan dengan pencapaian tujuan yang telah 
ditentukan serta kemajuan satuan pendidikan harus 
dapat dirasakan oleh semua pihak yang terlibat (E. 
Mulyasa, 2012: 178) 
Menurut Sholeh Hidayat (2013: 95) rumusan 
tujuan tingkat satuan pendidikan dasar mengacu kepada 
tujuan umum pendidikan yakni meletakkan dasar 
kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 
keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 
pendidikan lebih lanjut. 
Tujuan pendidikan satuan pendidikan 
merupakan acuan dalam mengembangkan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan (KTSP) yang mencakup 
tujuan, sasaran dan target yang akan dicapai dan strategi 
dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan. 
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3) Menyusun Kalender Pendidikan 
Satuan pendidikan dasar dan menengah dapat 
menyusun kalender pendidikan sesuai dengan 
kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan 
peserta didik dan masyarakat dengan memperhatikan 
kalender pendidikan sebagaimana dimuat dalam standar 
isi (Sholeh Hidayat, 2013: 100). 
Menurut E. Mulyasa (2012: 179) penyusunan 
kalender pendidikan selama satu tahun pelajaran 
mengacu pada efisiensi, efektifitas, dan hak-hak peserta 
didik. Dalam kalender pendidikan dapat dilihat berapa 
jam waktu efektif yang dapat digunakan untuk kegiatan 
pembelajaran, termasuk waktu libur, dan lain-lainnya. 
Hari efektif dalam satu tahun pelajaran dilaksanakan 
dengan menggunakan sistem semester yang terdiri dari 
34 minggu. 
Kalender pendidikan digunakan untuk 
menetapkan dan mengembangkan jumlah kompetensi 
dasar, dan waktu yang tersedia untuk menyelesaikan 
kompetensi dasar , jumlah ulangan, dan kegiatan 
lainnya. 
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4) Strukur Muatan KTSP 
Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran 
yang keluasannya dan kedalamannya merupakan beban 
belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. 
Disamping itu, materi muatan lokal dan kegiatan 
pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. 
Struktur muatan KTSP tersebut dapat dijelaskan 
seebagai berikut (E. Mulyasa, 2012: 180-183): 
a) Mata Pelajaran 
Mata pelajaran dan alokasi waktu untuk 
masing-masing tingkat satuan pendidikan 
berpedoman pada struktur kurikulum yang 
tercantum dalam standar isi. 
b) Muatan Lokal 
Muatan lokal adalah kegiatan kurikuler 
untuk mengembangkan kompetensi yang 
sesuai dengan kondisi, karakteristik dan 
potensi daerah, yang materinya tidak dapat 
dikelompokkan kedalam mata pelajaran 
yang ada. Subtansi muatan lokal ditentukan 
oleh satuan pendidikan, tidak terbatas pada 
mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal 
merupakan mata pelajaran sehingga satuan 
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pendidikan harus mengembangkan standar 
kompetensi dan kompetensi dasar untuk 
setiap jenis muatan lokal yang 
diselenggarakan. 
c) Kegiatan Pengembangan Diri 
Kegiatan pengembangan diri bertujuan 
untuk mengembangkan dan 
mengekspresikan diri sesuai dengan 
kebutuhan, bakat, minat, setiap peserta didik 
sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan 
pengembangan diri dilakukan melalui 
kegiatan pelayanan konseling yang 
berkenaan dengan masalah diri pribadi dan 
kehidupan sosial, belajar dan pengembangan 
karir peserta didik. 
d) Pengaturan Beban Belajar 
Beban belajar dalam sistem pakat digunakan 
oleh tingkat satuan pendidikan 
SD/MI/SDLB. SMP/MTs/SMPLB baik 
kategori standar maupun mandiri, SMA/ 
MA/SMALB/SMK/MAK kategori standar. 
Jam pembelajaran untuk setiap mata 
pelajaran pada sistem paket dialokasikan 
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sebagaimana tertera dalam struktur 
kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk 
setiap mata pelajaran dalam satu tahun 
ajaran dapat dilakukan secara fleksibel 
dengan jumlah beban belajar yang tetap. 
e) Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan 
Kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan 
mengacu kepada standar penilaian yang 
dikembangkan oleh BSNP. Meskipun 
demikian dalam pelaksanaannya, guru dan 
kepala sekolah yang lebih memahami 
karakteristik peserta didik secara 
keseluruhan,  dapat mengambil tindakan-
tindakan yang diperlukan dalam 
memutuskan kenaikan kelas, penjurusan, 
dan kelulusan bagi setiap peserta didik. 
f) Pendidikan Kecakapan Hidup 
Pendidikan kecakapan hidup ini mencakup 
kecakapan pribadi, kecakapan sosial, 
kecakapan akademik dan kecakapan 
vokasional. Pendidikan ini dapat diperoleh 
peserta didik dari satuan pendidikan yang 
bersangkutan atau dari satuan pendidikan 
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formal lain dan pendidikan nonformal yang 
sudah memperoleh akreditasi. 
g) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Dan 
Global 
Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan 
global merupakan bagian dari semua mata 
pelajaran, yang dapat diperoleh peserta didik 
selama menempuh pendidikannya. 
Pendidikan  global dan lokal dikembangkan 
untuk membina kemampuan dan wawasan 
peserta didik. 
5) Silabus 
Istilah silabus digunakan untuk menyebut satuan 
produk pengembangan kurikulum berupa penjabaran 
lebih lanjut dari standar kompetensi dan kompetensi 
dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian 
materi yang perlu dipelajari siswa dalam rangka 
pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar 
(Sholeh Hidayat, 2013: 101). 
Silabus bermanfaat untuk menyusun rencana 
pembelajaran, merencanakan pengelolan kegian 
pembelajaran dan bermanfaat untuk mengembangkan 
sistem penilaian. 
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6) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
Menurut E. Mulyasa (2012: 183-184) rencana 
pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 
menggambarkan prosedur dan manajemen 
pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih 
kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan 
dijabarkan dalam silabus. 
d. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran KTSP 
Rencana pelaksanaan pembelajaran hakikatnya merupakan 
perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 
memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. 
Menurut E. Mulyasa (2012: 217) pengembangan RPP, harus 
diawali dengan pemahaman terhadap arti dan tujuan, serta 
menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat 
didalamnya. Kemampuan membuat RPP merupakan langkah awal 
yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru, sebagai dasar dari 
pengetahuan teori, keterampilan,  dan pemahaman yang mendalam 
tentang objek belajar dan situasi pembelajaran. 
Format RPP berbasis KTSP sekurang-kurangnya membuat 
tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber 
belajar, dan penilaian hasil belajar. Contoh format RPP sebagai 
berikut: 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
  Mata Pelajaran :  ......................................... 
Satuan Pendidikan :  ......................................... 
Kelas/Semester :  ......................................... 
Pertemuan ke  :  .......................................... 
Alokasi Waktu :  ................................. jam pembelajaran 
(Isi sesuai dengan Silabus) 
Standar Kompetensi:.......................................... 
Kompetensi dasar: 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
Indikator: 
1.1. ..................................................... 
1.2. ..................................................... 
2.1. ..................................................... 
2.2. ..................................................... 
(Kompetensi dasar dan indikator ditulis lengkap sesuai dengan 
silabus) 
Tujuan Pembelajaran: 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
(Rumuskan dengan lengkap mengacu pada indikator) 
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Materi Standar 
1. ....................................................... 
2. ....................................................... 
(Tulis garis besar atau pokok-pokoknya saja, yang langsung 
berkaitan dengan indikator dan tujuan pembelajaran) 
Metode Pembelajaran 
1. ..................................................... 
2. .................................................... 
(Tulis cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan 
pembelajaran. Misalnya ceramah, tanya jawab, karyawisata, dan 
cara lainnya) 
Kegiatan Pembelajaran 
1. Kegiatan Awal (Pembukaan): 
a. ...................................................... 
b. ...................................................... 
2. Kegiatan Inti (Pembentukan Kompetensi): 
a. .......................................................... 
b. .......................................................... 
3. Kegiatan Akhir (Penutup): 
a. .......................................................... 
b. .......................................................... 
(Tulis kegiatan apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir, 
untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi) 
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Sumber Belajar: 
1. ................................................................... 
2. ................................................................... 
(Tulis sumber belajar yang digunakan, termasuk alat peraga, 
media, dan bahan pembelajaran/buku sumber) 
Penilaian  
1. Tes Tulis: .................................................... 
2. Kinerja (Performansi): ................................................ 
3. Produk: ....................................................................... 
4. Penugasan/Proyek: ..................................................... 
5. Portopolio: .................................................................. 
(tulis penilaian apa yang akan dilakukan untuk mengetahui tercapai 
tidaknya tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar, pilih jenis 
penilaian yang paling tepat) (E. Mulyasa, 2012: 239-241) 
Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dikembangkan 
oleh guru menurut Ornstein dalam E. Mulyasa (2012: 223-224) 
akan dipengaruhi oleh dua area, yaitu (1) pengetahuan guru 
terhadap bidang studi, yang ditekankan pada organisasi dan 
penyajian materi, pengetahuan akan pemahaman peserta didik 
terhadap materi dan pengetahuan tentang bagaiman mengajarkan 
materi tersebut, (2) pengetahuan guru terhadap sistem tindakan, 
yang ditekankan pada aktivitas guru seperti: mendiagnosis, 
mengelompokkan, mengatur dan mengevaluasi peserta didik serta 
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mengimplementasikan aktivitas pembelajaran dan pengalaman 
belajar. 
Guru yang memiliki kinerja tinggi akan berusaha 
meningkatkan kompetensi, baik dari perencanaan, pelaksanaan, 
maupun penilaian pembelajaran, sehingga diperoleh hasil kerja 
yang optimal. Untuk itu guru harus memikirkan bagiaman 
tercapainya pembelajaran itu sesuai dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran yang telah dibuat. 
e. Perbedaan KTSP dengan K-13 
Kurikulum merupakan bagian penting pada 
penyelenggaraan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan 
(KTSP) dalam hal ini merupakan pedoman penyelenggaraan 
kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang 
telah ditentukan. Adanya perubahan kurikulum dalam 
pembelajaran bukan semata-mata tanggung jawab guru saja, akan 
tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara guru, kepala 
sekolah dan dewan pendidikan.  
Kegagalan penerapan kurikulum disebabkan oleh 
kurangnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan guru dalam 
memahami tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Kondisi tersebut 
menunjukkan bahwa berfungsinya kurikulum terletak pada bagian 
pelaksanaannya di sekolah (E. Mulyasa, 2003: 6). Pada tahun 2006 
pemerintah mulai menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidika 
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(KTSP), ditengah-tengah perjalanan kurikulum tingkat satuan 
pendidikan yang baru mulai akan berkembang, pemerintah 
menetapkan kurikulum baru yakni kurikulum 2013.  
Ada perbedaan pokok antara kurikulum tingkat satuan 
pendidikan (KTSP) dengan kurikulum 2013 yakni terkait dengan 
perencanaan pembelajaran. Dalam KTSP, kegiatan pengembangan 
silabus merupakan kewenangan satuan pendidikan, namun dalam 
kurikulum 2013 kegiatan pengembangan silabus beralih menjadi 
kewenangan pemerintah, kecuali untuk mata pelajaran tertentu 
yang secara khusus dikembangkan di satuan pendidikan yang 
bersangkutan. Perbedaan kurikulum tingkat satuan pendidikan 
dengan kurikulum 2013 sebagai berikut: 
1) Kurikulum tingkat satuan pendidikan 
a) Standar isi ditentukan terlebih dahulu melalui 
Permendiknas No 22 Tahun 2006. Setelah itu 
ditentukan SKL (Standar Kompetensi Lulusan) 
melalui Permendiknas No. 23 Tahun 2006 
b) Lebih menekankan pada aspek pengetahuan 
c) Di jenjang SD Temati terpadu untuk kelas I-III 
d) Jumlah jam pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata 
pelajaran lebih banyak dibanding kurikulum 2013 
e) Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari 
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(1) Eksplorasi yakni berupa 
melibatkanpesertadidikmencariinformasi yang 
luasdanmendalamtentangtopik/temamateri yang 
akandipelajaridenganmenerapkanprinsipalamsed
ang berkambang 
dimasyarakatjadigurubelajardarianekasumber, 
menggunakanberagampendekatanpembelajaran, 
media pembelajaran, dansumberbelajar lain, 
memfasilitasiterjadinyainteraksiantarapesertadid
ikdengan guru, lingkungan, 
dansumberbelajarlainnya, 
melibatkanpesertadidiksecaraaktifdalamsetiapke
giatanpembelajaran,sertamemfasilitasipesertadid
ikmelakukanpercobaan di laboratorium, studio, 
ataulapangan. 
(2) Elaborasi yang berupa 
membiasakanpesertadidikmembacadanmenulis 
yang beragammelaluitugas-tugastertentu yang 
bermakna, 
memfasilitasipesertadidikmelaluipemberiantuga
s, diskusi, 
dlluntukmemunculkangagasanbarubaiklisan/tert
ulis, memberikesempatanuntukberpikir, 
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menganalisis, menyelesaikanmasalah, 
danbertindaktanpa rasa takut, 
memfasilitasipesertadidikdalampembelajaranko
operatifdankolaboratif, 
memfasilitasipesertadidikberkompetisisecaraseh
atuntukmeningkatkanprestasibelajar, 
memfasilitasipesertadidikmembuatlaporanekspl
orasi yang dilakukanbaiklisan/ tertulis, 
individual/kelompok, 
memfasilitasipesertadidikuntukmenyajikanhasil
kerja individual maupunkelompok, 
memfasilitasipesertadidikmelakukanpameran, 
turnamen, festival, sertaproduk yang dihasilkan, 
dan 
memfasilitasipesertadidikmelakukankegiatan 
yang menumbuhkankebanggaandan rasa 
percayadiripesertadidik 
(3) Konfirmasi terdiri dari memberikan umpan balik 
positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah, Memberikan 
konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan 
elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber, 
Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi 
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untuk memperoleh pengalaman belajar yang 
telah dilakukan, memfasilitasi peserta didik 
untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 
dalam mencapai kompetensi dasar, berfungsi 
sebagai narasumber dan fasilitator dalam 
menjawab pertanyaan peserta didik yang 
menghadapi kesulitan, dengan menggunakan 
bahasa yang baku dan benar, membantu 
menyelesaikan masalah, memberi acuan agar 
peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil 
eksplorasi, memberi acuan agar peserta didik 
dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi, 
memberikan motivasi kepada peserta didik yang 
kurang atau belum berpartisipasi aktif. 
f) Penilaian lebih dominan pada aspek pengetahuan 
g) BK lebih pada menyelesaikan masalah siswa 
2) Kurikulum 2013 
a) Standar Kompetensi Lulusan ditentukan terlebih 
dahulu melalui Permendikbud No 54 tahun 2013. 
Setelah itu baru ditentukan standar isi, yang 
berbentuk kerangka dasar kurikulum yang 
ditentukan dalam permendikbud No 67, 68, 69, dan 
70 tahun 2013. 
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b) Aspek kompetensi lulusan ada keseimbangan soft 
skills dan hard skills yang meliputti aspek 
kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 
c) Di jenjang SD Tematik terpadu untuk kelas I-VI. 
d) Jumlah jam pelajaran perminggu lebih banyak dan 
jumlah mata pelajaran lebih sedikit dibanding 
KTSP. 
e) Proses pembelajaran setiap tema di jenjang SD dan 
semua mata pelajaran di jenjeng SMP/SMA/SMK 
dilakukan dengan saintific approach yaitu standar 
proses dalam pembelajaran terdiri dari mengamati, 
menanya, mengelola, menyajikan, menyimpulkan, 
dan mencipta. 
f) Standar penilaian menggunakan penilaian otentik 
yakni mengukur semua kompetensi sikap, 
keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan proses 
dan hasil. 
g) BK lebih menekankan mengembangka potenssi 
siswa 
Dari sekilas gambaran mengenai perubahan KTSP ke 
kurikulum 2013 diatas, dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang 
ditetapkan pemerintah dari waktu ke waktu, memiliki adanya 
persamaan dan perbedaan. Dengan adanya perubahan kurikulum 
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bertujuan untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia 
sehingga dapat bersaing dengan negara lain dalam hal output. 
Maka sebagai pendidik, guru harus terus berkembang untuk 
memajukan dunia pendidikan. 
3. Pendidikan Agama Islam 
a. Pengertian Pendidikan Agama Islam 
Ahmad Tafsir dalam buku Muhaimin (2007:6) 
membedakan antara pendidikan agama Islam dan pendidikan 
Islam. PAI sebagai mata pelajaran seharusnya dinamakan “Agama 
Islam” karena yang diajarkan adalah agama Islam bukan 
pendidikan agama Islam.  Nama kegiatannya atau usaha-usaha 
dalam mendidikan agama Islam disebut sebagai pendidikan agama 
Islam. Pendidikan agama Islam adalah nama sistem yaitu sistem 
pendidikan yang Islami, yang memiliki komponen-komponen yang 
secara keseluruhan mendukung terwujudnya sosok muslim yang 
ideal. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang teori-teorinya 
disusun berdasarkan Al Qur‟an dan Hadis. 
Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar untuk 
menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, menghayati, dan 
mengamalkan agama Islam melalui kegiatan bimbingan, 
pengajaran, dan/atau latihan dengan memperhatikan tuntunan 
untuk menghormati agma lain dalam hubungan kerukunan antar 
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umat beragama didalam masyarakat untuk mewujudkan persatuan 
nasioanal (Muhaimin dkk, 2012: 75) 
Bila dicermati secara mendalam dari pengertian 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI), di atas terdapat 
beberapa hal antara lain: 
1) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni suatu 
kegiatan atau latihan yang dilakukan secara berencana dan 
sadar untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. 
2) Siswa yang disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti 
bimbingan dan dilatih dalam peningkatan keyakinan, 
pemahaman, penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran 
agama Islam. 
3) Guru PAI yang melakukan kegiatan bimbingan dan latihan 
secara sadar terhadap siswa untuk mencapai tujuan PAI. 
4) Aktifitas pembelajaran PAI diarahkan untuk meningkatkan 
keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama Islam dari para siswa “untuk membentuk kesholehan 
pribadi dan kesholehan sosial” (Muhaimin, 2001:87) 
Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa, 
pendidikan agama Islam adalah upaya yang terencana dalam 
menyiapkan peserta didik untuk senantiasa dapat memahami ajaran 
Islam secara menyeluruh, lalu menghayati tujuan, dan pada 
akhirnya dapat mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-
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hari. Pendidikan agama Islam tidak hanya menyangkut pemberian 
ilmu pengetahuan agama kepada siswa, melainkan menyangkut 
pembinaan, pembentukan dan pengembangan kepribadian muslim 
yang ta‟at menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah 
SWT. 
b. Tujuan pendidkan Agama Islam 
Pendidikan agama Islam bertujuan untuk meningkatkan 
keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta 
didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim 
yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak 
mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan 
bernegara (Muhaimin dkk, 2012: 78). Dari tujuan tersebut dapat 
ditarik beberapa dimensi yang hendak ditingkatkan dan dituju oleh 
kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu: 
1) Dimensi keimanan peserta didik terhadap ajaran Agama Islam 
2) Dimensi pemahaman atau penalaran (intelektual) serta 
keilmuan peserta didik 
3) Dimensi penghayatan atau pengalaman batin yang dirasakan 
peserta didik dalam menjalankan ajaran agama Islam 
4) Dimensi pengamalan, dalam arti bagaimana ajaran yang telah 
diimani, dipahami, dan dihayati atau diinternalisasi oleh peserta 
didik itu mampu menumbuhkan motivasi dalam dirinya untuk 
menggerakkan, mengamalkan dan menaati ajaran agama dan 
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nilai-nilainya dalam kehidupan pribadi sebagai manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta 
mengaktualisasikannya dalam merealisasikannya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
(Nazarudin, 2007: 16).  
Dalam agama Islam menghendaki agar manusia dididik 
supaya ia mampu merealisasikan tujuan hidupnya sebagaimana 
yang telah digariskan oleh Allah. Tujuan hidup manusia itu 
menurut Allah adalah beribadah kepada Allah, ini diketahui dari 
surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi : 
 
Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-Ku. (Departemen Agama RI, 
2010: 526). 
Menurut Marzuki (2012: 7-8) untuk mewujudkan tujuan 
pendidikan  sebagaimana yang diharapkan, perlu dirancang suatu 
pendidikan yang mampu menghasilakan output yang memiliki 
kecerdasan, baik pikir maupun dzikir (zikir), juga manusia yang 
siap pakai. Berkaitan dengan hal ini, Fuad Amsari salah seorang 
anggota dewan pakar ICMI pusat, menawarkan konsep pendidikan 
agama Islam melalui dua dimentrial pokok, yaitu: (1) substansi 
atau isi ajaran Islam dan (2) problema sosial yang di hadapi oleh 
umat agar mampu menjawab tantangan sosial di masyarakat.  
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Tujuan pendidikan agama Islam pada intinya memiliki 3 
aspek yakni aspek keimanan, ilmu dan amal. Ketiga aspek tersebut 
berisi untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui 
pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan 
peserta didik tentang agama islam sehingga menjadi manusia 
muslim yang terus berkembang dalam keimanan, ketakwaan, 
berbangsa dan bernegara. 
c. Fungsi Pendidikan Agama Islam 
Pendidikan agama Islam baik sebagai proses penanaman 
keimanan seterusnya maupun sebagai materi (bahan ajar) memiliki 
fungsi yang jelas, antara lain: 
1) Pengembangan 
Fungsi pendidikan agama Islam sebagai pengembangan 
adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik 
kepada Allah SWT, yang telah ditanamkan dalam lingkungan 
keluarga. Pada dasarnya usaha menanamkan keimanan dan 
ketakwaan menjadi tanggung jawab setiap orang tua dalam 
keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkan kemampuan 
yang ada pada diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan 
pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat 
berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat 
perkembangannya. 
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2) Penyaluran  
Fungsi pendidikan agama Islam sebagai penyaluran 
adalah untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat 
khusus dibidang agama, agar bakat tersebut dapat berkembang 
secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya 
sendiri dan untuk orang lain.  
3) Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah 
Tolok ukur kepandaian peserta didik banyak ditentukan 
oleh kemampuannya untuk memecahkan masalah. Karena itu 
dalam proses pembelajaran perlu diciptakan situasi menantang 
kepada pemecahan masalah agar peserta didik peka terhadap 
masalah. 
4) Mengembangkan kreatifitas peserta didik 
Setiap peserta didik mempunyai potensi berbeda-beda 
yang dapat dikembangkan. Karena, pembelajaran dilaksanakan 
sedemikian rupa sehingga membuat setiap peserta didik 
optimal potensinya. Maka dalam kegiatan pembelajaran harus 
dikondisikan agar peserta didik mempunyai kesempatan dan 
kebebasan dalam mengembangkan diri sesuai dengan 
kecenderungan masing-masing. 
5) Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi 
Mengembangkan pemanfaatan ilmu dan teknologi agar 
peserta didik tidak gagap terhadap perkembangan ilmu dan 
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teknologi, guru hendaknya mengaitkan materi yang 
disampaikan dengan kemajuan ilmu dan teknologi.  
6) Menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik 
Sebagai warga negara Indonesia, dalam pembelajaran 
perlu diciptakan kegiatan yang dapat mengasah jiwa 
nasionalisme. 
7) Belajar sepanjang hayat 
Dalam Islam menuntut ilmu diwajibkan bagi setiap 
orang mulai dari tiang ayunan hingga liang lahad. Pembelajaran 
dalam Islam tidak dibatasi oleh usia tertentu atau sebatas pada 
jenjang pendidikan formal, namun juga secara informal.  
8) Perpaduan kompetisi, kerjasama dan solidaritas 
Peserta didik perlu berkompetisi, bekerjasama, dan 
mengembangkan solidaritasnya. Kegiatan pembelajaran perlu 
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 
mengembangkan semangat berkopetisi sehat, bekerjasama dan 
solidaritas (Nazarudin 2007: 25-27) 
Fungsi dari pendidikan agama Islam adalah 
mengembangkan diri peserta didik supaya mengerti jati diri 
sebagai seorang muslim, memahami alam sekitar dan mengetahui 
kebesaran Allah. Dengan kemampuan ini dapat meningkatkan 
kreatifitas dan produktivitas sebagai implementasi identifikasi diri 
sebagai makhluk Allah SWT. 
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d. Karakteristik Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam 
Setiap mata pelajaran memiliki ciri khas atau karakteristik 
tertentu yang dapat membedakan dengan mata pelajaran lainnya, 
tidak terkecuali mata pelajaran pendidikan agama Islam (PAI). 
Menurut Nazarudin (2007:13-14) karakteristik Pendidikan Agama 
Islam adalah sebagai berikut: 
1) PAI merupakan rumpun mata pelajaran yang dikembangkan 
dari ajaran-ajaran pokok (dasar) yang terdapat dalam agama 
Islam. Karena itulah PAI merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari ajaran Islam. Ditinjau dari segi isinya, PAI 
merupakan mata pelajaran pokok yang menjadi salah satu 
komponen, dan tidak dapat dipisahkan dari rumpun mata 
pelajaran yang bertujuan mengembangkan moral dan 
kepribadian peserta didik. 
2) Tujuan PAI yakni untuk membentuk peserta didik yang 
beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berbudi pekerti 
yang luhur (berakhlak mulia), memiliki pengetahuan mengenai 
ajaran pokok agama Islam dan mengamalkannya dalam 
kehidupan sehari-hari, serta memiliki pengetahuan yang luas 
dan mendalam tentang Islam sehingga memadai baik untuk 
kehidupan bermasyarakat maupun untuk melanjutkan belajar 
kejenjang yang lebih tinggi. 
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3) PAI sebagai sebuah program pembelajaran diarahkan pada, (a) 
menjaga akidah dan ketakwaan peserta didik, (b) menjadi 
landasan untuk lebih rajin mempelajari ilmu-ilmu lain yang 
diajarkan di sekolah/madrasah, (c) mendorong peserta didik 
untuk kritis, kreatif dan inovatif dan, (d) menjadi landasan 
dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. PAI bukan hanya 
mengajarkan agama Islam, tetapi juga untuk diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
4) Pembelajaran PAI tidak hanya menekankan penguasaan 
kompetensi kognitif saja, tetapi juga afektif dan 
psikomotoriknya. 
5) Isi mata pelajaran PAI didasarkan dan dikembangkan dari 
ketentuan-ketentuan yang ada dalam dua sumber pokok ajaran 
Islam, yaitu Al-Qur‟an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW 
(dalil naqli). Disamping itu materi PAI juga diperkaya dengan 
hasil-hasil istinbath atau ijtihad (dalil aqli) para ulama sehingga 
ajaran-ajaran pokok yang bersifat umum lebih rinci dan 
mendetail. 
6) Materi PAI dikembangkan dari tiga kerangka dasar ajaran 
Islam, yaitu aqidah, syari‟ah dan akhlak. Aqidah penjabarannya 
dari konsep iman. Syari‟ah adalah penjabaran dari konsep 
Islam dan akhlak yang merupakan penjabaran dari konsep 
ihsan. Dari ketiga konsep dasar itulah berkembang berbagai 
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kajian keIslaman, termasuk kajian-kajian yang termasuk ilmu, 
teknologi, seni dan budaya. 
7) Output program pembelajaran PAI di sekolah/madrasah adalah 
terbentuknya peserta didik yang memiliki akhlak mulia (budi 
pekerti luhur) yang merupakan misi utama dari diutusnya Nabi 
Muhammad SAW di dunia ini. Pendidikan akhlak (budi 
pekerti) adalah jiwa pendidikan dalam Islam, sehingga 
pencapaian akhlak mulia (karimah) adalah tujuan sebenarnya 
dari pendidikan. 
Pada dasarnya karakterisitik pembelajaran pendidikan 
agama Islam adalah untuk mengembangkan moral dan kepribadian 
peserta didik sehingga memiliki akhlak yang mulian, 
berpengetahuan luas, dan dapat mengamalkan ajaran agama Islam 
dalam kehidupan sehari-hari. 
e. Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam 
Menurut Nazarudin (2007: 19-20) dalam kegiatan 
pembelajaran pendidikan Agama Islam ada enam pendekatan yang 
dapat digunakan yaitu: 
1) Pendekatan rasional, yaitu pendekatan dalam proses 
pembelajaran yang lebih menekankan kepada aspek penalaran. 
Pendekatan ini dapat berbentuk proses berpikir induktif yang 
dimulai dengan memperkenalkan fakta-fakta, konsep, 
informasi, atau contoh-contoh dan kemudian ditarik suatu 
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generalisasi (kesimpulan) yang bersifat menyeluruh (umum) 
atau proses berpikir deduktif yang dimulai dari kesimpulan 
umum, kemudian dijelaskan secara rinci melalui contoh-contoh 
dan bagian-bagiannya. 
2) Pendekatan emosional, yakni upaya menggugah perasaan 
(emosi) peserta didik dalam menghayati perilaku yang sesuai 
dengan ajaran agama dan budaya bangsa. 
3) Pendekatan pengamalan, yakni memberikan kesempatan 
kepada peserta didik untuk mempraktekkan dan merasakan 
hasil-hasil pengamalan ibadah dalam menghadapi tugas-tugas 
dan masalah dalam kehidupan. 
4) Pendekatan pembiasaan, yaitu memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk bersikap dan berperilaku sesuai dengan 
ajaran Islam dan budaya bangsa dalam menghadapi persoalan 
kehidupan. 
5) Pendekatan fungsional, yaitu menyajikan materi pokok dari 
segi manfaatnya bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari 
dalam arti luas. 
6) Pendekatan keteladanan, yaitu menjadikan figur guru 
(pendidik), petugas sekolah lainnya, orang tua serta anggota 
masyarakat sebagai cermin bagi peserta didik. 
Untuk itu didalam pembelajaran perlu adanya pendekatan-
pendekatan supaya dalam proses pemebelajaran siswa tidak hanya 
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mendapatkan ilmu secara teoritis saja tetapi dapat mengamalkan 
ilmu yang telah diperoleh disekolah dalam kehidupan sehari-hari. 
B. Kajian Penelitian Terdahulu 
Penelitian tentang manajemen pembelajaran sudah ada beberapa 
yang meneliti baik untuk pembelajaran PAI ataupun pembelajaran yang di 
dalam lingkup PAI. Diantara hasil penelitian yang relevan adalah 
penelitian yang ditulis oleh:  
1. Wahyu, tahun penelitian (2014) yang berjudul “Manajemen 
Pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Teras, Boyolali tahun ajaran 
2013/2014”. Dia menyimpulkan bahwa dalam perencanaan 
pembelajaran, kegiatan pengorganisasian pembelajaran, pengawasan 
sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi dalam pelaksanaan 
pembelajaran PAI belum berjalan dengan baik, ada beberapa hal yang 
perlu dibenahi dan diperbaiki yaitu pada saat penyampaian materi 
metode yang digunakan guru hanya metode ceramah dan guru kurang 
bisa memotivasi peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. 
Dan dalam hal evaluasi hasil belajar sudah 85% siswa tuntas di atas 
kriteria KKM namun secara afektif belum sesuai harapan, hal ini 
terlihat masih banyak anak-anak yang membolos, merokok, berkelahi 
bahkan secara diam-diam ada yang minum-minuman keras 
dilingkungan sekolah. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 
dilaksanakan oleh peneliti adalah menjadikan manajemen 
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pembelajaran sebagai pokok pembahasan. Sedangkan perbedaannya 
adalah pada jenis permasalahannya, dalam penelitian ini permasalahan 
yang diangkat adalah tentang metode pembelajaran. Sedangkan 
permasalahan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah berfokus pada 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam. 
2. Kemudian Aryani Latifa Ningrum, tahun penelitian (2011) yang 
berjudul “Manajemen Pembelajaran Fiqih di MIM Kranggan, 
Polamharjo, Klaten tahun pelajaran 2011/2012”. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) perencanaan proses pembelajaran, guru 
menyiapkan RPP, metode, dan media. (2) pengorganisasian 
pembelajaran, guru belum bisa memilih metode, media, dan strategi 
yang tepat dalam pembelajaran. (3) pelaksanaan pembelajaran sudah 
berjalan dengan baik, akan tetapi guru kurang bisa memotivasi siswa 
untuk aktif. (4) evaluasi hasil pembelajaran ditempuh melalui tes 
formatif dan tes sumatif.  
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 
dilaksanakan oleh peneliti adalah menjadikan manajemen 
pembelajaran sebagai pokok pembahasan. Sedangkan perbedaannya 
adalahpada jenis permasalahannya, dalam penelitian ini difokuskan 
pada pembelajaran fiqih, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 
peneliti adalah fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 
PAI. 
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3. Mutmainah, tahun penelitian (2009) yang berjudul “Manajemen 
Pembelajaran PAI DI SMP 28 Semarang”. Dari hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: manajemen pembelajaran di SMP 28 Semarang 
sudah baik yakni perencanaannya, pengorganisasiaanya, 
pelaksanaannya dan evaluasinya. Akan tetapi kebanyakan siswa di 
SMP ini tidak memiliki background agama yang cukup, siswa juga 
belum cukup memahami dan mengerti baca tulis Al-Qur‟an. 
Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan 
dilaksanakan oleh peneliti adalah menjadikan manajemen 
pembelajaran sebagai pokok pembahasan. Sedangkan perbedaannya 
adalahpada pembahasan, dalam penelitian ini membahas semua 
komponen manajemen, sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan 
peneliti adalah fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 
PAI. 
Dari hasil penelitian di atas relevansinya dengan penelitian 
yang akan dilakukan adalah sama-sama mengkaji tentang manajeman 
pembelajaran. Akan tetapi dari keduanya memiliki fokus yang 
berbeda. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kepada 
perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan KTSP di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo. 
C. Kerangka Berfikir 
Dapat kita ketahui bahwa Pendidikan Agama Islam tidak hanya 
didapat melalu pembelajaran di sekolah saja, Pendidikan Agama Islam 
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juga bisa didapat dari lingkungan keluarga.  Akan tetapi pengaruh 
Pendidikan Agama Islam di sekolah sangatlah tinggi. Dalam proses 
pembelajaran, guru sebagai pengelola pembelajaran berkewajiban untuk 
mewujudkan suasana pembelajaran yang nyaman dan dapat mencapai 
tujuan yang di harapkan. Tidak hanya mentransfer ilmunya saja, akan 
tetapi sebagai guru Pendidikan Agama Islam, juga harus mengamalkan 
ilmu yang dimilikinya. Sehingga siswapun ikut mencontoh hal baik yang 
dilakukan oleh seorang guru, dan terciptalah tujuan dari Pendidikan 
Agama Islam itu sendiri. 
Akan tetapi berbeda dengan kondisi saat ini, guru lebih 
mementingkan target selesainya materi pembelajaran daripada tercapainya 
tujuan pembelajaran. Ada juga guru yang sudah baik dalam penyampaian 
materi pembelajarannya, tetapi siswa masih belum bisa mengamalkan ilmu 
agama yang telah didapatnya. Seorang guru haruslah profesional dan 
memiliki 4 kopetensi yakni kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Untuk itu 
dibutuhkanlah sebuah manajemen pembelajaran. 
Banyak orang yang telah mengenal tentang istilah manajemen, 
hakikat manajemen secara relatif yaitu bagaimana sebuah aktivitas bisa 
berjalan lebih teratur berdasarkan prosedur dan proses. Secara umum 
manajemen dikatakan sebagai proses yang khas terdiri dari tindakan-
tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan 
penilaian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen 
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pembelajaran perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai hasil yang 
optimal, efektif dan efisien. Sama halnya dengan pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam perlu adanya pengelolaan sehingga proses kegiatan 
pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Metode Penelitian 
Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 
mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, 
sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 
kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk menemukan prinsip-
prinsip dan penjelasan yang mengarah pada penyimpulan. Penelitian 
kualitatif bersifat induktif: penelitian yang membiarkan permasalahan-
permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk interpretasi. 
Data himpunan dengan pengamatan seksama, mencakup deskripsi dalam 
konteks yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang 
mendalam, serta hasil analisis dokumen dan catatan-catatan (Nana 
Syaodih, 2013: 60). 
Metode kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian sebagai instrumen kunci, 
teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis 
data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna yakni data sebenarnya dari pada generalisasi 
(Sugiyono, 2013: 38). 
Lexy J. Moleong (2002: 3), mengungkapkan metode kualitatif 
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 
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kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 
Sedangkan menurut Suharsimi Arikunto (1998: 245-247) membedakan 
penelitian kualitatif berdasarkan sifat dan analisis datanya menjadi dua 
jenis yaitu: 
1. Riset diskriptif yang bersifat eksploratif bertujuan untuk 
menggambarkan suatu keadaan atau fenomena. 
2. Riset diskriptif yang bersifat developmental digunakan untuk 
menemukan suatu metode atau prototipe. 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan diskriptif kualitatif 
yang bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data 
deskriptif yang menggambarkan manajemen pembelajaran pendidikan 
agama Islam di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo, Polokarto, 
Sukoharjo. 
B. Setting Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Wonorejo Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi penelitian karena 
dalam manajemen pembelajarannya masih terdapat beberapa 
masalah khususnya di pembelajaran PAI. Guru PAI kurang 
memahami pembuatan RPP berdasarkan KTSP dan tidak adanya 
modul PAI untuk siswa. Hal ini berdasarkan pengamatan dan hasil 
wawancara.  
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2. Waktu 
Penelitian ini dilakukan dari bulan September 2016 hingga 
bulan Januari 2017. 
C. Subjek dan Informan 
1. Subjek Penelitian 
Subjek penelitian dari penelitian ini adalah Guru PAI SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo. 
2. Informan 
Informan dari penelitian ini adalah kepala sekolah, wali kelas 
dan waka kurikulum SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo, 
Polokarto, Sukoharjo. 
D. Metode Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yakni suatu proses pengadaan data primer untuk 
keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 
penting dalam metode ilmiah. Banyak teknik dan strategi yang dapat 
digunakan dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. 
1. Wawancara  
Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang 
pihak yakni pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan yang 
diwawancara (yang memberi jawaban atas pertanyaan itu) (Lexy J. 
Moleong, 2007: 186). 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data langsung dari 
objek dan informan yaitu berupa informasi yang berkaitan dengan 
penelitian untuk mengetahui penerapan KTSP dalam perencanaan dan 
pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo. Untuk memperoleh data peneliti 
menggunakan wawancara terstruktur semua pertanyaan dengan 
maksud mengontrol dan mengatur dalam wawancara. Dalam 
pertanyaan terstruktur semua pertanyaan telah disiapkan dan 
dirumuskan sebelumnya dengan cermat dan secra tertulis sebelum 
melakukan penelitian. 
2. Observasi  
Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 
mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 
kegiatan yang sedang berlangsung (Nana Syahodih S, 2009: 220). 
Dalam penelitian ini pengamat menggunakan observasi tak berperan, 
pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan 
mengamati kegiatan, tidak ikut didalam kegiatan. 
Dalam observasi, peneliti membuat catatan lapangan atau 
disebut field notes. Metode ini digunakan untuk meneliti secara 
langsung mengenai pelaksanaan pembelajaran PAI menggunakan 
kurikulum KTSP di kelas SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo.  
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3. Dokumentasi 
Menurut Lexy J. Moleong (2007: 216) dokumen adalah setiap 
bahan tertulis maupun film. Dokumen dibagi menjadi dua yaitu : 
dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi merupakan 
catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, 
pengalaman yang berupa buku harian, surat pribadi, dan auto biografi. 
Sedang dokumen internal adalah berupa memo, pengumuman, 
instruksi atau aturan lembaga yang digunakan dalam lingkungan 
sendiri. Sedang dokumentasi eksternal adalah berisi bahan-bahan 
informasi yang dihasilkan dari suatu lembaga seperti majalah, 
pernyataan dan berita yang diambil dari media massa. 
 Metode ini digunakan untuk memperkuat perolehan data dari 
hasil pengamatan dan wawancara. Metode ini dipakai untuk 
mendapatkan data yang berkaitan dengan kurikulum, silabus, rencana 
perencanaan pembelajaran, sejarah berdirinya sekolah, sejumlah guru 
dan karyawan, data siswa, sarana prasarana sekolah dan sebagainya. 
Dengan demikian dalam penelitian ini dokumen yang diambil adalah 
seluruh dokumen mengenai informasi berupa data tertulis maupun 
gambar yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran pendidikan 
agama Islam di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo, 
Polokarto, Sukoharjo. 
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E. Teknik Keabsahan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan 
keabsahan data. Menurut Moleong (2002: 173), pelaksanaan keabsahan 
data didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang 
digunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 
(transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 
(comfirmability). 
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam 
penelitiann ini adalah dengan triangulasi sumber dan metode. Moleong 
(2002: 173-178), mengungkapkan bahwa triangulasi adalah teknik 
pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data 
tersebut. 
Triangulasi dengan menggunakan sumber adalah memeriksa 
keabsahan dan kebenaran informasi berbeda atas kebenaran informasi 
melalui sumber yang berbeda. Jika dua sumber memberikan informasi 
berbeda atas kebenaran suatu informasi, maka dicari informasi berbeda 
atas kebenaran suatu informasi, maka dicarai informan lain sehingga 
diperoleh informasi yang dipandang benar. 
Sedangkan triangulas metode maksudnya untuk memeriksa 
keabsahan data dalam meneliti sebuah masalah, perlu membandingkan 
beberapa metode dalam penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode 
observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka pemeriksaan keabsahan 
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data ini dilakukan dengan cara membendingkan data yang diperoleh 
melalui observasi, wawncara, dan dokumentasi untuk memastikan data-
data itu tidak saling bertentangan. Apabila terdapat perbedaan, maka harus 
ditelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai menemukan sumber perbedaan 
dan pembedanya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan 
sumber lain. 
F. Teknik Analisis Data 
 Setelah data dikumpulkan di lapangan, maka analisis yang 
digunakan adalah analisis kualitatif yang terdiri dari tiga alur kegiatan 
yang berjalan berurutan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. (Miles dan Huberman,1992:16) 
1. Pengumpulan data 
Pengumpulan data yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 
mendapatkan atau memperoleh data yang dibutuhkan dalam 
penelitian. Penyajian data dilakukan dengan merakit organisasi 
informasi, deskriptif dalam bentuk menyusun kalimat secara logis 
dan sistematis sehingga mudah dibaca dan dipahami. Adapun 
langkah yang ditempuh, pertama menentukan subjek (informan) 
penelitian. Kedua, dalam pengumpulan data dilakukan wawancara 
tatap muka langsung antara peneliti dengan subjek peneliti. Ketiga, 
pengamatan (observasi) dan penelaahan dokumentasi. Dalam hal ini 
data dikumpulkan atau diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala 
sekolah, guru kelas dan waka kurikulum. Observasi langsung ke 
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lapangan dan analisis dokumentasi yang berhubungan dengan 
masalah penelitian. 
2. Reduksi Data  
  Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, 
pemusatan perhatian dan penyederhanaan, pengabsahan dan 
transformasi data kasar yang muncul dan catatan-catatan tertulis di 
lapangan. Reduksi data SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
berlangsung terus menerus selama penelitian. Caranya antara lain 
melalui seleksi data yang ketat menggolongkan dalam pola yang lebih 
luas. 
3. Penyajian data 
  Alur kegiatan data yang kemudian adalah penyajian data yaitu 
menggelar data dalam bentuk sekumpulan informasi dengan cara ini 
diharapkan mempermudah penarikan kesimpulan, pengambilan 
verifikasi atau bisa melengkapi data yang masih kurang melalui 
pengumpulan data tambahan dan reduksi data. 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
Penarikan kesimpulan melalui verifikasi terus menerus selama 
penelitian berlangsung. Dalam hal penarikan kesimpulan yang terkait 
dengan penelitian ini maka setelah data dikumpulkan, dipilih mana 
yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan, kemudian disusun 
jaringan kerja yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 
yaitu mengenai Manjemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di 
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SD Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/2017. Berdasarkan uraian diatas langkah analisis 
denganpendekatan ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
  
 
 
 
 
 
     Gambar 1 
  Analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman (1994) 
Keterangan: 
Dari pengumpulan data kemusian data dirangkum (reduksi data), 
setelah data dirangkum data disajikan dalam bentuk tabel, grafik, 
pictogram dan sejenisnya (penyajian data), melalui penyajian data tersebut 
maka data akan tersusun, terorganisasi sehingga akan mudah dipahami. 
Setelah dilakukan penyajian data kemudian data disimpulkan. 
 
 
 
 
Pengumpulan data Penyajian data 
Kesimpulan: 
penarikan/verifikasi 
Reduksi data 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
A. Fakta Temuan Penelitian 
1. Deskripsi Lokasi Peneltian 
a. Sejarah Berdirinya SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
SD Muhammadiyah Imam Syuhodo merupakan sekolah 
baru, yang lahir dan dikelola oleh sekumpulan aktivis Muda 
Muhammadiyah Cabang Blimbing, dalam rangka melanjutkan 
jenjang pendidikan dari TK Aisyiyah Bustanul Athfal Imam 
Syuhodo yang telah hadir sebelumnya. Setelah TK ABA Imam 
Syuhodo sukses berjalan sejak tahun 2007, karena tuntutan 
masyarakat utamanya dari wali santri TK ABA Imam syuhodo, 
maka dipandang perlu untuk mendirikan sekolah ini. 
SD Muhammadiyah Imam Syuhodo lembaga pendidikan 
Islam dengan sistem full day school yang hadir sebagai alternatif 
pendidikan dasar yang mencoba ikut serta mendampingi orang tua 
dalam membina buah hatinya dalam menyiapkan masa depannya. 
Dengan menerapkan  nilai-nilai Islam secara menyeluruh dengan 
paradigma Islam berkemajuan, pendidikan modern dan 
berwawasan internasional. Sehingga nantinya siswa dapat berguna 
bagi kemaslahatan umat serta dapat berperan memajukan bangsa 
dan negara. 
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b. Lokasi dan Letak Geografis SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo 
SD Muhaammadiyah Imam Syuhodo terletak di Dukuh 
Blimbing Desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten 
Sukoharjo. Tepatnya di Jl. H Muslich, Blimbing Rt 01/06 
Wonorejo Polokarto Sukoharjo 57555. Adapun batas-batas wilayah 
sekolah yaitu: 
Berdasarkan letak geografisnya, SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo cukup aman karen tidak terlalu dekat dengan jalan raya. 
Sekolah ini jauh dari pusat keramaian kota serta berdekatan dengan 
lembaga yang sama-sama berkecimpung dalam pendidikan yaitu 
MTS Muhammadiyah Imam Syuhodo, Asrama Putri Pondok 
Pesantren Imam Syuhodo, SD Muhammadiyah, MI 
Muhammadiyah dan TK Imam Syuhodo Wonorejo, Polokarto, 
Sukoharjo. Penataan bangunan dan ruang sekolah juga 
mempertimbangkan kenyamanan siswa dalam belajar.  
c. Visi, Misi dan Tujuan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Setiap lembaga pendidikan pasti memiliki visi, misi dan 
tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah proses pembelajaran. 
Adapun Visi, Misi dan tujuan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
adalah: 
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1) Visi 
Menjadi sekolah yang unggul Bilingual (Bahasa Arab & 
Inggris), berkarakter islam, cerdas logika matematika dan 
bahasa”  
Indikator Visi Sekolah : 
a.) Menyelenggarakan pendidikan integral dan komperehensif 
sesuai kaidah persyarikatan. 
b.) Menyiapkan generasi Islam kader Muhammadiyah yang 
taqwa, kreatif, dan peduli. 
c.) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkeadilan, 
profesional dan Islami.  
d.) Mengembangkan pembelajaran berbasis sains dan 
teknologi.  
e.) Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan 
menyenangkan.  
f.) Menerapkan manajemen sekolah yang terbuka.  
2) Misi 
a) Menyelenggarakan pendidikan integral dan komperehensif 
sesuai kaidah persyarikatan; 
b) Menyiapkan generasi Islam  kader Muhammadiyah yang 
taqwa, kreatif, dan peduli; 
c) Memberikan pelayanan pendidikan yang berkeadilan, 
profesional dan Islami; 
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d) Mengembangkan pembelajaran berbasis Sains dan 
Teknologi ; 
e) Menciptakan suasana belajar yang kondusif dan 
menyenangkan; 
f) Menerapkan manajemen sekolah yang terbuka. 
3) Tujuan 
“Membentuk manusia muslim yang beriman, bertaqwa, 
berakhlak mulia, cakap, percaya diri sendiri, berdisiplin, 
bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan. Beramal 
menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang 
diridhoi Alloh SWT.” 
d. Struktur Organisasi 
Penyusunan struktur organisasi merupakan suatu bagian 
yang harus ada dalam suatu lembaga guna memperlancar 
pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Adapun struktur organisasi 
yang ada di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, sebagaimana 
yang telah telah tercantum sebagai berikut: 
Penasehat  : 1. Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Blimbing  2. Pimpinan Cabang „Aisyiah Blimbing  
  Penanggung Jawab : 1. Majelis Dikdasmen PCM Blimbing   
2. Direktur Pondok Pesantren Modern   
Imam Syuhodo 
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Kepala  Sekolah   : Giyarto, S.Pd.I 
Wakil Kepala Kurikulum   : Andika Rahmawan 
Wakil Kepala Kesiswaan  : Nur Fitriyana, S.Pd 
Wakil Kepala Sarana Prasarana : Ariyadi 
Data Guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo     
 
P 
D
o
k
t
e
r
:
 
d
r
.
  
1. Farida Ratna Kusuma, S.Pd 
2. Srijono Listyanto, S.Si 
3. Nefi Tri Winarsih, A.Ma 
4. Dwi Puji Rahayu 
5. Danang Purnomo,S.Pd.I 
6. Andika Rahmawan 
7. Ariyadi   
8. Siti Nur Jannah 
9. Rahmawanto 
10. Kabul Budi Utomo  
11. Ainur Rohmah   
12. Wahidatun Nisa‟ Q  
13. Armarrizqi Amalia 
14. Syifa Adila, S.Pd 
 
15. Megawati Kharisma Dewi 
16.  Sri Nuryati 
17. Giyarto, S.Pd.I 
18. Ardi Sidiq Prasetyo 
19. Esti Rochmah, S.Pd 
20. Kuncoro Aji S.Si 
21. Fitri Astuti Wahyu U, S.Pd 
22. Nur Fitriyana, S.Pd 
23. Ayuning Arinta, S.Pd 
24. Dini Khusnayain, S.Pd.I 
25. Intan Tahmalia, S.Pd 
26. Septia Eni Safitri, S.Pd 
27. Andina Widya 
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Dokter  : Fakhruddin 
Psikolog : Lisda Farhani S.Psi. 
e. Tata Tertib Guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Dengan semakin berkembangnya SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo ini, maka lembaga pendidikan ini terus berbenah 
diri, salah satunya melalui tenaga pendidik. Karena guru sebagai 
pelaksana pembelajaran yang bertujuan agar dapat mencapai 
sasaran dari tujuan pendidikan, maka dibentuklah peraturan-
peraturan Guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo sebagai 
berikut: 
1) Kehadiran Guru 
a) Guru datang pukul 06.50 WIB. 
b) Guru piket datang pukul06.30 WIB. 
c) Guru datangdanmemarkirkansepeda di halaman PAUD 
denganrapi(Jam area parkirpukul 06.00 WIB - 16.45 WIB). 
d) Absengurudengan Finger spoot di 
kantortimdanmengisibukukehadiran. 
e) Meletakkan HP di almari yang sudahdisediakan 
2) Perizinan Guru 
a) Perizinan sakit  (guru/suami/istri/anak) harus dengan 
menyertakan surat dokter 
b)  Perizinan yang sifatnya terencana (pernikahan, jagong, 
nyinom) minimal 3 hari sebelum  hari H 
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c) Perizinan takziyah untuk sehari diperkenankan hanya untuk 
keluarga inti 
d)  Perizinan keluar area sekolah saat jam kerja  harus izin 
kepada kepala sekolah dan mengisi buku perizinan dengan 
alasan yang jelas 
e)  Perizinan cuti hamil dan melahirkan 3 bulan 
f) Perizinan menikah 1 minggu 
3) Aktif di persyarikatan 
a) Semua guru harus menyerahkan surat rekomendasi dari 
sekolah kepada pimpinan persyarikatan di masing-masing 
ranting 
b) Semua guru harus aktif di kegiatan persyarikatan 
(pengajian rutin dan kegiatan yang lain di masing-masing 
ranting) 
f. Keadaan Siswa SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Keberadaan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo semakin 
dikenal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Hal ini 
dapat di lihat dari data peningkatan jumlah siswa di bawah ini. 
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Tabel I 
Data Siswa dan Siswi SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Banyak Murid Awal 
Bulan 
Masu
k 
Kelua
r 
Murid Akhir 
Bulan 
Kela
s 
Jm
l 
L P Jm
l 
L P L P L P Jm
l 
IA 1 18 14 32 - - - - 18 14 32 
IB 1 20 12 32 - - - - 20 12 32 
IIA 1 19 10 29 - - - - 19 10 29 
IIB 1 16 12 28 - - - - 16 12 28 
IIIA 1 19 8 27 - - - - 19 8 27 
IIIB 1 18 9 27 - - - - 18 9 27 
IVA 1 - 13 13 - - - - - 13 13 
IVB 1 30 - 30 - - - - 30 - 30 
VA 1 - 24 24 - - - - - 24 24 
VB 1 21 - 21 - - - - 21 - 21 
VI - - - - - - - -    
Jml 10 16
1 
10
2 
263 - - - - 16
1 
10
2 
263 
 
g. Sarana dan Prasarana SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Dalam rangka meningkatkan prestasi belajar siswa, tidak 
terlepas dari beberapa faktor pendukung yang beruupa sarana dan 
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prasarana yang memadai. Upaya untuk pencapaian target tersebut 
baik sarana dan prasarana secara fisik, lingkungan sekolah maupun 
personil yang terkai haruslah dapat memberdayakan secara fektif 
dan efisien. Sarana dan prasarana yang ada di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun Ajaran 
2016/2017 dapat dilihat pada lampiran 30. 
B. Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo 
Tahun Ajaran 2016/2017 
Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang manajemen 
pembelajaran pendidikan agama islam di SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo Tahun Ajaran 2016/2017, penulis melakukan wawancara dengan 
Bapak Giyarto selaku kepala sekolah, beliau menjelaskan bahwa: 
a. Perencanaan pembelajaran 
Dalam perencanaan yang terdiri dari kurikulum, silabus dan 
RPP beilau menjelaskan bahwa kurikulum yang di gunakan oleh 
sekolah adalah KTSP, yang diimplementasikan sejak sekolahan ini 
berdiri yakni sejak tahun 2011. Karena sekolahan ini baru, dan baru 
berjalan juga menggunakan KTSP maka sekolah lebih memilihi 
menjalankan kurikulum yang sudah ada yakni KTSP. Dulu memang 
sekolahan pernah mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan terkait 
kurikulum 2013. Akan tetapi, dalam praktek pembelajaran belum bisa 
diterapkan, karena pemahaman terhadap k-13 masih minim dan media 
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yang ada disekolah juga masih kurang. Jika menggunakan k-13 
sekolahan merasa belum siap untuk merubah struktur tatanan yang 
sudah ada dan juga perlu usaha yang lebih matang dalam 
mempersiapkan pegantian kurikulum. Sehingga kepala sekolah 
mengambil tindakan untuk tetap menggunakan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan. (wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Penulis juga mendapat informasi dari kepala sekolah bahwa 
dalam penyusunan kurikulum disusun oleh kepala sekolah, waka 
kurikulum dan dibantu maupun diawasi oleh pengawas dari unit 
pelaksana teknis daerah (UPTD) yakni bapak heru purwanto. Beliau 
membantu menentukan atau memonitoring terkait kurikulum yang 
akan kita buat dan laksanakan. Kepala sekolah juga mewajibkan 
setiap guru unuk membuat RPP pada awal semester. Jadi guru 
dituntut untuk membuat RPP sebelum melaksanakan pembelajaran. 
karena adanya perubahan perencanaan dalam kurikulum yang sekolah 
gunakan maka tatanan guru juga dirubah. Sekarang hanya ada satu 
guru PAI dan kebetulan guru PAI ini juga masih baru, jadi masih 
kesulitan dalam pembuatan dan penerapan RPP KTSP (wawancara, 
kamis 23 Desember 2016). 
Kepala sekolah menjelaskan terkait dengan RPP yang dibuat 
oleh guru, bahwa memang guru PAI kesulitan dalam menentukan 
metode dan menulis metode yang digunakan di dalam RPP, di RPP 
juga tidak dijelaskan secara rinci apa saja materi yang akan 
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disampaikan tetapi hanya judul materi yang dicantumkan. Dalam 
penilaian sekolah menggunakan penilaian secara kognitif, afektif dan 
psikomotorik. (wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Kepala sekolah juga menjelaskan bahwa memang dulu pernah 
dilakukan pelatihan cara pembuatan RPP tapi itu sudah lama sekitar 
tahun 2014, dan sekarang ini belum ada waktu yang tepat untuk 
melakukan pelatihan tersebut. Kepala sekolah juga berpesan bagi guru 
yang belum bisa membuat RPP, untuk meminta bantuan kepada 
bapak heru purwanto yakni pengawas UPTD. Sekarang ini kepala 
sekolah dan yayasan lebih fokus untuk memperbaiki cara 
penyampaian materi, mengkondisikan kelas, penanganan anak dalam 
pelaksanaan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya padai dalam 
teori, anak tetapi juga dapat mempraktekkannya (wawancara tanggal 
Jum‟at 23 Desember 2016). 
b. Pelaksanaan Pembelajaran 
Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo ini meliputi penggunaan bahan, metode, media/alat, 
sumber pembelajaran dan beberapa kegiatan sebagai implementasi 
dari pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut: 
Kepala sekolah menjelaskan bahwa sebelum guru memulai 
pembelajaran guru sudah diberikan Standar Oprasional Prosedur 
(SOP), jadi dalam pelaksanaannya sudah ada tatanan dari sekolah 
yakni membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru 
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memberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru 
meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru 
mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI 
mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi 
dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
Kemudian barulah guru menjabarkan materi yang akan dibahas 
(wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Metode yang digunakan guru PAI biasanya hanyalah ceramah, 
tanya jawab dan diskusi dan media atau alat yang biasa digunakan 
guru PAI adalah leptop, LCD, dan modul guru. Yang menjadi 
hambatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran adalah tidak 
adanya modul PAI untuk siswa, sehingga guru dan siswa kesulitan 
dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah 
tersebut,  pada saat liburan semster 1 ini, kepala sekolah membentuk 
tim PAI guna membuat modul sendiri untuk sekolah. Saat ini masih 
dalam tahap pembuatan dan pengumpulan materi. Mungkin kalau 
untuk semester 2 ini belum bisa digunakan karena belum sempurna. 
Jadi guru hanya membuat ringkasan untuk semester 2 ini sambil 
menunggu buku paket PAI itu jadi (wawancara, Jum‟at 23 Desember 
2016). 
Kegitan sebelum menutup pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru adalah merefleksi dengan bertanya ke siswa bagian apa yang 
belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang telah guru PAI 
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sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya maka Guru PAI memberikan 
pertanyaan kesiswa.  Kegitan ini ditujukan untuk mengecek kembali 
sejauh mana materi telah dikuasai, dan materi mana yang masih 
samar-samar atau sama sekali belum diahami oleh siswa. Kemudian 
penilaian yang dilakukan guru biasanya tidak hanya melakukan 
penilaian dengan hasil ujian tertulis saja, melainkan dengan tes lisan 
maupun praktek. (wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
c. Evaluasi Pembelajaran 
Evaluasi pembelajaran tidak hanya diadakan untuk siswa saja, 
akan tetapi evaluasi pembelajaran juga diadakan untuk para guru juga. 
Dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, evaluasi harian dan 
evaluasi tengah semester sudah berjalan dengan baik. Untuk evaluasi 
akhir sekolah menggunakan dua soal yakni soal interen dari PDM dan 
juga soal dari DINAS. Dengan adanya dua soal yakni interen dan 
DINAS, menyulitkan anak didalam mengerjakan soal ujian karena 
kadang ada materi yang belum tersampaikan dan sudah diujikan di 
DINAS, ada juga soal yang sudah di pelajari tapi tidak keluar di soal 
DINAS (wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru PAI yakni 
soal tertulis dan soal lisan. Kalau soal tertulis itu ulangan harian, 
kalau untuk soal lisan biasanya itu spontan untuk anak-anak tertentu 
yang nilainya kurang bagus dalam ulangan harian, kadang ulangan 
harian juga diadakan secara lisan. Guru PAI lebih sering mengadakan 
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ulangan lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat memahami 
pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi 
yang telah saya sampaikan (wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Sedangkan evaluasi untuk guru menurut kepala sekolah yakni 
wali kelas selalu memberikan masukan kepada semua guru yang 
mengajar termasuk guru PAI. Disetiap akhir pembelajaran wali kelas 
menilai kekurangan guru dalam proses pembelajaran. Karena wali 
kelas selalu ada didalam kelas setiap kali pembelajaran jadi wali kelas 
lah yang lebih tahu proses pembelajaran tersebut. kemudian wali 
kelas mengkomunikasikan kekurangan guru PAI dalam pembelajaran 
di grub WA guru SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Micro teaching 
untuk guru, disetiap semester itu pasti ada micro teaching. Work 
shope di selenggarakan dari pihak sekolah setiap liburan semesteran. 
Jadi guru tidak sepenuhnya libur pada saat libur semesteran, akan 
tetapi diberi pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan dan 
ilmu pada saat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya 
(wawancara, Jum‟at 23 Desember 2016). 
Untuk mengetahui secara detail tentang manajemen 
pembelajaran pendidikan agama islam di SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo Wonorejo Polokarto Sukoharjo, penulis melakukan 
wawancara dengan Ibu Dila selaku guru PAI, beliau menjelaskan 
bahawa dalam proses Perencanaan pembelajaran, kepala sekolah 
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mewajibkan setiap guru unuk membuat RPP pada awal semester. Jadi 
guru dituntut untuk membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran. karena adanya perubahan perencanaan dalam 
kurikulum yang ada di sekolah, maka tatanan guru juga dirubah. 
Sekarang hanya ada satu guru PAI dan kebetulan guru PAI masih 
baru dan belum banyak pengalaman. Karena dahulu dalam pembuatan 
RPP guru hanya menerima yang sudah dibuat dari sekolah sehingga 
ketika ada kebijakan baru bahwa guru harus membuat RPP sendiri, 
guru PAI merasa kesulitan dalam pembuatan RPP tersebut. 
(Wawancara, Selasa 27 Desember 2017). 
Kemudian Guru PAI juga menjelaskan bahwa beliau kesulitan 
dalam menentukan metode dan mengatur waktu supaya apa yang 
telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
Dalam hal penilaian, guru PAI menjelaskan bahwa penilaian mata 
pelajaran PAI memperhatikan tiga aspek yakni kognitif, afektif dan 
psikomotorik (wawancara, Selasa 27 Desember 2016). 
Dan didapat juga informasi dari guru PAI bahwa saat ini 
belum ada pelatihan cara membuat RPP yang baik dan benar, yang 
ada hanya pelatihan cara penyampaian materi, cara mengkondisikan 
anak dalam kelas dan cara menangani anak. Sebenarnya kepala 
sekolah sudah memberitahu bagi guru yang belum paham dalam 
pembuatan RPP maka bisa bertanya kepada bapak heru purwanto 
yakni pengawas dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD). Akan 
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tetapi menurut guru PAI hal itu kurang efektif, karena waktu 
kunjungan beliau hanya sebentar (wawancara, Selasa 27 Desember 
2016). 
Penjelasan Ibu dila dan kepala sekolah diatas juga dikuatkan 
oleh hasil wawancara dengan Bapak Andika selaku waka kurikulum, 
Ibu siti selaku kepala wali kelas, dari hasil observasi dan dokumentasi 
yang penulis lakukan, dalam perencanaan pembelajaran yang terdiri 
dari kurikulum, silabus dan RPP dapat dijelaskan bahwa. 
Waka kurikulum menjelaskan bahwa yayasan sudah 
menetapkan dalam proses pembelajarannya, untuk kelas bawah yakni 
kelas 1-3 itu secara tematik dan untuk kelas atas yaitu 4-6 itu lebih 
keteorinya yang sudah sesuai dengan KTSP. Jika menggunakan K-13 
dalam praktek pembelajaran belum bisa diterapkan karena 
pemahaman terhadap k-13 masih minim, meskipun guru sudah pernah 
mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum 2013. 
Ketika akan di ganti dari KTSP ke K-13 maka akan merubah semua 
struktur tatanan yang telah dibuat oleh sekolah dan ketua yayasan. 
Jadi saat ini sekolahan menjalankan atau melaksanakan dulu 
kurikulum yang dilaksanakan sejak awal. Nanti ketika sudah berjalan 
dengan baik, kalau memang dari pihak yayasan dan atasan 
mengingginkan sekolah menggunakan kurikulum yang baru mungkin 
nanti juga akan berubah (wawancara dengan waka kurikulum, Rabu 
28 Desember 2016). 
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Dan dari hasil dokumentasi didapat data kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP) beserta dengan silabusnya. Yang penulis 
peroleh dari pegawai ruang tata usaha (TU) (Dokumentasi Kamis, 22 
Desember 2016). 
Dari hasil wawancara dengan waka kurikulum terkait dengan 
penyusunan kurikulum dan silabus didapat penjelasan bahwa, 
kurikulum dan silabus disusun oleh kepala sekolah dan waka 
kurikulum kemudian di bantu dan diawasi oleh pengawas dari unit 
pelaksana teknis daerah (UPTD) yakni bapak heru purwanto. Beliau 
yang membantu menentukan atau memonitoring terkait kurikulum 
yang akan kita buat dan laksanakan (wawancara, Rabu 28 Desember 
2016). 
Kemudian waka kurikulum juga menjelaskan tentang RPP, 
Kepala sekolah mewajibkan setiap guru unuk membuat RPP pada 
awal semester. Jadi guru dituntut untuk membuat RPP sebelum 
melaksanakan pembelajaran. Dalam hal pembuatan RPP memang 
masih ada yang belum paham dan belum bisa cara membuat RPP. 
Terkait dengan permasalahan tersebut, dulu memang sudah pernah 
ada pelatihan cara pembuatan RPP akan tetapi karna sudah lama 
yakni sekitar tahun 2014 maka guru-guru baru belum memperoleh 
pelatihan tersebut. Karena dulu sudah pernah diadakan pelatihan cara 
pembuatan RPP, maka sekarang sekolah lebih fokus untuk 
memperbaiki cara penyampaian materi dalam pelaksanaan 
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pembelajaran yang baik, sehingga pembelajaran itu tidak monoton 
dan membosankan, kemudian supaya siswa tidak pandai dalam hal 
teori akan tetapi dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 
Kalau sekarang ini, bagi guru yang kesulitan untuk membuat RPP, 
kepala sekolah meminta untuk bertanya kepada bapak heru purwanto 
yakni pengawas dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD) 
(wawancara, Rabu 28 Desember 2016) . 
Dilihat dari RPP yang telah dibuat oleh guru PAI bahwa 
kesulitan yang dialami guru PAI dalam membuat RPP yakni terletak 
pada materi tidak dijelskan secara rinci persub apa yang akan 
dajarkan akan tetapi hanya judul materi yang akan disampaikan, 
metode yang digunakan juga tidak dijelaskan metode apa misal 
metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan lain sebagainya 
(dukumentasi RPP). 
Untuk mengetahui secara detail tentang pelaksanaan 
pembelajaran, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dila selaku 
guru PAI, beliau menjelaskan bahwa sebelum melaksanakan 
pembelajaran sudah ada SOP (Standar Oprasional Prosedur). Sebelum 
guru memulai pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab 
berdo‟an barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah 
selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen 
guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk 
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duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi 
kesiswa supaya dalam pembelajaran siswa dapat fokus dan 
meluruskan niatnya untuk menuntut ilmu (Wawancara, Rabu 28 
Desember 2017). 
Guru PAI juga mengatakan bahwa guru hanya sedikit 
memahami tentang pelaksanaan eklorasi, elaborasi dan konfirmasi 
sehingga hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan tersebut tidak 
dilakukan secara menyeluruh. Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru 
PAI hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. 
Selain itu guru PAI belum pernah menggunakan metode lain, karena 
khawatiran tidak dapat mengkondiskan kelas pada saat kegiatan 
pembelajaran. Media atau alat yang biasa digunakan guru PAI adalah 
leptop, LCD, dan modul guru, karena alat yang menunjang kegiatan 
pembelajaran yang menarik belum ada. Dalam sumber pembelajaran, 
guru PAI mengeluhkan tidak adanya modul atau buku paket PAI 
untuk siswa, yang menyebabkan guru kesulitan untuk menyampaikan 
batasan materi pelajaran PAI dan siswa juga kesulitan untuk 
memahami materi yang disampaikan  oleh guru (wawancara, Selasa 
27 Desember 2016). 
Untuk mengatasi masalah tersebut, kepala sekolah telah 
membuat tim PAI yang terdiri dari guru PAI, waka kurikulum dan 
guru lain yang lulusan PAI. Kegitan ini dilakukan untuk membuat 
modul dengan cara mengumpulkan materi-materi yang ada kemudian 
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memadu padankan dengan silabus yang ada. Guru PAI juga tidak 
hanya mencari informasi dari tim PAI akan tetapi juga mencari 
informasi terkait materi yang akan dimasukkan kedalam modul 
dengan guru PAI dari sekolah lain (wawancara, Selasa 27 Desember 
2016). 
Kegitan yang dilakukan oleh guru PAI sebelum menutup 
pembelajaran adalah dengan merefleksi yakni bertanya ke siswa 
bagian apa yang belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi 
yang telah guru PAI sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya maka 
Guru PAI memberikan pertanyaan kesiswa.  kegitan ini ditujukan 
untuk mengecek kembali sejauh mana materi telah dikuasai, dan 
materi mana yang masih samar-samar atau sama sekali belum 
dipahami oleh siswa. Kemudia guru PAI juga memberi tugas ataupun 
PR kesiswa, supaya siswa juga belajar di rumah. Barulah guru PAI 
menutup pembelajaran dengan do‟a penutup majlis dan salam. 
Kemudian dalam hal penilaian guru PAI menilai siswa dari tiga 
aspek, yakni kognitif, afektif dan psikomotorik (Wawancar, Rabu 28 
Desember 2017). 
Penjelasan Ibu dila dan kepala sekolah terkait dengan 
pelaksanaan pembelajaran diatas juga dikuatkan oleh hasil wawancara 
dengan Bapak Andika selaku waka kurikulum, Ibu siti selaku kepala 
wali kelas dan dari hasil observasi sebagai berikut: 
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Dari hasil wawancara dengan wali kelas, beliau menjelaskan 
bahwa sebelum melaksanakan pembelajaran sudah ada SOP (Standar 
Oprasional Prosedur) yang berisikan tata aturan kegiatan sebelum 
melakukan pembelajaran. Kegiatan awal yang dilakukan guru yakni 
membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru meberiakan 
arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta anak-
anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, 
setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan 
cara meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang, guru juga 
memberikan motifasi-motifasi kesiswa (Wawancara, Senin 2 Januari 
2017). 
Dari hasil observasi yang telah penulis lakukan, sebelum guru 
memulai pembelajaran guru membuka pembelajaran dengan salam, 
kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an 
barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai 
berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI 
mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi 
dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. Barulah 
guru menjabarkan materi yang akan dibahas pada semester 2 ini 
(Observasi, Selasa 3 Januari 2017). 
Wali kelas menjelaskan bahwa guru PAI dalam melaksanakan 
pembelajaran menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi 
dan media atau alat yang biasa digunakan guru PAI adalah leptop, 
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LCD, dan modul guru. Guru PAI belum pernah mencoba 
menggunakan metode lain dan belum mencoba membuat alat atau 
media sendiri untuk membuat pembelajaran semakin menarik. 
Permasalahannya ada di tidak adanya modul untuk siswa sehingga 
menyebabkan siswa kesulitan untuk memahami materi yang 
disampaikan  oleh guru. Dan kadang waktu sudah habis hanya untuk 
mencatat, sebelum materi tersampaikan semua (wawancara, kamis 29 
Desember 2016 ). 
Menurut Wali kelas dalam proses pembelajaran, penerapan 
kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi belum sepenuhnya 
dilaksakanan guru PAI dengan baik. Dalam kegiatan eksplorasi, guru 
hanya melibatkan peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran, 
kemudian dalam kegiatan elaborasi guru PAI juga hanya memberikan 
tugas diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik lisan maupun 
tertulis, dan dalam kegiatan konfirmasi guru memberikan motivasi 
kepada peserta didik yang belum ikut berpartisipasi aktif didalam 
kelas (Wawancara, Senin 2 Januari 2017). 
Dari hasil observasi yang penulis lakukan didapat keterangan, 
sebelum guru memulai pembelajaran, guru membuka pembelajaran 
dengan salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan 
adab berdo‟an. Barulah setelah itu guru meminta anak-anak untuk 
berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah 
mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta 
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siswa untuk duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-
motifasi kesiswa. setelah selesai memberikan arahan lalu guru 
menjabarkan materi yang akan diajarkan guru pada pertemuan kali 
ini. Karena tidak ada buku paket untuk siswa, maka guru menjabarkan 
inti-inti dari materi pembelajaran. Sebelum diterangkan, siswa 
diminta untuk melafalkan surat Al-Maa‟uun ayat demi ayat besrta 
artinya. Kemudian guru menayakan jumlah ayat kesiswa, dan 
menjelaskan dimana terunnya surat tersebut, apa asbabul nuzul dalam 
surat tersebut. Guru memberikan penjelasan mengenai arti perayat 
dari surat tersebut. Tapi dalam penerapan eksplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi guru belum sepenuhnya melaksakanan hal tersebut 
(Observasi, Selasa 3 Januari 2017). 
Dari hasil wawancara dengan wali kelas, sebelum menutup 
pembelajaran guru PAI merefleksikan pembelajaran yang sudah 
diajarkan, kemudian guru PAI juga memberi tugas ataupun pekerjaan 
rumah (PR). Biasanya Prnya itu terkait dengan materi pelajaran yang 
belum sempat tersampaikan. Kemudian barulah guru menutup dengan 
do‟a setelah belajar dan salam (Wawancara, Senin 2 Januari 2017). 
Dari hasil observasi yang penulis peroleh sebelum menutup 
pelajaran, guru memberikan pekerjaan rumah ke siswa. Kemudian 
guru PAI bertanya ke siswa bagian apa yang belum dipahami oleh 
siswa terkait dengan materi yang telah guru PAI sampaikan. Jika tidak 
ada yang bertanya guru PAI memberi pertanyaan kesiswa. Setelah itu 
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guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam 
(Observasi, Selasa 3 Januari 2017). 
Untuk mengetahui secara detail tentang evaluasi 
pembelajaran, penulis melakukan wawancara dengan Ibu Dila selaku 
guru PAI beliau menjelaskan bahwa tidak ada kendala untuk evaluasi 
harian dan evaluasi tengah semester. Tapi yang menjadi masalahnya 
ada di evaluasi ujian akhir, karena sekolah tidak hanya menggunakan 
soal Interen yakni soal dari PDM, namun menggunakan ujian dari 
DINAS juga. Sehingga menyulitkan anak didalam mengerjakan soal 
ujian karena kadang ada materi yang belum tersampaikan dan sudah 
diujikan di DINAS, ada juga soal yang sudah di pelajari tapi tidak 
keluar di soal DINAS (wawancara, Selasa 27 Desember 2016). 
Bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru PAI yakni 
soal tertulis dan soal lisan. Kalau soal tertulis itu ulangan harian, kalau 
untuk soal lisan biasanya itu spontan untuk anak-anak tertentu yang 
nilainya kurang bagus dalam ulangan harian, kadang ulangan harian 
juga diadakan secara lisan. Guru PAI lebih sering mengadakan ulangan 
lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat memahami 
pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi 
yang telah saya sampaikan. Ketika ada anak yang nilai pelajaran 
PAInya di bawah KKM maka akan ada remidi. Evaluasi guru juga 
tidak hanya dengan soal-soal materi pelajaran, akan tetapi pertanyaan 
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umum kegitan sehari-hari dan juga wawancara dengan siswa maupun 
orang tua, hubungan orang tua dan guru di SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo ini terjalin sangatlah baik karena adanya komunikasi antara 
orang tua dan guru setiap harinya.(wawancara, Selasa 27 Desember 
2016). 
Guru PAI juga menjelaskan bahwa kegiatan evaluasi tidak 
hanya untuk siswa saja akan tetapi guru juga di evaluasi, bentuk-
bentuk evaluasianya adalah penilaian dari wali kelas,setiap akhir 
pembelajaran disatu kelas, wali kelas menilai kekurangan guru dalam 
proses pembelajaran. Karena wali kelas selalu ada di dalam kelas 
setiap kali pembelajaran. Kemudian kekurangan dan kesalahan guru 
dalam pembelajaran di share di grub WA setelah melakukan 
pembelajaran. Kegiatan selanjutnya yakni micro teaching untuk guru, 
jadi setiap semester itu pasti ada micro teaching biasanya dilakukan 
setelah siswa pulang sekolah. Jadi guru pulang lebih akhir, waktunya 
itu 1x maju untuk 1 guru, dan juga yang menjadi siswanya adalah guru 
lain dan yang menjadi penilainya adalah kepala sekolah. Kegitan micro 
teaching dilakukan setiap satu semester satu kali. Ada juga work shope 
yang di selenggarakan dari pihak sekolah biasanya kegiatan ini 
dilakukan setiap liburan semesteran, jadi guru-guru tidak libur akan 
tetapi masuk untuk melakukan pelatihan. Dengan adanya evaluasi dan 
masukan dari kepala sekolah dan wali kelas, guru mersa terbantu dan 
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menjadikan guru berkembang dalam melakukan pembelajaran 
(wawancara, Selasa 27 Desember 2016). 
Penjelasan Ibu dila dan kepala sekolah terkait dengan evaluasi 
pembelajaran diatas juga dikuatkan oleh hasil wawancara dengan Ibu 
siti selaku kepala wali kelas dan dari hasil observasi sebagai berikut: 
Ibu siti selaku wali kelas 5 menjelaskan bentuk-bentuk evaluasi 
yang digunakan oleh guru PAI yakni soal tertulis dan soal lisan. Kalau 
soal tertulis itu ulangan harian, kalau untuk soal lisan biasanya itu 
spontan untuk anak-anak tertentu yang nilainya kurang bagus dalam 
ulangan harian, kadang ulangan harian juga diadakan secara lisan. 
Guru PAI lebih sering mengadakan ulangan lisa dari pada tertulis 
karena anak lebih bisa cepat memahami pertanyaan yang guru berikan 
dan kemungkinan jawaban salah itu sedikit. Setelah dilakukan evaluasi 
anak lebih paham dengan materi yang telah saya sampaikan. Guru PAI 
juga selalu memberikan tugas ataupun pertanyaan kepada siswa sebagi 
evaluasi harian. Ketika ada siswa yang nilainya dibawah KKM maka 
guru PAI akan memberikan remidi baik itu berbentuk tuga, soal tertulis 
maupun soal lisan. Evaluasi guru juga tidak hanya dengan soal-soal 
materi pelajaran, akan tetapi pertanyaan umum kegitan sehari-hari dan 
juga wawancara dengan siswa maupun orang tua, hubungan orang tua 
dan guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo ini terjalin sangatlah 
baik karena adanya komunikasi antara orang tua dan guru setiap 
harinya.(Wawancara, Senin 2 Januari 2017). 
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Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pada saat 
pelaksanaan pembelajaran guru memberikan tugas harian untuk anak 
yakni berupa pekerjaan rumah ke siswa. Guru tidak hanya memberikan 
tugas individu sebagai tambahan nilai (Observasi, Selasa 3 Januari 
2017). 
C. Interpretasi Data 
Adapun perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di SD 
Muhammadiayh Imam Syuhodo sebagai berikut: 
1. Perencanaan Pembelajaran 
Dalam perencanaan yang terdiri dari kurikulum, silabus dan 
RPP yakni kurikulum yang di gunakan oleh sekolah adalah KTSP, 
yang diimplementasikan sejak sekolahan ini berdiri yakni sejak tahun 
2011. Dulu sekolahan pernah mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan 
terkait kurikulum 2013. Akan tetapi, dalam praktek pembelajaran 
belum bisa diterapkan karena pemahaman terhadap k-13 masih minim. 
Jika menggunakan k-13 sekolahan merasa belum siap untuk merubah 
struktur tatanan yang sudah ada dan juga perlu usaha yang lebih 
matang dalam mempersiapkan pegantian kurikulum. Sehingga kepala 
sekolah mengambil tindakan untuk tetap menggunakan kurikulum 
tingkat satuan pendidikan. 
Penyusunan kurikulum disusun oleh kepala sekolah, waka 
kurikulum dan dibantu maupun diawasi oleh pengawas dari unit 
pelaksana teknis daerah (UPTD) yakni bapak heru purwanto. Beliau 
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membantu menentukan atau memonitoring terkait kurikulum yang 
akan dibuat dan laksanakan. Kepala sekolah juga mewajibkan setiap 
guru unuk membuat RPP pada awal semester. Karena adanya 
perubahan perencanaan dalam kurikulum yang sekolah gunakan, maka 
tatanan guru juga dirubah. Sekarang hanya ada satu guru PAI dan 
kebetulan guru PAI masih baru dan belum banyak pengalaman. Karena 
dahulu dalam pembuatan RPP guru hanya menerima yang sudah dibuat 
dari sekolah sehingga ketika ada kebijakan baru bahwa guru harus 
membuat RPP sendiri, guru PAI merasa kesulitan dalam pembuatan 
RPP tersebut. Terkait dengan RPP yang dibuat oleh guru, bahwa guru 
PAI kesulitan dalam menentukan metode dan menulis metode yang 
digunakan, di dalam RPP juga tidak dijelaskan secara rinci apa saja 
materi yang akan disampaikan tetapi hanya judul materi yang 
diterangkankan disitu. Dalam penilaian, guru PAI menggunakan 
penilaian secara kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Pihak sekolah dulu pernah melakukan pelatihan cara 
pembuatan RPP tapi itu sudah lama sekitar tahun 2014, dan sekarang 
ini belum ada waktu yang tepat untuk melakukan pelatihan tersebut. 
Untuk guru yang belum bisa membuat RPP untuk meminta bantuan 
kepada bapak heru purwanto yakni pengawas UPTD. Akan tetapi 
menurut guru PAI hal itu kurang efektif, karena waktu kunjungan 
beliau hanya sebentar. Sekarang ini kepala sekolah dan yayasan lebih 
fokus untuk memperbaiki cara penyampaian materi, mengkondisikan 
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kelas, penanganan anak dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga 
siswa tidak hanya pandai dalam teori, anak tetapi juga dapat 
mempraktekkannya. 
Seharusnya pembuatan keputusan dalam pembinaan kurikulum 
bukan saja menjadi tanggungjawab para perencana kurikulum, akan 
tetapi juga menjadi tanggungjawab para guru di sekolah. Para 
perencana kurikulum perlu membuat keputusan yang tepat, rasional, 
dan sistematis. Pembuatan keputusan itu tidak dapat dibuat secara 
acak-acakan, melainkan harus berdasarkan informasi dan data yang 
objektif. 
Dalam hal perencanaan pembelajaran seharusnya guru 
memperhatiakan panduan-panduan pembuatan rencana peleksanaan 
pembelajaran. Guru PAI seharusnya menjabarkan secara jelas metode 
apa yang digunakan dalam proses pembelajaran, misalnya ceramah, 
tanya jawab atau diskusi. Dimateri pembelajaran yang akan 
disampaikan harusnya guru PAI menuliskan sub-sub apa saja yang 
akan dipelajari misalnya arti surat Al Alaq, asbabul nuzul surat Al 
Falaq, hikamh diturunkannya surat Al Alaq dan lain sebagainya. 
Kemudian jika guru PAI tidak dilibatkan dalam pembuatan 
RPP maka yang harus dilakukan guru adalah memperhatikan dan 
mencari tahu prinsip mengembangkan silabus sehingga guru tidak 
kesulitan dalam pembuatan rencana pembelajaran. Selain itu guru 
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harusnya tidak malu untuk menanyakan atau memberi masukan kepada 
kepala sekolah supaya diadakan pelatihan cara membuar RPP. 
2. Pelaksanaan Pembelajaran PAI 
Dalam pelaksanaan pembelajaran PAI di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo ini meliputi penggunaan bahan, metode, media/alat, 
sumber pembelajaran dan beberapa kegiatan sebagai implementasi dari 
pelaksanaan pembelajaran 
Sebelum guru memulai pembelajaran guru sudah diberikan 
Standar Oprasional Prosedur (SOP), jadi dalam pelaksanaanny sudah 
ada tatanan dari sekolah yakni membuka pembelajaran dengan salam, 
kemudian guru memberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an 
barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai 
berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI 
mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi 
dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. Barulah 
guru menjabarkan materi yang akan dibahas. 
Metode yang digunakan guru PAI biasanya hanyalah ceramah, 
tanya jawab dan diskusi. Guru belum pernah menggunakan metode 
lain karena khawatiran tidak dapat mengkondiskan kelas saat proses 
pelaksanaan pembelajaran. Media atau alat yang biasa digunakan guru 
PAI adalah leptop, LCD, dan modul guru, karena alat yang menunjang 
kegiatan pembelajaran yang menarik belum ada jadi guru hanya 
menggunakan alat yang ada saja. Yang menjadi hambatan dalam 
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proses pelaksanaan pembelajaran adalah tidak adanya modul PAI 
untuk siswa, sehingga guru dan siswa kesulitan dalam proses 
pelaksanaan pembelajaran. Untuk mengatasi masalah tersebut,  pada 
saat liburan semster 1 ini, kepala sekolah membentuk tim PAI guna 
membuat modul sendiri untuk sekolah. Saat ini masih dalam tahap 
pembuatan dan pengumpulan materi. Mungkin kalau untuk semester 2 
ini belum bisa digunakan karena belum sempurna. Jadi guru hanya 
membuat ringkasan untuk semester 2 ini sambil menunggu buku paket 
PAI itu jadi.  
Dalam implementasi kegiatan ekplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi guru PAI juga mengatakan bahwa guru hanya sedikit 
memahami, sehingga hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan tersebut 
tidak dilakukan secara menyeluruh. Dalam kegiatan eksplorasi, guru 
hanya melibatkan peserta didik supaya aktif dalam pembelajaran, 
kemudian dalam kegiatan elaborasi guru PAI juga hanya memberikan 
tugas diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik lisan maupun 
tertulis, dan dalam kegiatan konfirmasi guru memberikan motivasi 
kepada peserta didik yang belum ikut berpartisipasi aktif didalam 
kelas. 
Kegitan sebelum menutup pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru adalah merefleksi dengan bertanya ke siswa bagian apa yang 
belum dipahami oleh siswa terkait dengan materi yang telah guru PAI 
sampaikan. Jika tidak ada yang bertanya maka guru PAI memberikan 
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pertanyaan kesiswa.  kegitan ini ditujukan untuk mengecek kembali 
sejauh mana materi telah dikuasai, dan materi mana yang masih samar-
samar atau sama sekali belum diahami oleh siswa. Kemudia guru PAI 
juga memberi tugas ataupun PR kesiswa, supaya siswa juga belajar di 
rumah. Barulah guru PAI menutup pembelajaran dengan do‟a penutup 
majlis dan salam. Dalam hal penilaian yang dilakukan guru biasanya 
tidak hanya melakukan penilaian dengan hasil ujian tertulis saja, 
melainkan dengan tes lisan maupun praktek. 
Seharusnya guru dalam pelaksanaan pembelajaran guru harus 
lebih memperhatikan aspek yang menunjang keberhasilan dalam 
pembelajaran yakni meliputi penggunaan bahan, metode, media/alat, 
dan sumber pembelajaran sebagai implementasi dari pelaksanaan 
pembelajaran. Bentuk media di sini dapat berupa media audio, visual, 
maupun media audio visual. Seperti papan, bagan, gambar, mesin 
pengajaran, film, audio kaset, video kaset, televisi, komputer, OHP, 
LCD dan internet. 
 Dengan adanya bahan pembalajaran yang banyak maka 
membuat wawasan guru juga semakin luas, metode yang digunakan 
pun harus berfariasi sehingga tidak menimbulkan kejenuhan, dan 
ketika dari sekolah tidak memfasilitasi media yang lengkap, guru bisa 
membuat sendiri media yang sederhana supaya pembelajaran semakin 
menarik. 
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Kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi meliputi, 
eksplorasi yakni berupa melibatkan peserta didik mencari informasi 
yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari 
dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari 
aneka sumber; menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, 
media pembelajaran, dan sumber belajar lain; memfasilitasi terjadinya 
interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, 
lingkungan, dan sumber belajar lainnya; melibatkan peserta didik 
secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran; dan memfasilitasi 
pesertadidik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau 
lapangan. 
Kegiatan elaborasi yang berupa membiasakan pesertadidik 
membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang 
bermakna; memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, 
diskusi, dll untuk memunculkan gagasan baru baik lisan/tertulis; 
memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan 
masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; memfasilitasi pesertadidik 
dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; memfasilitasi 
pesertadidik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi 
belajar; memfasilitasi pesertadidik membuat laporan eksplorasi yang 
dilakukan baik lisan / tertulis, individual/kelompok; memfasilitasi 
pesertadidik untuk menyajikan hasil kerja individual maupun 
kelompok; memfasilitasi pesertadidik melakukan pameran, turnamen, 
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festival, serta produk yang dihasilkan; dan memfasilitasi pesertadidik 
melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa 
percayadiri pesertadidik. 
Dan yang terakhir yakni kegitan konfirmasi terdiri dari 
Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, 
tulisan, isyarat, maupun hadiah; Memberikan konfirmasi terhadap hasil 
eksplorasi dan elaborasi peserta didik melalui berbagai sumber; 
Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 
pengalaman belajar yang telah dilakukan; Memfasilitasi peserta didik 
untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai 
kompetensi dasar; Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam 
menjawab pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, 
dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar; Membantu 
menyelesaikan masalah; Memberi acuan agar peserta didik dapat 
melakukan pengecekan hasil eksplorasi; Memberi acuan agar peserta 
didik dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi; Memberikan 
motivasi kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi 
aktif. 
3. Evaluasi Pembelajaran PAI 
Evaluasi di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo meliputi 
evaluasi harian dan evaluasi tengah semester, dalam evaluasi harian 
dan tengah semester  tidak ada kendala ataupun masalah. Akan tetapi 
dalam evaluasi akhir, terdapat kendala yakni anak sulit didalam 
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mengerjakan soal ujian karena kadang ada materi yang belum 
tersampaikan dan sudah diujikan di DINAS, ada juga soal yang sudah 
di pelajari tapi tidak keluar di soal DINAS. 
Bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru PAI yakni 
soal tertulis dan soal lisan. Soal tertulis berupa ulangan harian, untuk 
soal lisan biasanya spontan untuk anak-anak tertentu yang nilainya 
kurang bagus dalam ulangan harian, kegiatan ini ditujukan untuk 
menambah nilai anak sehingga bisa mencapai KKM dan juga supaya 
anak ikut berperan aktif dalam kelas. Kegitan ulangan harian kadang 
juga diadakan secara lisan. Guru PAI lebih sering mengadakan ulangan 
lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat memahami 
pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi 
yang telah saya sampaikan. Evaluasi guru juga tidak hanya dengan 
soal-soal materi pelajaran, akan tetapi pertanyaan umum kegitan 
sehari-hari dan juga wawancara dengan siswa maupun orang tua, 
hubungan orang tua dan guru di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
ini terjalin sangatlah baik karena adanya komunikasi antara orang tua 
dan guru setiap harinya. 
Di SD Muhammadiyah Imam Syuho ini tidak hanya terdapat 
evaluasi untuk siswa tetapi juga terdapat evaluasi untuk guru. Disetiap 
akhir pembelajaran disatu kelas, wali kelas menilai kekurangan guru 
dalam proses pembelajaran. Karena wali kelas selalu ada didalam kelas 
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setiap kali pembelajaran. Kemudian kekurangan dan kesalahan guru 
dalam pembelajaran di share di grub WA setelah melakukan 
pembelajaran. Ada  juga micro teaching untuk guru, jadi setiap 
semester itu pasti ada micro teaching biasanya dilakukan setelah siswa 
pulang sekolah. Jadi guru pulang lebih akhir, waktunya itu 1x maju 
untuk 1 guru, dan juga yang menjadi siswanya adalah guru lain dan 
yang menjadi penilainya adalah kepala sekolah. Kegitan micro 
teaching dilakukan setiap satu semester satu kali. Ada juga work shope 
yang di selenggarakan dari pihak sekolah biasanya kegiatan ini 
dilakukan setiap liburan semesteran, jadi guru-guru tidak libur akan 
tetapi masuk untuk melakukan pelatihan. Dengan adanya evaluasi dan 
masukan dari kepala sekolah dan wali kelas, guru mersa terbantu dan 
menjadikan guru berkembang dalam melakukan pembelajaran. 
Evaluasi yang dilakukan oleh guru PAI terhadap siswa sudah 
benar, guru PAI menggunakan jenis-jenis evaluasi seperti tes 
diagnostik yakni guru selalu memberikan pesan-pesan dalam 
pembelajaran, tes formatif misalnya adanya pertanyaan untuk siswa 
setelah selesai pembelajaran sebagai umpan balik dari proses 
pembelajaran yang telah dilaksanakan, tes sumatif misalnya ujian tengah 
semester yang telah dilakukan setiap satu semester dan yang terakhhir 
yakni tes penempatan misalnya dari hasil ulangan harian ataupun soal 
yang diajukan guru kepada siswa setiap akhir pembelajaran guru akan 
lebih tahu siswa yang aktif dan yang kurang aktif maka siswa yang kurang 
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aktif dan nilainya di bawah KKM maka guru akan memberikan 
penanganan lebih.  
Untuk teknik pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI 
sudah bener yakni guru PAI menggunakan teknik tes dan non tes. 
Teknik tes biasanya guru memberikasn soal baik itu lisan maupun 
tertulis, kemudian untuk teknik non tes guru melakukan wawancara 
kesiswa maupun orang tua, dan juga memberikan tes yang isinya 
bukan tentang materi maupun teori akan tetapi soal keseharian. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam yang ada di SD 
Muhammadiyah Wonorejo Polokarto Sukoharjo Tahun Ajaran 2016/2017 
sebagai berikut: 
1. Perencanaan Pembelajaran 
Rencana Pelaksanaan Pembelajarandibuat pada awal semester, 
akan tetapi guru PAI merasa kesulitan dalam pembuatan RPP tersebut. 
Karena dahulu dalam pembuatan RPP guru hanya menerima yang 
sudah dibuat dari sekolah sehingga ketika ada kebijakan baru bahwa 
guru harus membuat RPP sendiri maka guru PAI merasa kesulitan. 
Pihak sekolah dulu pernah melakukan pelatihan cara pembuatan RPP 
tapi itu sudah lama sekitar tahun 2014, untuk guru yang belum bisa 
membuat RPP untuk meminta bantuan kepada bapak heru purwanto 
yakni pengawas UPTD.  
2. Pelaksanaan Pembelajaran PAI 
Sebelum guru memulai pembelajaran guru sudah diberikan 
Standar Oprasional Prosedur (SOP), jadi dalam pelaksanaanny sudah 
ada tatanan dari sekolah. Metode yang digunakan guru PAI biasanya 
hanyalah ceramah, tanya jawab dan diskusi.Media atau alat yang biasa 
digunakan guru PAI adalah leptop, LCD, dan modul guru. 
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Untuk mengatasi tidak adanya modul untuk siswa, kepala 
sekolah telah membuat tim PAI guna membuat modul sendiri untuk 
sekolah.Dalam implementasi kegiatan ekplorasi, elaborasi dan 
konfirmasi guru PAI belum melakukan kegiatan tersebut secara 
menyeluruh.  
3.  Evaluasi Pembelajaran PAI 
Evaluasi yang dilakukan oleh guru PAI terhadap siswa 
menggunakan jenis-jenis evaluasi seperti tes diagnostik yakni guru 
selalu memberikan pesan-pesan dalam pembelajaran, tes formatif 
misalnya adanya pertanyaan untuk siswa setelah selesai pembelajaran 
sebagai umpan balik dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, 
tes sumatif misalnya ujian tengah semester yang telah dilakukan setiap 
satu semester dan yang terakhhir yakni tes penempatan misalnya dari hasil 
ulangan harian ataupun soal yang diajukan guru kepada siswa setiap akhir 
pembelajaran guru akan lebih tahu siswa yang aktif dan yang kurang aktif 
maka siswa yang kurang aktif dan nilainya di bawah KKM maka guru 
akan memberikan penanganan lebih. Teknik evaluasi yang dilakukan 
yakni guru PAI menggunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes 
biasanya guru memberikan soal baik itu lisan maupun tertulis, 
kemudian untuk teknik non tes guru melakukan wawancara kesiswa 
maupun orang tua, dan juga memberikan tes yang isinya bukan tentang 
materi maupun teori akan tetapi soal keseharian. 
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B. Saran-saran 
Dari hasil penulisan diatas, maka penulis berusaha memberikan 
beberapa saran yang mungkin apat membantu dalam meningkatkan 
manajemen pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo. Beberapa saran tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Bagi kepala sekolah hendaknya lebih meningkatkan dukungan 
terhadap pengelolaan pembelajaran PAI dan memberi pelatihan-
pelatihan cara pembuatan RPP untuk guru sehingga guru tidak lagi 
kesulitan dalam pembuatan rencanaan pelaksanaan pembelajaran. 
2. Bagi guru PAI hendaknya lebih meningkatkan pemahaman mengenai 
perencanaan pelaksanaan pembelajaran, lebih banyak menggunakan 
metode dan media yang menar sehingga pembelajaran tidak monoton 
ataupun membosankan, sehingga manajemen pembelajaran dapat 
terlaksana seoptimal mungkin agar tujuan dari pembelajaran PAI dapat 
tercapai.
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Untuk Kepala Sekolah 
1. Bagaimana implementasi KTSP di SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo? 
2. Apakah guru sudah membuat RPP sebelum melaksanakan 
pembelajaran? 
3. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pembelajaran yang dilakukan 
guru? Apakah sudah sesuai dengan kurikulum yang sekolah gunakan? 
B. Untuk guru PAI 
1. Bagaimana guru PAI membuat rencana pelaksanaan pembelajaran? 
2. Apakah ada kesulitan dalam pembuatan rencana pelaksanaan 
pembelajaran? 
3. Adakah solusi terhadap kesulitan atau kendala yang guru PAI hadapi 
dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran? 
C. Waka Kurikulum 
1. Kurikulum apa yang digunakan di SD Muhammadiyah Imam Syuho? 
2. Bagaimana proses perencanaan kurikulum di SD Muhammadiyah 
Imam Syuhodo? 
3. Sudahkah berjalan dengan baik kurikulum yang digunakan oleh 
sekolah? 
D. Wali Kelas 
1. Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan guru PAI? 
2. Apakah siswa berperan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran? 
3. Apa guru PAI sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai 
dengan RPP yang telah dibuat? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 
 
1. Visi, Misi dan Tujuan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
2. Sejarah berdirinya SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
3. Kurikulum dan Silabus 
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
5. Daftar Guru 
6. Daftar Siswa 
7. Foto kegiatan pelaksanaan pembelajaran  
 
 
PEDOMAN OBSERVASI 
 
1. Pelaksanaan atau proses pembelajaran 
2. Pengamatan terhadap para siswa dalam proses pembelajaran 
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`FIELD NOTE WAWANCARA 
Kode  : 001 
Hari/tanggal : Rabu, 21 Desember 2016 
Metode : Wawancara 
Topik  : meminta izin penelitian 
Informan : Ustad Giyarto (ust gi) 
Tempat : SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Pagi ini saya pergi ke SD Muhammadiyah Imam Syuhodo untuk meminta 
izin agar dapat melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. 
Tepat pukul 08.30 saya sampai di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo, saya 
bertemu dengan ustadzah Mega menanyakan keberadaan kepala sekolah. 
Kemudian utadzah Mega mempersilahkan saya untuk masuk ke ruang kepala 
sekolah. Sesampainya di ruang kepala sekolah 
Peneliti : Assalamu‟alaiku 
Ust gi  : Wa‟alaikumusalam, silahkan duduk mbak. 
Peneliti : Maaf ust mengganggu, begini ust, kedatangan saya kemari ingin 
meminta izin untuk melakukan penelitian di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
ini. 
Ust gi  : iya mbak silahkan, saya izinkan. 
Peneliti : begini us, ini kan surat perizinan penelitiannya baru bisa saya 
ambil besuk kamis, nah itu kalau saya ngasih surat penelitiannya besuk kamis 
boleh gak ust?  
Ust gi  : ow ya mbk gak papa, ini juga anak-anak masih libur dan hanya 
guru-guru yang masih masuk. Jadi njenengan bisanya baru wawancara dulu, untuk 
observasinya dikelas jenengan bisa mulai nanti hari senin tanggal 2 Januari mbk.  
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Peneliti : enjeh ust, terima kasih. Lha ust gi ada waktu untuk wawancara 
kapan nggeh? 
Ust gi  : saya bisanya besuk jum‟at mbak, pripun? 
Peneliti : ow enjeh ust, mboten nopo-nopo. Terimakasih atas waktunya ust. 
Ust gi  : enjeh mbak, sama-sama. 
Peneliti : Assalamu‟alaikum 
Ust gi  : Wa‟alaikumussalam 
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FIELD NOTE WAWANCARA 
Kode  : 002 
Hari/tanggal :  Kamis, 22 Desember 2016 
Metode : Dokumentasi 
Topik  : Meminta data SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Tempat : Ruang TU 
Informan : Ustazah Mega 
Pagi hari sekitar pukul 08.00 saya berangkat ke SD Muhammaiyah Imam 
Syuhodo untuk menemui bagian tata usaha. Sebelumnya peneliti sudah izin 
terlebih dahulu kekepala sekolah untuk meminta data dari sekolahan. Kemudian 
kepala sekolah menyarankan untuk datang langsung ke ruang tata usaha guna 
meminta file data dari sekolah. Sesampainya di TU, saya langsung menemui 
ustazah Mega dan menanyakan tentang data-data sekolah yang saya butuhkan 
seperti sejarah berdirinya, visi, misi, tujuan sekolah, serta data mengenai guru dan 
siswa di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Kemudian ust Mega meminta 
flashdisk untuk memberikan file yang saya butuhkan. Setelah itu kepala sekolah 
datang dan bilang jika ada file yang dibutuhkan lagi, nanti bisa langsung minta ke 
ust Mega. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 003 
Hari/tanggal : Jum‟at, 23 Desember 2016 
Metode : Wawancara 
Topik  : Perencanaan dan Evaluasi Pembelajaran PAI 
Informan : Ustaz Giyarto (ust gi) 
Tempat : Ruang Kepala Sekolah 
Di pagi yang cerah itu saya berangkat ke SD Muhammadiyah Imam 
Syuhodo pukul 08.00, sesampainya di sana saya di sambut oleh ustazah Ain, lalu 
ustadzah Ain menanyakan keperluan saya, kemudian setelah saya jelaskan, beliau 
mengantarkan saya ke ruang kepala sekolah. 
Peneliti: tok.. tok.. tok.. Assalamu‟alaikum. 
Ust Gi: Wa‟alaikumussalam, silahkan masuk mbak dan silahkan duduk.  
Peneliti: iya ust, terimakasih. Begini ust, saya ingin bertanya mengenai 
penggunaan kurikulum. Dari observasi awal dulu kan ust gi menjelaskan bahwa 
disekolah ini menggunakan kurikulum KTSP. Sejak kapan menggunakan 
kurikulum KTSP? 
Ust Gi: penggunaan KTSP disekolah ini dilaksanakan sejak sekolahan ini berdiri 
yakni sejak tahun 2011 mbak. 
Peneliti: Terus kenapa sekolahan tidak menggunakan kurikulum 2013? 
Ust Gi: begini mbk, karena sekolahan ini baru, dan baru berjalan juga 
menggunakan KTSP. dulu memang sekolahan pernah mengikuti diklat dan 
pelatihan-pelatihan terkait kurikulum 2013. Akan tetapi dalam praktik 
pembelajaran belum bisa diterapkan karena pemahaman terhadap k-13 masih 
minim. Jika menggunakan k-13 sekolahan merasa belum siap untuk merubah 
struktur tatanan yang sudah ada dan juga perlu usaha yang lebih matang dalam 
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mempersiapkan pegantian kurikulum. Sehingga kepala sekolah mengambil 
tindakan untuk tetap menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan. 
Peneliti: kalau dalam penyusunan kurikulum itu sendiri, apakah ada kerjasama 
dengan pihak lain? 
Ust Gi: ada mbk, yang menyusun kurikulum dan silabus adalah kepala sekolah, 
waka kurikulum dan dibawah pengawasan dari UPTD yaitu bapak heru purwanto. 
Biasanya beliau yang membantu menentukan atau mereviw kurikulum yang akan 
kita laksanakan. 
Peneliti: kemudian apakah masih ada kendala-kendala dalam penggunaan KTSP? 
Ust Gi: oh iya mbak ada, karena adanya perubahan perencanaan dalam kurikulum 
yang sekolah gunakan maka tatanan guru juga dirubah. Sekarang hanya ada satu 
guru PAI dan kebetulan guru PAI ini juga masih baru, jadi masih kesulitan dalam 
pembuatan dan penerapan RPP KTSP kemudian tidak adanya modul untuk siswa 
juga menyebabkan guru dan siswa kesulitan dalam pembelajaran. 
Peneliti: lalu sudahkah ada pelatihan untuk guru yang belum paham dalam 
penyusunan RPP ust? 
Ust Gi: dulu sudah pernah ada pelatihan cara pembuatan RPP tapi itu sudah lama 
sekitar tahun 2014, dan sekarang ini belum ada waktu yang tepat untuk 
melakukan pelatihan tersebut mbak. Sekarang kepala sekolah dan yayasan lebih 
fokus untuk memperbaiki cara penyampaian materi, mengkondisikan kelas, 
penanganan anak dalam pelaksanaan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya 
padai dalam teori, anak tetapi juga dapat mempraktikkannya 
Peneliti: dari permasalahan yang ust Gi jelaskan diatas kan guru kesusahan dalam 
pembuatan RPP. Lha apakah guru sudah membuat RPP ketika sebelum memulai 
pembelajaran? 
Ust Gi: kalau RPP sudah mbak. Karena sekolahan mewajibkan setiap guru unuk 
membuat RPP pada awal semester. Jadi guru dituntut untuk sudah membuat RPP 
sebelum melaksanakan pembelajaran.  
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Peneliti: kalau dilihat dari hasi RPP yang telah dibuat oleh guru PAI, bagian mana 
saja yang guru kesulitan membuatnya ust? 
Ust Gi: Kalau dilihat dari RPP yang telah dibuat, guru PAI kesulitan dalam 
menentukan metode dan mengidentifikasi metode yang digunakan di dalam RPP, 
di RPP juga tidak dijelaskan secara rinci apa saja materi yang akan disampaikan 
tetapi hanya judul materi yang diterangkankan disitu. Kalau dalam penilaian 
sekolah menggunakan penilaian secara kognitif, afektif dan psikomotorik. 
Peneliti: adakah kendala dalam evaluasi pembelajaran PAI? 
Ust Gi: kalau untuk evaluasi harian dan evaluasi tengah semester sudah berjalan 
dengan baik. Untuk evaluasi akhir sekolah menggunakan dua soal yakni soal 
interen dari PDM dan juga soal dari DINAS. Dengan adanya dua soal yakni 
interen dan DINAS, menyulitkan anak didalam mengerjakan soal ujian karena 
kadang ada materi yang belum tersampaikan dan sudah diujikan di DINAS, ada 
juga soal yang sudah di pelajari tapi tidak keluar di soal DINAS 
Peneliti: lalu bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru PAI? Dalam 
bentuk apa saja? 
Ust Gi: Bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru PAI yakni soal tertulis 
dan soal lisan. Kalau soal tertulis itu ulangan harian, kalau untuk soal lisan 
biasanya itu spontan untuk anak-anak tertentu yang nilainya kurang bagus dalam 
ulangan harian, kadang ulangan harian juga diadakan secara lisan. Guru PAI lebih 
sering mengadakan ulangan lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat 
memahami pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi yang telah 
saya sampaikan 
Peneliti: Apakah evaluasi pembelajaran hanya dilakukan untuk murid saja? 
Ust Gi: oh tidak mbak, tidak hanya murid saja yang dievaluasi akan tetapi guru 
juga. Bentuk evaluasinya diantaranya dari wali kelas selalu memberikan masukan 
kepada semua guru yang mengajar termasuk guru PAI. Disetiap akhir 
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pembelajaran wali kelas menilai kekurangan guru dalam proses pembelajaran. 
Karena wali kelas selalu ada didalam kelas setiap kali pembelajaran jadi wali 
kelas lah yang lebih tahu proses pembelajaran tersebut. kemudian wali kelas 
mengkomunikasikan kekurangan guru PAI dalam pembelajaran di grub WA guru 
SD Muhammadiyah Imam Syuhodo. Micro teaching untuk guru, disetiap semester 
itu pasti ada micro teaching. Work shope di selenggarakan dari pihak sekolah 
setiap liburan semesteran. Jadi guru tidak sepenuhnya libur pada saat libur 
semesteran, akan tetapi diberi pelatihan-pelatihan untuk menambah keterampilan 
dan ilmu pada saat proses pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya 
Peneliti: ow enjeh sampun ust, saya mau pamit balik dulu. Terima kasih ust, maaf 
menganggu waktu panjenengan. Assalamu‟alaikum.. 
Ust Gi: iya mbak mbk sama-sama. Mboten nopo-nopo. Wa‟alaikumussalam 
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FIELD NOTE 
Kode  : 004 
Hari/tanggal : Senin, 26 Desember 2017 
Metode : Wawancara 
Topik  : Pelaksanaan Pembelajaran PAI 
Informan : Ustaz Giyarto (ust gi) 
Tempat : Ruang kepala sekolah 
 
Peneliti: Assalamu‟alaikum ust 
Ust Gi: Wa‟alaikumussalam mbak. Mari silahkan duduk. 
Peneliti: iya ust terima kasih, ini ust saya mau melanjutkan wawancara yang 
kemarin. 
Ust Gi: oh iya mbak silahkan. 
Peneliti: begini ust, dalam pelaksanaan pembelajaran PAI menggunakan KTSP 
apakah sudah berjalan dengan efektif?  
Ust Gi: untuk tahun ini belum mbak, karena tidak adanya modul untuk siswa. 
Sehingga menyebabkan kurang efektif dan efisien dalam penyampaian 
pembelajaran. 
Peneliti: oh begitu ya ust, terus kenapa kok tidak ada modul untuk anak? 
Ust Gi: memang dari PDM pusat tidak ada mbk. Kalau sekolahan mau memakai 
modul dari dinas, maka materinya berbeda dengan silabus yang sudah ditetapkan 
sekolah. 
Peneliti: terus solusi terkait dengan tidak adanya modul itu bagaimana ust? 
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Ust Gi: nah pas liburan ini saya sudah membentuk tim PAI yang terdiri dari guru-
guru lulusan PAI untuk membuat modul. Ini sedang berjalan mbk, nantinya guru-
guru mencari materi-materi PAI yang ada kemudian di sesuaikan dengan silabus 
dan materi yang ada di dinas. 
Peneliti: ow ngoten ust. Sampun ngoten mawon ust, besuk saya mau lanjut 
observasi dan wawancara sama guru lain ust. Terima kasih, Assalamu‟alaikum. 
Ust Gi: ow enjeh mbak silahkan. Wa‟alaikumussalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 005 
Hari/tanggal : Selasa, 27 Desember 2016 
Metode : Wawancara 
Topik  : Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembelajaran PAI 
Informan : Ustazah Dila 
Tempat : Ruang kelas 2B 
Hari ini masih libur semesteran, tapi guru tetap masuk karena ada 
workshop dan micro teaching. Saya datang kesekolah pukul 09.00, sesampai 
disekolahan saya langsung menemui guru PAI karena kepala sekolah sedang ada 
keperluar diluar sekolah. Saya diajak oleh ust Dila untuk melakukan wawancara 
diruang kelas 2b karena ruangan tersebut tidak digunakan untuk kegiatan para 
guru lain.  
Peneliti: Assalamu‟alaikum ust dila 
Ust Dila: Wa‟alaikum salam mbk hima 
Peneliti: ini ust, saya datang kesini bertujuan untuk mengetahu manajemen 
pembelajaran PAI yang ada di SD ini ust. 
Ust Dila: iya mbak hima silahkan, nanti saya jawab sebisa saya dan setahu saya. 
Peneliti: apakah ust Dila sudah membuat RPP sebelum melakukan pembelajaran? 
Ust Dila: iya mbak sudah, soalnya kepala sekolah mewajibkan untuk membuat 
RPP diawal semester. 
Peneliti: terkait dengan pembuatan RPP adakah kendala yang ust Dila rasakan? 
Ust Dila: perencanaan pelaksanaan pembelajaran dahulu guru hanya menerima 
yang sudah dibuat dari sekolah sehingga ketika ada kebijakan baru bahwa guru 
harus membuat RPP sendiri, dan saya merasa kesulitan dalam pembuatan RPP 
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tersebut. Saya disini adalah guru baru disitu dan belum banyak pengalaman yang 
didapat. 
Peneliti: kalau begitu, sudahkan kepala sekolah mengadakan pelatihan cara 
pembuatan RPP ust? 
Ust Dila: saat ini belum ada pelatihan cara membuat RPP yang baik dan benar 
mbak, yang ada hanya pelatihan cara penyampaian materi, cara mengkondisikan 
anak dalam kelas dan cara menangani anak. Sebenarnya kepala sekolah sudah 
memberitahu bagi guru yang belum paham dalam pembuatan RPP maka bisa 
bertanya kepada bapak heru purwanto yakni pengawas dari unit pelaksana teknis 
daerah (UPTD). Akan tetapi menurut saya hal itu kurang efektif, karena waktu 
kunjungan beliau hanya sebentar. 
Peneliti: lha buat ust dila bagian mana yang membuat ust dila kesulitan dalam 
membuat RPP? 
Ust Dila: Saya merasa kesulitan dalam menentukan metode dan mengatur waktu 
supaya apa yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. Dalam hal penilaian, bahwa penilaian disini hanya kognitif saja 
mbak. Dan ada wali murid juga yang memberi masukan bahwa penilaian afektif 
dan psikomotorik juga seharusnya dimasukkan. Guru PAI juga sudah 
memberitahu kepala sekolah dan belum ada keputusan terkait penilaian tersebut 
Peneliti: Dan adakah hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan 
pembelajaran? 
Ust Dila: Kalau hambatan terkait pelaksanaan pembelajaran ya itu mbak, tidak 
ada buku modul untuk siswa. Sehingga menyebabkan kurang efektif dan efisien 
dalam penyampaian pembelajaran. Karena kadang waktu habis untuk menungggu 
siswa mencatat. 
Peneliti: owh gitu ya bu, terus terkait permasalahan tersebut adakah solusi dari 
kepala sekolah? 
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Ust Dila: oh ada mbak, untuk work shope semester ini kepala sekolah membentuk 
tim PAI yang terdiri dari guru-guru lulusan PAI untuk membuat modul mbk. Ini 
saya juga sedang menyicil mengerjakan dengan tim saya mbk, nah cara untuk 
membut modulnya itu saya dan tim mencari materi-materi PAI yang ada 
kemudian di sesuaikan dengan silabus dan materi yang ada di dinas. 
Peneliti: dalam proses pelaksanaan pembalajaran apa hal yang ust Dila lakukan 
dalam pendahuluan pembelajaran? 
Ust Dila: kalau sebelum melaksanakan pembelajaran sudah ada SOP dan urutan 
sebelum memulai pembelajaran mbak. Sebelum saya memulai pembelajaran saya 
membuka pembelajaran dengan salam, kemudian saya meberiakan arahan untuk 
melakukan adab berdo‟an barulah saya meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah 
selesai berdo‟a saya mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen saya 
mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang, 
saya juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa supaya dalam pembelajaran 
siswa dapat fokus dan meluruskan niatnya untuk menuntut ilmu. 
Peneliti: terus kalau dalam proses pembelajaran biasanya metode apa saja yang 
biasa ust Dila gunakan? Media apa yang anda gunakan dalam pembelajaran? 
Ust Dila: menggunakan metode ceramah, tanya jawab dan diskusi. Selain itu guru 
belum pernah menggunakan metode lain karena kekhawatiran tidak dapat 
mengkondiskan kelas. Media atau alat yang biasa saya gunakan adalah leptop, 
LCD, dan modul guru, karena alat yang menunjang kegiatan pembelajaran yang 
menarik belum ada. Dalam sumber pembelajaran, tidak adanya modul atau buku 
paket PAI untuk siswa, yang menyebabkan guru kesulitan untuk menyampaikan 
batasan materi pelajaran PAI sehingga siswa kesulitan untuk memahami materi 
yang disampaikan  oleh guru 
Peneliti: lalu apa yang jenengan lakukan sebelum menutup pembelajaran? 
Ust Dila: merefleksi dengan bertanya ke siswa bagian apa yang belum dipahami 
oleh siswa terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Jika tidak ada yang 
bertanya maka saya memberi umpan balik kepada siswa yakni memberikan 
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pertanyaan kesiswa. Kemudia saya juga biasanya memberi PR keanak, supaya 
anak juga belajar kesekolah. Barulah saya menutup pembelajaran dengan do‟a 
penutup majlis dan salam. 
Peneliti: kalau tentang penilaian, ust dila menilai anak itu dari segi kognitifnya 
saja apa keseluruhan kognitif, afektif dan psikomotorik? 
Ust Dila: penilaian itu saya menggunakan tiga-tiganya mbak, yakni kognitif, 
afektif dan psikomotoriknya. 
Peneliti: apakah ada kendala dalam proses evaluasi pembelajaran PAI ust? 
Ust Dila: tidak ada kendala untuk evaluasi harian dan evaluasi tengah semester. 
Tapi yang menjadi masalahnya ada di evaluasi ujian akhir, karena sekolah tidak 
hanya menggunakan soal Interen yakni soal dari PDM, namun menggunakan 
ujian dari DINAS juga. Sehingga menyulitkan anak didalam mengerjakan soal 
ujian karena kadang ada materi yang belum tersampaikan dan sudah diujikan di 
DINAS, ada juga soal yang sudah di pelajari tapi tidak keluar di soal DINAS. 
Peneliti: lalu apa saja evaluasi pembelajaran yang Ust Dila gunakan? 
Ust Dila: Bentuk-bentuk evaluasi yang saya gunakan yakni soal tertulis dan soal 
lisan. Kalau soal tertulis itu ulangan harian, kalau untuk soal lisan biasanya itu 
spontan untuk anak-anak tertentu yang nilainya kurang bagus dalam ulangan 
harian, kadang ulangan harian juga diadakan secara lisan. Saya lebih sering 
mengadakan ulangan lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat 
memahami pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi yang telah 
saya sampaikan. Ketika ada anak yang nilai pelajaran PAInya di bawah KKM 
maka akan ada remidi. Evaluasi guru juga tidak hanya dengan soal-soal materi 
pelajaran, akan tetapi pertanyaan umum kegitan sehari-hari dan juga wawancara 
dengan siswa maupun orang tua, hubungan orang tua dan guru di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo ini terjalin sangatlah baik karena adanya 
komunikasi antara orang tua dan guru setiap harinya. 
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Peneliti: apakah kegiatan evaluasi pembelajaran hanya dilakukan untuk siswa saja 
ust? 
Ust Dila: oh tidak mbak, kegiatan evaluasi tidak hanya untuk siswa saja akan 
tetapi guru juga di evaluasi, bentuk-bentuk evaluasianya adalah penilaian dari 
wali kelas, setiap akhir pembelajaran disatu kelas, wali kelas menilai kekurangan 
guru dalam proses pembelajaran. Karena wali kelas selalu ada di dalam kelas 
setiap kali pembelajaran. Kemudian kekurangan dan kesalahan guru dalam 
pembelajaran di share di grub WA setelah melakukan pembelajaran. Kegiatan 
selanjutnya yakni micro teaching untuk guru, jadi setiap semester itu pasti ada 
micro teaching biasanya dilakukan setelah siswa pulang sekolah. Jadi guru pulang 
lebih akhir, waktunya itu 1x maju untuk 1 guru, dan juga yang menjadi siswanya 
adalah guru lain dan yang menjadi penilainya adalah kepala sekolah. Kegitan 
micro teaching dilakukan setiap satu semester satu kali. Ada juga work shope 
yang di selenggarakan dari pihak sekolah biasanya kegiatan ini dilakukan setiap 
liburan semesteran, jadi guru-guru tidak libur akan tetapi masuk untuk melakukan 
pelatihan. Dengan adanya evaluasi dan masukan dari kepala sekolah dan wali 
kelas, guru mersa terbantu dan menjadikan guru berkembang dalam melakukan 
pembelajaran. 
Peniliti: oh ngoten ust. Ya udah ust ini saya mau izin balek dulu ust karena ada 
acara, wawancaranya saya lanjut besuk bisa gak ya ust? 
Ust Dila: iya mbak gak papa. 
Peneliti: enggeh ust, makasih. Assalamu‟alaikum. 
Ust Dila: Wa‟alaikumussalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 006 
Hari/tanggal : Rabu, 28 Desember 2016 
Metode : Wawancara 
Topik  : Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 
Informan : Ustaz Andika (Ust Andik) 
Tempat : Ruang tamu 
Peneliti: Assalamu‟alaikum, maaf ust mengganggu ini saya mau wawancara sama 
ust andik bisa mboten? 
Ust Andik: Wa‟alaikumussalam, oh iya mbak bisa. Ini kebetulan saya juga sedang 
tidak ada keperluan. Mari mbak di ruang tamu saja ya mbak. 
Peneliti: iya ust mboten nopo-nopo. 
Ust Andik: monggo silahkan duduk mbak. Ini apa yang saya bisa bantu mbak? 
Peneliti: ini ust, saya mau menanyakan mengenai kurikulum yang diterapkan 
disekolah ini ust. Sekolah ini kan menggunakan KTSP ya ust, itu kenapa kok 
menggunakan kurikulum KTSP? Apakah sudah pernah mencoba menggunakan 
kurikulum 2013? 
Ust Andik: emh.. terkait masalah tersebut yayasan sudah menetapkan dalam 
proses pembelajarannya, untuk kelas bawah yakni kelas 1-3 itu secara tematik dan 
untuk kelas atas yaitu 4-6 itu lebih keteorinya yang sudah sesuai dengan KTSP. 
Jika menggunakan K-13 dalam praktik pembelajaran belum bisa diterapkan 
karena pemahaman terhadap k-13 masih minim, meskipun guru sudah pernah 
mengikuti diklat dan pelatihan-pelatihan mengenai kurikulum 2013. Ketika akan 
di ganti dari KTSP ke K-13 maka akan merubah semua struktur tatanan yang telah 
dibuat oleh sekolah dan ketua yayasan. Jadi saat ini sekolahan menjalankan atau 
melaksanakan dulu kurikulum yang dilaksanakan sejak awal. Nanti ketika sudah 
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berjalan dengan baik, kalau memang dari pihak yayasan dan atasan 
mengingginkan sekolah menggunakan kurikulum yang baru mungkin nanti juga 
akan berubah. 
Peneliti: kalau dalam penyusunan kurikulum itu sendiri, apakah ada kerjasama 
dengan pihak lain? 
Ust Andik: iya ada mbk, kepala sekolah dan saya sebagai waka kurikulum 
kemudian di bantu dan diawasi oleh pengawas dari unit pelaksana teknis daerah 
(UPTD) yakni bapak heru purwanto. Biasanya beliau yang membantu 
menentukan atau memonitoring terkait kurikulum yang akan kita buat dan 
laksanakan. 
Peneliti: apakah ada pelatihan terkait pembuatan RPP? 
Ust Andik: memang dulu ada pelatihan cara pembuatan RPP, akan tetapi karna 
dulu sudah pernah diadakan maka sekarang sekolah lebih fokus untuk 
memperbaiki cara penyampaian materi dalam pelaksanaan pembelajaran yang 
baik, sehingga pembelajaran itu tidak monoton dan membosankan, kemudian 
supaya siswa tidak pandai dalam hal teori akan tetapi dapat mengamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang ini itu bagi yang kesulitan untuk membuat 
RPP kepala sekolah meminta untuk bertanya kepada bapak heru purwanto yakni 
pengawas dari unit pelaksana teknis daerah (UPTD). 
Penelit: oh ngoten ust, terus kalau masalah pelaksaanaan kurikulum KTSP sendiri 
apakah sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan 
oleh disekolah ini? 
Ust Andik: Alhamdulillah sih sejauh ini sudah lumayan baik mbak meskipun ada 
sedikit kendala disana sini. Misalnya tidak adanya modul PAI siswa, untuk 
mengatasi permasalahan terkait tidak adanya buku paket untuk siswa, kepala 
sekolah sudah membentuk tim PAI guna membuat modul sendiri untuk sekolah. 
Saat ini masih dalam tahap pembuatan dan pengumpulan materi. 
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Penliti: emh.. gitu ya ust. Oh iya ust terimakasih atas waktu dan informasinya. 
Saya pamit dulu. Assalamu‟alaikum. 
Ust Andik: enjeh mbak sama-sama. Wa‟alaikumussalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 007 
Hari/tanggal : Kamis, 29 Desember 2016 
Metode : Wawancara 
Topik  : Pelaksanaan Pembelajaran Guru PAI 
Informan : Ustazah Siti 
Tempat : Ruang tamu 
Pagi itu saya datang ke sekolah pukul 07.00 kemudian saya dipersilahkan 
masuk ke ruang tamu oleh ust Siti. Kemudian Pukul 07.10 ust Siti meminta saya 
untuk menunggu beliau di ruang tamu, karena beliau mau masuk kedalam kelas 
2B untuk memberikan motifasi dan menyatukan semangat anak. Pukul 08.00 ust 
Siti keluar dari kelas lalu menemui saya. 
Peneliti: Assalamu‟alaikum ust.. 
Ust Siti: Wa‟alaikumussalam mbak hima, ada yang bisa saya bantu. 
Peneliti: ini ust, saya mau mencari informasi terkait pelaksanaan pembelajaran 
guru PAI di dalam kelas, bagaiman interaksi guru PAI dengan siswa selama 
kegiatan pembelajaran berlangsung? 
Ust Siti: interaksi dengan siswa sudah lumayan bagus mbak, tinggal suara saja 
yang menjadi kekurangan dari guru. Karena suara guru terlalu pelan menurut saya 
itu menyebabkan anak tidak bisa jelas mendengarkan penejelasan dari guru ketika 
ada siswa yang bertanya. 
Peneliti: bagaimana cara guru mendahuli proses pembelajaran? 
Ust Siti: memang kalau sebelum melaksanakan pembelajaran sudah ada SOP dan 
urutan sebelum memulai pembelajaran. Sebelum guru memulai pembelajaran 
guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru meberiakan arahan 
untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. 
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Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru 
PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi dan 
tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
Peneliti: dalam proses pelaksanaan pembelajaran PAI apakah apakah sudah sesuai 
dengan RPP yang telah dibuat guru? 
Ust Siti: kadang sudah kadang juga belum mbak, kadang guru lupa ada materi 
yang terlewat kadang juga metode yang digunakan tidak berjalan maksimal. 
Peneliti: apakah guru sudah menggunakan metode dan  media yang beragam? 
Ust Siti: dalam pelaksanaan pembelajaran guru PAI menggunakan metode 
ceramah, tanya jawab dan diskusi dan media atau alat yang biasa digunakan guru 
PAI adalah leptop, LCD, dan modul guru. Guru PAI belum pernah mencoba 
menggunakan metode lain dan belum mencoba membuat alat atau media sendiri 
untuk membuat pembelajaran semakin menarik. Permasalahannya ada di tidak 
adanya modul untuk siswa sehingga menyebabkan siswa kesulitan untuk 
memahami materi yang disampaikan  oleh guru. Dan kadang waktu sudah habis 
hanya untuk mencatat, sebelum materi tersampaikan semua 
Peneliiti: apakah guru sudah menerapkan prisip pembelajaran KTSP yakni EEK? 
Ust Siti: dalam proses pembelajaran, guru PAI dalam penerapan eksplorasi, 
elaborasi dan konfirmasi guru PAI belum sepenuhnya melaksakanan hal tersebut. 
Dalam kegiatan eksplorasi, guru hanya melibatkan peserta didik supaya aktif 
dalam pembelajaran, kemudian dalam kegiatan elaborasi guru PAI juga hanya 
memberikan tugas diskusi untuk memunculkan gagasan baru baik lisan maupun 
tertulis, dan dalam kegiatan konfirmasi guru memberikan motivasi kepada peserta 
didik yang belum ikut berpartisipasi aktif didalam kelas 
Peneliti: oh begitu ya ust, lha saat menutup pembelajaran biasanya apa yang 
dilakukan oleh guru PAI? 
Ust Siti: sebelum menutup pembelajaran guru PAI merefleksikan pembelajaran 
yang sudah diajarkan, kemudian guru juga memberikan pekerjaan rumah (PR). 
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Biasanya Prnya itu terkait dengan materi pelajaran yang belum sempat 
tersampaikan, lalu anak disuruh mencari tahu dari sumber lain. Begitu mbak.. 
Peneliti: lalu kalau evaluasi bisanya guru PAI melakukan evaluasi pembelajaran 
dalam bentuk apa saja ust? 
Ust Siti: bentuk-bentuk evaluasi yang digunakan oleh guru PAI yakni soal tertulis 
dan soal lisan. Kalau soal tertulis itu ulangan harian, kalau untuk soal lisan 
biasanya itu spontan untuk anak-anak tertentu yang nilainya kurang bagus dalam 
ulangan harian, kadang ulangan harian juga diadakan secara lisan. Guru PAI lebih 
sering mengadakan ulangan lisa dari pada tertulis karena anak lebih bisa cepat 
memahami pertanyaan yang guru berikan dan kemungkinan jawaban salah itu 
sedikit. Setelah dilakukan evaluasi anak lebih paham dengan materi yang telah 
saya sampaikan. Guru PAI juga selalu memberikan tugas ataupun pertanyaan 
kepada siswa sebagi evaluasi harian. Ketika ada siswa yang nilainya dibawah 
KKM maka guru PAI akan memberikan remidi baik itu berbentuk tuga, soal 
tertulis maupun soal lisan. Evaluasi guru juga tidak hanya dengan soal-soal materi 
pelajaran, akan tetapi pertanyaan umum kegitan sehari-hari dan juga wawancara 
dengan siswa maupun orang tua, hubungan orang tua dan guru di SD 
Muhammadiyah Imam Syuhodo ini terjalin sangatlah baik karena adanya 
komunikasi antara orang tua dan guru setiap harinya. 
Peneliti: iya ust, terimakasih atas informasinya. Maaf kalau mengganggu, saya 
pamit dulu. Assamu‟alaikum. 
Ust Siti: iya mbak sama-sama, wa‟alaikumussalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 008 
Hari/tanggal : Selasa, 3 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 5b 
Dipagi hari, bersamaan dengan siswa berangakat sekolah saya mulai 
berangkat untuk penilitian. Sesampainya disekolahan saya bertemu dengan guru 
piket yang sudah berdiri didepan gerbang menunggu anak-anak yang datang. 
Kemudian saya berjabat tangan dengan guru tersebut, saya meminta izin masuk 
dan mencari kepala sekolah untuk meminta izin observasi, wawancara dan 
melakukan dokumentasi didalam kelas. Setelah mendapatkan izin  dari kepala 
sekolah saya dipersilahkan duduk dikantor untuk menunggu bel berbunyi, tanda 
siswa harus masuk kelas. Sebelum masuk kelas para siswa dibariskan didepan 
kelas masing-masing untuk menyatukan semangat mereka sebelum masuk 
kekelas. Diadakan berbagai macam tepuk, kemudian mengikrarkan janji pelajar 
muhammadiyah. Barulah murid masuk ke dalam kelas. 
Selesai baris kira-kira sekitar jam 07.10 siswa masuk kedalam kelas 
bersama dengan wali kelas masing-masing. Setelah siswa masuk kekelas masing-
masing, saya juga ikut masuk dikelas 5 karena jam pelajaran pertama adalah PAI. 
Kegitan pembelajaran pertama yakni PAI dimulai pukul 08.00. Sebelum masuk 
dalam jam pembelajaran setiap wali kelas memberikan arahan kepada siswa yang 
diampunya. Saya langsung ikut kedalam kelas untuk mengetahui kegiatan awal 
sebelum pembelajaran dimulai. Didalam kelas 5 ini wali kelas yakni ustadzah Siti 
kembali menyatukan semangat siswa, memberikan motivasi dan pengarahan 
kepada siswa seperti menceritakan kisah nabi kemudian mengambil hikmah dari 
kisah tersebut dan masih tentang tujuan menuntut ilmu, kegunaan menuntut ilmu, 
banyak lainnya. Kegitan ini diaharapkan suapaya siswa fokus dan sungguh-
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sungguh dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga nantinya dapat diamalkan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Setelah selesai pemberian motivasi keanak, pukul 07.30 bel berbunyi 
menandakan persiapan anak untuk melaksanakan sholat dhuha. Sebelum siswa 
keluar kelas untuk mengambil air wudhu, siswa diingatkan untuk khusuk dalam 
melaksanakan sholat. Pada saat saya dikelas anak 2 orang anak yang haid 
sehingga tidak mengikuti sholat dhuha dan diam didalam kelas. Sebelum wudhu, 
siswa terlebih dulu membuat 2 baris berjajar didepan kelas lalu guru menunjuk 
barisan yang paling diam. Siswa keluuar ruangan dengan tenang dan pelan-pelan 
supaya tidak mengganggu kelas lain yang belum keluar kelas. Siswa berjajar rapi 
antri untuk mengambil air wudhu. Untuk kelas atas yakni kelas 3, 4 dan 5 dalam 
hal melakukan wudhu sudah tidak didampingi oleh guru. Sedangkan untuk kelas 
bawah yakni 1 dan 2 masih didampingi oleh guru untuk membenarkan tata cara 
wudhu yang sah. Setelah selesai wudhu siswa menuju kemushola, untuk kelas atas 
yakni kelas 3, 4 dan 5 sholat di musholat atas, sedangkan untuk kelas bawah yakni 
kelas 1 dan 2 sholat di aula bawah. Dalam melaksanakan sholat dhuha kelas atas 
tidak didampingi guru hanya diawasi dan ditentukan surat yang akan dibaca 
dalam sholat dhuha. Sedangkan untuk kelas bawah masih didampingi dan 
dibimbing oleh guru. Dan sebelum melakukan sholat dhuha sembari menunggu 
siswa yang lain datang ke mushola, siswa menghafalkan hadist-hadist yang telah 
diajarkan. 
Sekitar pukul 07.45 siswa dan wali kelas kembali kekelas untuk 
melangsungkan pembelajaran. Jam pertama di kelas 5 ini adalah pelajaran PAI. 
Guru yakni ustadzah Dilla memulai pembelajaran pukul 08.00, sebelum guru 
memulai pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian 
guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta 
anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah 
selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa 
untuk duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas pada semester 2 ini, materi yang 
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diajarkan guru pada pertemuan kali ini adalah Surat Al-Maa‟uun. Karena tidak 
ada buku paket untuk siswa, maka guru menjabarkan inti-inti dari materi 
pembelajaran. Sebelum diterangkan, siswa diminta untuk melafalkan surat Al-
Maa‟uun ayat demi ayat besrta artinya. Kemudian guru menayakan jumlah ayat 
kesiswa, dan menjelaskan dimana terunnya surat tersebut, apa asbabul nuzul 
dalam surat tersebut. Guru memberikan penjelasan mengenai arti perayat dari 
surat tersebut. setelah selesai menjelaskan murid berperan aktif menanyakan apa 
yang mereka belum jelas dalam materi terseebut, Dan guru memberikan jawaban 
secara lugas dan jelas. Pukul 08.45 jam pembelajaran PAI selesai, sebelum 
menutup pelajaran, guru memberikan refleksi dan umpan balik terhadap materi 
yang telah disampaikan. Kemudian guru PAI memberikan pekerjaan rumah ke 
siswa untuk menulis surat Al-Maa‟uun dibuku tulis berserta artinya. setelah itu 
guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 009 
Hari/tanggal : Rabu, 4 Januari 2017 
Metode : Observasi  
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 5A 
 
Sebelum guru memulai pembelajaran, guru membuka pembelajaran 
dengan salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟a 
barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru 
mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas 
dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga 
meminta siswa untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, 
tepuk semangat. lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni Surat Al-
Maa‟uun dan Al-Fiil. Karena tidak ada buku paket untuk siswa, maka guru 
menjabarkan inti-inti dari materi pembelajaran. Sebelum diterangkan, siswa 
diminta untuk melafalkan surat Al-Maa‟uun ayat demi ayat beserta artinya. 
Kemudian guru menayakan jumlah ayat kesiswa, dan menjelaskan dimana 
terunnya surat tersebut, apa asbabul nuzul dalam surat tersebut. Ketika guru 
sedang menerangkan tiba-tiba ada siswa yang bertanya mengenai asbabul nuzul 
surat Al Maa‟uun dan guru PAI pun menjawab.  
Guru menjelaskan asbabul nuzul dari surat Al Maa‟uun dan memberikan 
penjelasan mengenai arti perayat dari surat tersebut. setelah selesai menjelaskan 
murid berperan aktif menanyakan apa yang mereka belum jelas dalam materi 
tersebut,  guru memberikan jawaban secara lugas dan jelas. sebelum menutup 
pelajaran, guru memberikan refleksi dan umpan balik terhadap materi yang telah 
disampaikan. Kemudian guru PAI memberikan pekerjaan rumah ke siswa untuk 
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menulis surat Al-Maa‟uun dibuku tulis berserta artinya. setelah itu guru menutup 
pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 010 
Hari/tanggal : Kamis, 5 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 4 B  
Sebelum guru memulai pembelajaran, guru membuka pembelajaran 
dengan salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an 
barulah guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru 
mengapsen siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas 
dengan cara meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga 
meminta siswa untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, 
tepuk semangat. lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni surat Al-
Kautsar dan An-Nashr. 
kemudian guru menyuruh siswa untuk melafalkan surat Al Kautsar secara 
bersama-sama, kemudian guru mengartikan perayat surat Al Kautsar dan siswa 
diminta untuk mengikutinya. Guru menjelaskan isi kandungan ayat tersebut 
setelah dijelaskan siswa ditanya apakah ada yang mau ditanyakan, kemudian ada 
siswa yang bertanya “bu bersyukur itu seperti apa?” kemudian bu dila 
menjelaskan bersyukur itu tidak hanya berupa perkataan yakni melafalkan tahmid 
saja, melaikan dengan perbuatan atau ibadah misalnya mengerjakan shalat fardhu 
dan sholat sunnah, berpuasa, bersedekah, berkurban dan masih banyak lagi.  
Hal yang dilakukan guru selanjutnya adalah membuat kelompok untuk 
siswa yakni 1 deret temapat duduk secara bergiliran menghafalkan surat Al 
Kautsar beserta artinya. stelah bergiliran menghafal secara kelompok, guru 
meminta siswa untuk maju kedepan kelas untuk menghafal surat Al Kautsar. Kira-
kira baru 9 anak yang maju mengahafal jam sudah menunjukkan pukul 13.45 dan 
bel juga sudah berbunyi. Guru meminta kepada siswa yang belum menghafal hari 
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ini untuk menghafalkannya minggu depan. Setelah itu barulah guru menutup 
pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 011 
Hari/tanggal : Senin, 9 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 2 A 
Pembelajaran di mulai pukul 09.00 guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah 
guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen 
siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara 
meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga meminta siswa 
untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, tepuk 
semangat. Lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni membaca dan 
menulis huruf hijaiyah bersambung. 
Guru menuliskan huruf hijaiyah dipapan tulis, kemudian guru menjelaskan 
cara menyambung huruf hijaiyah, huruf apa saja yang tidak bisa disambung 
diawal, tengah dan akhir ayat. Lalu siswa mencatat apa yang dituliskan oleh guru 
dipapan tulis, setelah selesai menulis guru menuliskan soal dipapan tulis huruf 
hijaiyah terpisan lalu meminta siswa untuk maju bergiliran menggabuskan huruf 
hijaiyah yang terpisah. Jam telah menunjukkan pukul 10.00, sebelum guru 
menutup pembelajaran, guru memberikan PR ke siswa yakni mencari dan menulis 
huruf hijaiyah di buku tulis masing-masing dan minggu depan dikumpulkan. 
Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 012 
Hari/tanggal : Rabu, 11  Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 1 B  
Pembelajaran di mulai pukul 10.15 guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah 
guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen 
siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara 
meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga meminta siswa 
untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, tepuk 
semangat. Lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni menghafal 
suarat An-Nasr. 
Materi yang disamapaikan oleh guru yakni tentang surat An-Nashr, siswa diminta 
membaca surat An-Nasr secara bersama-sama. Kemudian guru menjelaskan 
makna yang ada dalam surat An-Nasr yakni tentang pertolongan Allah, surat An-
Nasr diturunkan dimakah. Guru meminta siswa untuk menghafal surat An-Nasr 
kedepan kelas secara bergiliran. Jam telah menunjukkan pukul 11.15, sebelum 
menjutup pembelajaran guru memberi pertanyaan kesiswa yakni bertanya tentang 
lafal suarat An-Nasr ayat ke 2, kemudian ada salah satu anak yang menggangkat 
tangan untuk menjawab. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan do‟a 
bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 013 
Hari/tanggal : Selasa, 17 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 1 A 
 Pembelajaran di mulai pukul 12.45 guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah 
guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen 
siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara 
meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga meminta siswa 
untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, tepuk 
semangat. Lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni menghafal 
surat An-Nasr. 
Materi yang disamapaikan oleh guru yakni tentang surat An-Nashr, siswa diminta 
membaca surat An-Nasr secara bersama-sama. Kemudian guru menjelaskan 
makna yang ada dalam surat An-Nasr yakni tentang pertolongan Allah, surat An-
Nasr diturunkan dimakkah. Guru meminta siswa untuk menghafal surat An-Nasr 
kedepan kelas secara bergiliran. Jam telah menunjukkan pukul 13.15, sebelum 
menjutup pembelajaran guru memberi pertanyaan kesiswa yakni bertanya tentang 
lafal suarat An-Nasr ayat ke 3, kemudian ada salah satu anak yang menggangkat 
tangan untuk menjawab. Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan do‟a 
bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 014 
Hari/tanggal : Kamis, 19 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 4 B 
Ustadzah Dilla memulai pembelajaran pukul 12.45, sebelum guru memulai 
pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru 
meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta anak-
anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai 
mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk 
duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
Kegiatan selanjutnya, guru menjabarkan materi yang akan dibahas adalah 
mengenal malaikat dan tugasnya, Karena tidak ada buku paket untuk siswa, maka 
guru menjabarkan inti-inti dari materi pembelajaran dipapan tulis. Sebelum 
diterangkan, siswa diminta untuk menghafal nama-nama malaikat. Kemudian 
guru menjelaskan pengertian malaikat. Guru mencatatkan nama-nama dan tugas 
malaikat. Kemudian guru meminta siswa untuk mengahfalkan nama-nama dan 
tugas malaikat. Pukul 13.45 jam pembelajaran PAI selesai, sebelum menutup 
pelajaran, guru memberikan repekerjaan rumah (PR) berupa tabel benar, salah. 
Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 015 
Hari/tanggal : Senin, 23 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 4 A 
Ustadzah Dilla memulai pembelajaran pukul 07.45, sebelum guru memulai 
pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru 
meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta anak-
anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai 
mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk 
duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
Kegiatan selanjutnya, guru menjabarkan materi yang akan dibahas adalah 
mengenal malaikat dan tugasnya, Karena tidak ada buku paket untuk siswa, maka 
guru menjabarkan inti-inti dari materi pembelajaran dipapan tulis. Sebelum 
diterangkan, siswa diminta untuk menghafal nama-nama malaikat. Kemudian 
guru menjelaskan pengertian malaikat. Guru mencatatkan nama-nama dan tugas 
malaikat. Kemudian guru meminta siswa untuk mengahfalkan nama-nama dan 
tugas malaikat. Pukul 08.45 jam pembelajaran PAI selesai, sebelum menutup 
pelajaran, guru memberikan repekerjaan rumah (PR) berupa tabel benar, salah. 
Setelah itu guru menutup pembelajaran dengan do‟a bersama dan salam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 015 
Hari/tanggal : Selasa, 24 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 1A 
Pembelajaran di mulai pukul 12.45 guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah 
guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen 
siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara 
meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga meminta siswa 
untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, tepuk 
semangat. Lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni mengnal dua 
kalimat syahadat. Guru melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, kemudian 
siswa diminta untuk mengikuti yang dilafalkan oleh guru. 
Setelah selesai melafalkan syahadat tauhid, guru membacakan arti dari 
syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Barulah guru mecatatkan dan menjelaskan 
pengertian syahadat, rukun syahadat dan syarat syahadat. Setelah guru selesai 
mencatatkan materi dipapan tulis, barulah siswa mulai mencatat materi tersebut. 
Ketika siswa belum selesai mencatat jam sudah menunjukkan 13.45 yang 
menunjukkan pembelajaran sudah selasai. Guru menutup pembelajaran dengan 
do‟a kafaratul masjlis dan samalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 015 
Hari/tanggal : Rabu, 25 Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 1 B 
 
Pembelajaran di mulai pukul 10.15 guru membuka pembelajaran dengan 
salam, kemudian guru meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah 
guru meminta anak-anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen 
siswa, setelah selesai mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara 
meminta siswa untuk duduk rapi dan tenang. Setelah  itu guru juga meminta siswa 
untuk melakukan macam-macam tepuk seperti tepuk anak sholek, tepuk 
semangat. Lalu guru menjabarkan materi yang akan dibahas yakni mengnal dua 
kalimat syahadat. Guru melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul, kemudian 
siswa diminta untuk mengikuti yang dilafalkan oleh guru. 
Setelah selesai melafalkan syahadat tauhid, guru membacakan arti dari 
syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Barulah guru mecatatkan dan menjelaskan 
pengertian syahadat, rukun syahadat dan syarat syahadat. Setelah guru selesai 
mencatatkan materi dipapan tulis, barulah siswa mulai mencatat materi tersebut. 
Ketika siswa belum selesai mencatat jam sudah menunjukkan 11.15 yang 
menunjukkan pembelajaran sudah selasai,  guru pun memberia arahan bagi siswa 
yang belum selesai mencatat nanti bisa pinjam catatan teman ataupun bu guru. 
Guru menutup pembelajaran dengan do‟a kafaratul masjlis dan samalam. 
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FIELD NOTE 
Kode  : 016 
Hari/tanggal : Kamis, 26  Januari 2017 
Metode : Observasi 
Topik  : Pelaksanaan pembelajaran PAI 
Tempat : Ruang kelas 3B 
Ustadzah Dilla memulai pembelajaran pukul 09.00, sebelum guru memulai 
pembelajaran, guru membuka pembelajaran dengan salam, kemudian guru 
meberiakan arahan untuk melakukan adab berdo‟an barulah guru meminta anak-
anak untuk berdo‟a. Setelah selesai berdo‟a guru mengapsen siswa, setelah selesai 
mengapsen guru PAI mengkondisikan kelas dengan cara meminta siswa untuk 
duduk rapi dan tenang, guru juga memberikan motifasi-motifasi kesiswa. 
Kegiatan selanjutnya, guru menjabarkan materi yang akan dibahas adalah 
mengenal malaikat dan tugasnya, Karena tidak ada buku paket untuk siswa, maka 
guru menjabarkan inti-inti dari materi pembelajaran dipapan tulis. Sebelum 
diterangkan, siswa diminta untuk menyebutkan macam-macam sifat terpuji. 
Kemudian guru menjelaskan tentang sifat terpuji yakni setia kawan. 
Setelah menjelaskan pengertian setia kawan, guru membagi siswa ke 
dalam beberapa kelompok yakni 7 kelompok yang setiap kelompok terdiri dari 4 
orang siswa. Guru meminta siswa untuk mendiskusikan ciri-ciri orang yang setia 
kawan dan contoh sifat setia kawan. Guru memberikan waktu selama kurang lebih 
15 menit, setelah selesai mendiskusikan hal tersebut, setiap kelompok diminta 
untuk maju kedepan kelas membacakan hasil diskusinya masing-masing. Tak 
terasa jam menunjukkan pukul 10.00 bel telah berbunyi tanda pergantian jam 
pembelajaran. Sebelum menutup pembelajaran guru bertanya kesiswa “apakah 
ada yang mau ditanyakan, atau belum paham dengan materi setiakawan?” dan 
tidak ada yang bertanya. Barulah guru menutup pembelajaran dengan do‟a 
penutup majlis dan salam. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Selasa, 3 Januari 2017 
Kelas/Semester: V A/2 
 
Standar Kompetensi: 
1. Mengartikan Al-Qur‟an surah pendek pilihan 
Kompetensi dasar: 
1.1 Membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil 
Indikator: 
1.1.1 Membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
1.1.2 Mengulang-ulang membaca Q.S Al-maa‟uun dan Al-Fiil dengan 
harakat dan makhraj yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat dan 
makhraj yang benar 
2. Siswa dapat mengartikan Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil  
Materi Pembelajaran: 
Surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 5 CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
1. Siswa berlatih membaca surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat 
dan makhraj yang benar 
2. Siswa berlatih mengartikan Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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1. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang asbabun nuzul dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
2. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca surah Al-Ma‟uun dan Al-Fiil 
- Siswa membaca surah Al-Ma‟uun dan Al-Fiil secara klasikal, 
kelompok dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan surah Al-Maa‟uun dan Al-Afiil dengan benar 
3. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil  
- Siswa diminta menulis surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di buku tugas 
Alat dan sumber belajar: 
1. Al-Qur‟an (juz „amma) 
2. Teks lafal surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di kertas atau papan tulis 
3. Buku Pendidikan Agama Islam 
4. Pengalaman guru 
5. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
1. Bagaimana bacaan surah Al-Maa‟uun ayat ketiga? 
2. Siapakah orang-orang yang disebut pendusta agama itu? 
3. Tuliskan bunyi bacaan surah Al-Fiil ayat kedua! 
4. Apakah isi kandungan surah Al-Fiil? 
5. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad saw disebut tahun gajah? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Rabu, 4 Januari 2017 
Kelas/Semester: V B/2 
 
Standar Kompetensi: 
2. Mengartikan Al-Qur‟an surah pendek pilihan 
Kompetensi dasar: 
2.1 Membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil 
Indikator: 
2.1.1 Membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
2.1.2 Mengulang-ulang membaca Q.S Al-maa‟uun dan Al-Fiil dengan 
harakat dan makhraj yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
3. Siswa dapat membaca Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat dan 
makhraj yang benar 
4. Siswa dapat mengartikan Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil  
Materi Pembelajaran: 
Surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 5 CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
3. Siswa berlatih membaca surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan harakat 
dan makhraj yang benar 
4. Siswa berlatih mengartikan Q.S Al-Maa‟uun dan Al-Fiil dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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4. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang asbabun nuzul dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
5. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca surah Al-Ma‟uun dan Al-Fiil 
- Siswa membaca surah Al-Ma‟uun dan Al-Fiil secara klasikal, 
kelompok dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan surah Al-Maa‟uun dan Al-Afiil dengan benar 
6. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil  
- Siswa diminta menulis surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di buku tugas 
Alat dan sumber belajar: 
6. Al-Qur‟an (juz „amma) 
7. Teks lafal surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di kertas atau papan tulis 
8. Buku Pendidikan Agama Islam 
9. Pengalaman guru 
10. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
6. Bagaimana bacaan surah Al-Maa‟uun ayat ketiga? 
7. Siapakah orang-orang yang disebut pendusta agama itu? 
8. Tuliskan bunyi bacaan surah Al-Fiil ayat kedua! 
9. Apakah isi kandungan surah Al-Fiil? 
10. Mengapa tahun kelahiran Nabi Muhammad saw disebut tahun gajah? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Kamis, 5 Januari 2017 
Kelas/Semester: IV B/2 
 
Standar Kompetensi: 
3. Mengartikan Al-Qur‟an surah pendek pilihan 
Kompetensi dasar: 
3.1 Membaca Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr 
Indikator: 
3.1.1 Membaca Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
3.1.2 Mengulang-ulang membaca Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr dengan 
harakat dan makhraj yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
5. Siswa dapat membaca Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr dengan harakat dan 
makhraj yang benar 
6. Siswa dapat mengartikan Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr 
Materi Pembelajaran: 
Surah Al-Kautsar dan An-Nashr (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 4 CV. Kharisma Mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
5. Siswa berlatih membaca surah Al-Kautsar dan An-Nashr  dengan harakat 
dan makhraj yang benar 
6. Siswa berlatih mengartikan Q.S Al-Kautsar dan An-Nashr dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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7. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang asbabun nuzul dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
 
8. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca surah Al-Kautsar dan An-Nashr 
- Siswa membaca surah Al-Kautsar dan An-Nashr secara klasikal, 
kelompok dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan surah Al-Kautsar dan An-Nashr dengan benar 
9. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti surah Al-Kautsar dan An-Nashr 
- Siswa diminta menulis surah Al-Kautsar dan An-Nashr di buku tugas 
Alat dan sumber belajar: 
11. Al-Qur‟an (juz „amma) 
12. Teks lafal surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di kertas atau papan tulis 
13. Buku Pendidikan Agama Islam 
14. Pengalaman guru 
15. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
11. Siswa secara individu menghafal surah Al-Kautsar dan An-Nashr di depan 
kelas 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari,tanggal: Senin, 9 Januari 2017 
Kelas/Semester: II A/2 
 
Standar Kompetensi: 
4. Membaca dan menulis huruf Al Qur‟an 
Kompetensi dasar: 
4.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung 
Indikator: 
4.1.1 Membaca huruf hijaiyah bersambung dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
4.1.2 Mengulang-ulang membaca huruf hijaiyah bersambung dengan harakat 
dan makhraj yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
7. Siswa dapat membaca dengan harakat dan makhraj yang benar 
8. Siswa dapat menulis  huruf hijaiyah dengan benar 
Materi Pembelajaran: 
Huruf hijaiyah bersambung (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah 
dasar kelas 4 CV. Kharisma Mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
7. Siswa berlatih membaca huruf hijaiyah dengan harakat dan makhraj yang 
benar 
8. Siswa berlatih menulis huruf hijaiyah dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
10. Kegiatan Pendahuluan 
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- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang huruf hijaiyah dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
11. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca huruf hijaiyah bersambung 
- Siswa membaca huruf hijaiyah bersambung secara klasikal, kelompok 
dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa menulis huruf hijaiyah dengan benar 
12. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
bacaan huruf hijaiyah bersambung 
- Siswa diminta maju kedepan kelas untuk menulis huruf hijaiyah 
bersambung 
Alat dan sumber belajar: 
16. Al-Qur‟an (juz „amma) 
17. Buku Pendidikan Agama Islam 
18. Pengalaman guru 
19. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
12. Siswa diberi pekerjaan rumah yakni mencari dan menulis huruf hijaiyah 
bersambung. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari,tanggal: Rabu, 11 Januari 2017 
Kelas/Semester: I B/2 
 
Standar Kompetensi: 
5. Menghafal surat-surat pendek pilihan dalam Al-Qur‟an  
Kompetensi dasar: 
5.1 Menghafal Q.S An-Nashr dengan lancar 
Indikator: 
5.1.1 Membaca Q.S An-Nashr dengan harakat dan makhraj yang benar 
5.1.2 Mengulang-ulang membaca Q.S An-Nashr dengan harakat dan 
makhraj yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
9. Siswa dapat menghafal Q.S An-Nashr dengan harakat dan makhraj yang 
benar 
10. Siswa dapat mengartikan Q.S An-Nashr 
Materi Pembelajaran: 
Surah An-Nashr (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah dasar kelas 4 
CV. Kharisma Mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
9. Siswa berlatih menghafal surah An-Nashr dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
10. Siswa berlatih mengartikan Q.S An-Nashr dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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13. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang asbabun nuzul dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
14. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca surah An-Nashr 
- Siswa membaca surah An-Nashr secara klasikal, kelompok dan 
individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan surah An-Nashr dengan benar 
15. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti surah An-Nashr 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
surah An-Nashr 
- Siswa diminta menulis surah An-Nashr di buku tugas 
Alat dan sumber belajar: 
20. Al-Qur‟an (juz „amma) 
21. Teks lafal surah Al-Maa‟uun dan Al-Fiil di kertas atau papan tulis 
22. Buku Pendidikan Agama Islam 
23. Pengalaman guru 
24. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
13. Siswa diminta menghafal ke depan kelas secara individu. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Selasa, 17 Januari 2017 
Kelas/Semester: I A/2 
 
Standar Kompetensi: 
6. Menghafal surat-surat pendek pilihan dalam Al Qur‟an 
Kompetensi dasar: 
6.1 Menghafal Q.S Al-Ashr 
Indikator: 
6.1.1 Membaca Q.S Al-Ashr dengan harakat dan makhraj yang benar 
6.1.2 Mengulang-ulang membaca Q.S Al-Ashr dengan harakat dan makhraj 
yang benar 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
11. Siswa dapat menghafal Q.S Al-Ashr dengan harakat dan makhraj yang 
benar 
12. Siswa dapat mengartikan Q.S Al-Ashr dengan benar 
Materi Pembelajaran: 
Surah Al-Ashr (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar kelas 5 
CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
11. Siswa berlatih menghafal Q.S Al-Ashr dengan harakat dan makhraj yang 
benar 
12. Siswa berlatih mengartikan Q.S Al-Ashr dengan benar 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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16. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang asbabun nuzul dari bahan ajar 
yang akan disampaikan. 
17. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama membaca surah Al-Ashr 
- Siswa membaca surah Al-Ashr secara klasikal, kelompok dan individu 
sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan surah Al-Ashr dengan benar 
18. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti surah Al-Ashr 
- Siswa diminta menulis surah Al-Ashr di buku tugas 
Alat dan sumber belajar: 
25. Al-Qur‟an (juz „amma) 
26. Teks lafal surah Al-Ashr di kertas atau papan tulis 
27. Buku Pendidikan Agama Islam 
28. Pengalaman guru 
29. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
14. Bagaimana bacaan surah Al-Ashr ayat ketiga? 
15. Siapakah manusia yang berada dalam kerugian? 
16. Tuliskan arti dari surah Al-Ashr ayat kedua! 
17. Apakah isi kandungan surah Al-Ashr? 
18. Terdapat berapa ayat dalam surat Al-Ashr? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Kamis, 19 Januari 2017 
Kelas/Semester: IV B/2 
 
Standar Kompetensi: 
7. Mengenal Malaikat dan Tugasnya 
Kompetensi dasar: 
7.1 Menjelaskan pengertian malaikat 
7.2 Menyebutkan nama-nama malaikat 
7.3 Menyebutkan tugas-tugas malaikat 
Indikator: 
7.3.1 Mengerti arti Malaikat 
7.3.2 Mengenal nama-nama Malaikat 
7.3.3 Mengenal tugas-tugas Malaikat 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
13. Siswa dapat mengerti arti malaikat 
14. Siswa dapat mengetahui nama-nama malaikat 
15. Siswa dapat mengetahui tugas-tugas malaikat 
Materi Pembelajaran: 
Mengenal malaikat dan tugasnya (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 4 CV. Kharisma Mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
13. Siswa mengafal nama-nama dan tugas malaikat 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
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19. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang arti malaikat 
 
20. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama menyebutkan nama-nama malikat 
- Guru menjelaskan tugas dari masing-masing malaikat 
- Siswa bersama-sama menyebutkan nama-nama malaikat beserta 
tugasnya 
21. Kegiatan Penutup 
- Guru memberikan PR tabel benar, salah tentang tugas malaikat. 
- Guru menutup pembelajaran dengan do‟a kafaratul majlis dan salam. 
Alat dan sumber belajar: 
30. Teks nama-nama malaikat beserta tuugasnya di kertas atau papan tulis 
31. Buku Pendidikan Agama Islam 
32. Pengalaman guru 
33. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
Soal  Tabel  
No Pernyataan Ya Tidak 
1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu   
2. Malaikat yang bertugas menurunkan rezeki adalah 
Israfil 
  
3. Malaikat pencabut nyawa juga disebut Malaikat 
Zabaniyah 
  
4. Malaikat yang wajib kita imani ada 100 malaikat   
5. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang 
kedua 
  
6. Mencatat seluruh amal kebaikan manusia adalah 
tugas Malaikat Rakib 
  
7. Malaikat penanya di alam kubur adalah Munkar dan 
Nakir 
  
8. Malaikat termasuk makhluk gaib yang kurang taat 
kepada Allah 
  
9. Malaikat penjaga neraka adalah Malaikat Malik   
10. Peniup sangkakala hari kiamat adalah Malaikat 
Israfil 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Senin, 23 Januari 2017 
Kelas/Semester: IV A/2 
 
Standar Kompetensi: 
8. Mengenal Malaikat dan Tugasnya 
Kompetensi dasar: 
8.1 Menjelaskan pengertian malaikat 
8.2 Menyebutkan nama-nama malaikat 
8.3 Menyebutkan tugas-tugas malaikat 
Indikator: 
8.3.1 Mengerti arti Malaikat 
8.3.2 Mengenal nama-nama Malaikat 
8.3.3 Mengenal tugas-tugas Malaikat 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
16. Siswa dapat mengerti arti malaikat 
17. Siswa dapat mengetahui nama-nama malaikat 
18. Siswa dapat mengetahui tugas-tugas malaikat 
Materi Pembelajaran: 
Mengenal malaikat dan tugasnya (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 4 CV. Kharisma Mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
14. Siswa mengafal nama-nama dan tugas malaikat 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
22. Kegiatan Pendahuluan 
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- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang arti malaikat 
 
23. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama menyebutkan nama-nama malikat 
- Guru menjelaskan tugas dari masing-masing malaikat 
- Siswa bersama-sama menyebutkan nama-nama malaikat beserta 
tugasnya 
24. Kegiatan Penutup 
- Guru memberikan PR tabel benar, salah tentang tugas malaikat. 
- Guru menutup pembelajaran dengan do‟a kafaratul majlis dan salam. 
Alat dan sumber belajar: 
34. Teks nama-nama malaikat beserta tuugasnya di kertas atau papan tulis 
35. Buku Pendidikan Agama Islam 
36. Pengalaman guru 
37. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
Soal  Tabel  
No Pernyataan Ya Tidak 
1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu   
2. Malaikat yang bertugas menurunkan rezeki adalah 
Israfil 
  
3. Malaikat pencabut nyawa juga disebut Malaikat 
Zabaniyah 
  
4. Malaikat yang wajib kita imani ada 100 malaikat   
5. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang 
kedua 
  
6. Mencatat seluruh amal kebaikan manusia adalah 
tugas Malaikat Rakib 
  
7. Malaikat penanya di alam kubur adalah Munkar dan 
Nakir 
  
8. Malaikat termasuk makhluk gaib yang kurang taat 
kepada Allah 
  
9. Malaikat penjaga neraka adalah Malaikat Malik   
10. Peniup sangkakala hari kiamat adalah Malaikat 
Israfil 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Selasa, 24 Januari 2017 
Kelas/Semester: I A/2 
 
Standar Kompetensi: 
9. Mengenal 2 kalimat syahadat 
Kompetensi dasar: 
9.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Indikator: 
9.1.1 Menghafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara baik dan 
benar 
9.1.2 Mengartikan bacaan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
19. Siswa dapat melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara baik 
dan benar 
20. Siswa dapat mengartikan bacaan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Materi Pembelajaran: 
Mengenal dua kalimat syahadat (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 5 CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
15. Siswa berlatih melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
16. Siswa berlatih mengartikan mengartikan syahadat tauhid dan syahadat 
Rasul 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
25. Kegiatan Pendahuluan 
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- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang dua kalimat syahadat dari bahan 
ajar yang akan disampaikan. 
26. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama melafalkan dua kalimat syahadat 
- Siswa melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara klasikal, 
kelompok dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan syahadat tauhid dan syahadat Rasul dengan benar 
27. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti syahadat tauhid dan syahadat rasul 
Alat dan sumber belajar: 
38. Teks lafal syahadat tauhid dan syahadat Rasul di kertas atau papan tulis 
39. Buku Pendidikan Agama Islam 
40. Pengalaman guru 
41. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
19. Apa arti dari syahadat? 
20. Bagaimana bunyi syahadat tauhid? 
21. Apa arti dari syahadat Rasul? 
22. Tulislah syahadat Rasul! 
23. Adakah syahadat tauhid dalam azan? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: Rabu, 25 Januari 2017 
Kelas/Semester: I B/2 
 
Standar Kompetensi: 
10. Mengenal 2 kalimat syahadat 
Kompetensi dasar: 
10.1 Melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Indikator: 
10.1.1 Menghafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara baik dan 
benar 
10.1.2 Mengartikan bacaan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
21. Siswa dapat melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara baik 
dan benar 
22. Siswa dapat mengartikan bacaan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
Materi Pembelajaran: 
Mengenal dua kalimat syahadat (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk 
Sekolah Dasar kelas 5 CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
17. Siswa berlatih melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul 
18. Siswa berlatih mengartikan mengartikan syahadat tauhid dan syahadat 
Rasul 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
28. Kegiatan Pendahuluan 
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- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
- Memperkenalkan pengantar tentang dua kalimat syahadat dari bahan 
ajar yang akan disampaikan. 
29. Kegiatan Inti 
- Siswa bersama-sama melafalkan dua kalimat syahadat 
- Siswa melafalkan syahadat tauhid dan syahadat Rasul secara klasikal, 
kelompok dan individu sesuai dengan harakat dan makhraj yang benar 
- Siswa mengartikan syahadat tauhid dan syahadat Rasul dengan benar 
30. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
arti syahadat tauhid dan syahadat rasul 
Alat dan sumber belajar: 
42. Teks lafal syahadat tauhid dan syahadat Rasul di kertas atau papan tulis 
43. Buku Pendidikan Agama Islam 
44. Pengalaman guru 
45. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
24. Apa arti dari syahadat? 
25. Bagaimana bunyi syahadat tauhid? 
26. Apa arti dari syahadat Rasul? 
27. Tulislah syahadat Rasul! 
28. Adakah syahadat tauhid dalam azan? 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
 
SD/MI: SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
Mata Pelajaran: Pendidikan Agama Islam 
Hari/tanggal: KamiS, 26 Januari 2017 
Kelas/Semester: 3 B/2 
 
Standar Kompetensi: 
11. Membiasakan perilaku terpuji 
Kompetensi dasar: 
11.1 Menampilkan perilaku setia kawan 
Indikator: 
11.1.1 Mengetahui sifat terpuji yakni setia kawan 
11.1.2 Mengamalkan perilaku setia kawan 
Alokasi Waktu: 3x35 menit (1x pertemuan) 
Tujuan Pembelajaran: 
23. Siswa dapat mengetahui sifat setia kawan 
24. Siswa dapat mengamalkan perilaku setia kawan 
Materi Pembelajaran: 
Sifat terpuji (lihat buku Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Dasar kelas 5 
CV. Kharisma mandiri) 
 
Metode Pembelajaran:  
19. Guru bercerita mengenai sifat terpuji yakni setia kawan 
20. Siswa membentuk kelompok lalu mendiskusikan contoh-contoh perilaku 
setia kawan 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran: 
31. Kegiatan Pendahuluan 
- Tadarus bersama surat-surat yang sudah dihafal siswa. 
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- Memperkenalkan pengantar tentang sifat terpuji dari bahan ajar yang 
akan disampaikan. 
32. Kegiatan Inti 
- Guru menjelaskan mengenai sifat terpuji yakni setia kawan 
- Guru membentuk grub untuk melakukan diskusi tentang contoh sifat 
terpuji 
- Siswa mempresentasikan hasil diskusinya bersama teman-teman di 
depan kelas 
33. Kegiatan Penutup 
- Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa secara individu tentang 
sifat terpuji yakni setia kawan 
Alat dan sumber belajar: 
46. Buku Pendidikan Agama Islam 
47. Pengalaman guru 
48. Lingkungan sekitar 
Penilaian: 
29. Apa itu sifat setia kawan? 
30. Sebutkan 5 contoh sifat setia kawan! 
31. Sebutkan macam-macam sifat terpuji! 
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Data Sarana dan Prasarana di SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
1) Sarana dan Prasarana Bangunan 
 
No 
 
Jenis Bangunan 
Jumlah Ruang Menurut 
Kondisi (Unit) 
Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Berat 
1. Ruang Kelas 8 3  
2. Ruang Kepala Sekolah 1   
3. Ruang Guru 2   
4. Laboratorium 
Kompuuter 
1   
5. Toilet Guru 1   
6. Toilet Siswa 8   
7. Mushola 1   
8. Perpustakaan  1  
9. Tempat wudhu 4   
10. UKS 1   
11. Gudang  1  
12. Ruang Meeting 1   
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2) Sarana dan Prasarana Pendukung 
 
 
No 
 
 
Jenis Sarana dan Prasarana 
Jumlah Sarpras 
Menurut Kondisi 
(Unit) 
Baik Rusak 
1. Laptop  3  
2. Personal komputer 6 2 
3. Printer  4  
4. LCD Proyektor 1  
5. Lemari Arsip 2  
6. Kotak Obat (P3K) 1  
7. Pengeras Suara 1  
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Lampiran Foto 
 
Ket: Bangunan SD Muhammadiyah Imam Syuhodo 
 
 
Ket: sebelum dan sesudah pembelajaran 
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Ket: proses pembelajaran PAI 
 
Ket: kegiatan sebelum sholat dhuha 
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Ket: kegitan sebelum istirahat jam pertama 
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Ket: guru piket menunggu anak datang    ket: siswa melepas sepatu sebelum 
masuk ke kesekolah         kelas 
 
Ket: kegiatan semangat pagi sebelum siswa masuk kekelas 
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Ket: wali kelas memberikan motifasi sebelum jam pelajaran pertama dimulai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fasilitas Sekolah 
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Ket: Ruang TU 
 
Ket: Ruang kepala sekolah 
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Ket: ruang guru 
 
Ket: ruang UKS 
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Ket: Mushola 
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Ket: Tempat Wudhu 
 
